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Se arregló lo del hilo directo. 
Estábamos seguros de que al 
tm prevalecería esa solución; asi 
L que no nos ha cogido de sor-
presa el oportuno paso atrás da-
do por la Comisión de la Censura. 
Esta se consagrará hoy a resol -
ver "definitivamente" acerca de 
tas reglas "que conviene adoptar 
para el mejor funcionamiento de 
Ija censura con relación a los ca-
íbles que se transmitan por hilo di-
Lecto y a los demás cablegramas 
¡que se reciben por los demás pe-
[riódicos de la capital"—no redac-
tamos, sino que copiamos Ja nota 
oficial de la Comisión—y "se dic-
tarán, además, reglas e instruccio-
nes tendentes a la organización 
ĉompleta del servicio de la Cen-
sura en la República, a cuya fi-
nalidad—seguimos copiando—se 
d̂irigirán las instrucciones oportu-
jaias a las autoridades que corres-
ipondan. 
Ahora lo que interesa es que 
¡tesas reglas e instrucciones se ins-
piren en análogo espíritu de dis-
creción que el último acuerdo de 
ijos censores, revocatorio del pri-
imera Es el modo adecuado de que 
Has resoluciones de la Comisión 











Un tema interesante, acerca del 
[que, a nuestro juicio, se puede dis-
icurrir sin que sea preciso aguardar 
a que la Comisión de la Censura 
¡dicte las reglas e instrucciones que 
,tiene en cartera, es el que aborda 
hoy El Triunfo sobre nuestras re-
ilaciones económicas con los Esta-
dos Unidos. Refiriéndose al con-
genio llamado de reciprocidad, sin 
que realmente sea recíproco, co-
mo lo hemos venido sosteniendo 
cada vez que nos hemos ocupado 
<en este asunto, dice el órgano de 
aos liberales: 
Vencido el plazo por el que se con-
icerto, se ha prorrogado, por acuerdo 
«e ambas partes contratantes; pero 
<asi como la libre entrada del azúcar 
en los Estados Unidos, que tiene pla-
ceada el Partido Demócrata para den-
•tro de algunos años, obligaría a revi-
sarlo, puede y debe sostenerse que la 
limitación del precio del azúcar, en 
virtud del acuerdo llegado entre los 
Jiacendados cubanos y el Administra-
dor de Alimentos Mr. Hoover. nos da 
««echo a algunas concesiones de ca-
rácter arancelario para que reine en-
je las dos naciones, la grande y po-
trosa y la pequeña y vacilante, ese 
eXo út ^^cia recíproca que debe 
L j e g ó d M i n i i t r o d e 
•os E s t a d o s U a i d o s 
n̂istro pLffi^0^0 e9ta capital el .Uníaos ̂ /̂ potenciarlo de los Estados E- González a' Honorable Mr. Wllllam 
^ n ^ e Z m í & r ^ ñ o r el ^elle de San testas de «tilo guardar011 todas las cor-
Befî  A . ^ ^ l ^ t o r de la ^ Gon2|i¿ otras Personas. 
1*^0 Por ê ontmr. m2niíestaclone8 de '̂ ubana. encontrarEe de nuevo en tle-
. ^ S o ^ S , ? 1 ^ ^ . MARINA enría sn 
^PlomádtlcodUeerKda al dl3tin-
existir así entre los pueblos como en-
tre los individuos. 
Y después de demostrar que por 
cada saco de azúcar de Cuba se 
ingresa en el Tesoro Federal 
$3*41, y de referirse a los dere-
chos abrumadores, prohibitivos, 
que se impone a nuestro tabaco, 
agrega El Triunfo: 
Todos los productos americanos si-
milares a los europeos han obtenido 
bonificaciones arancelarias—en Cuba 
— y aún pudieran aumentarse, en be-
neficio general, disminuyendo los de-
rechos que satisfacen los artículos de 
primera necesidad. 
Con una política económica de ver-
dadera reciprocidad, Cuba y los Es-
tados Unidos afianzarán sus lazos 
amistosos y nuestro país podrá desen-
volverse prósperamente para bien suyo 
y de los capitalistas ¿mericanos que 
entre nosotros residen. 
El tema es viejo, pero constan-
temente oportuno. Y más oportu-
no ahora que nunca, dadas la in-
timidad y la compenetración de 
intereses económicos, políticos y 
militares que la guerra universal 
ha creado entre los Estados Uni-
dos y Cuba. 
¿Por qué esa intimidad y esa 
compenetración no han de tradu-
cirse en un régimen arancelario, 
más ventajoso que el de ahora y 
verdaderamente recíproco para 
ios dos pueblos? 
E L M O N T E Y C á S I M i R O O R T A S , E N P R E S I D I O 
Y a n o s e p u e d e t o r e a r . 
E l c o r o n e l C a l v o , e s i n f l e x i b l e . 
(RECIBIDA DESDE NEW YORK P OR NUESTRO HllO D I R E C t g t 
BE 1A CAMARA DE COMERCIO 
E i u s o d e l d r i l K h a k i 
Las gestiones que desde hace me-
ses venía practicando ant» el Poder 
Ejecutivo la Cámara d© Comercio, 
Industria y Navegación de la Repú-
blica, en solicitud de una equitativa 
modificación de lo dispuesto sobre la 
venta y el uso del dril "khaki", bien 
sido coronadas por el más cabal éxi-
to. Como es cabido, el Honorable Sr. 
Presidente ha dictado un Decreto—. 
ei número 1940—en que se provee 
cumplidamente a los deseos del co-
mercio importador de tejidos. 
He aquí textualmente, la disposi-
ción aludida: 
"Por cuanto por el Decreto de es-
ta Presidencia número 88 de fecha 18 
de Enero del año en curso, se prohi-
bió el uso a toda persona que no fue-
ra miembro del Ejército o Marina da 
la República, de trajes o prendas de 
vestir confecionadas con la tela 
conocida por "khaki". 
"Por cuanto la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación, por me-
dio de su Presidente, ha solicitado de 
este Ejecutivo, la limitación de la 
prohibición establecida en dicho Dev 
creto, fundándose para ello en los 
perjuicios que al Comercio ocasiona 
dicha medida y a la población agrí-
cola que hace una gran provisión de 
la referida tela, durant© la zafra de 
azúcar, por virtud de que su uso le 
produce comodidad y economía y por 
la gran cantidad que de la misma se 
tiene Importada en depósito. 
"Por tanto y atendiendo a las ra-
bones expuestas y oído el parecer del 
Secretario de Gobernación, 
"RESUELVO: 
"Que se entienda vigente dicho De-
creto, en el sentido de quedar prohi-
bido, el uso del dril "khaki" color 
amarillo, por ei elemento civil, cuan-
do la forma de la confección de los 
trajes induzca a confusión con la de 
los uniformes del Ejército, autorizán-
dose el uso del "khaki" de otros colo-
res, en cualquier forma que sea su 
confección. 
"Dado en la Habana. Palacio de la 
Presidencia, a los 28 días del mes de 
Noviembre de 1917. —(f) W. Q. Meno-
cal. Presidente.—Juan L. Montelvo, 
Secretarlo de Gobernación" 
De arriba abajo: a la izquierda, lo. Ortas tomando clase tauroma-
guia del maestro Belmente en pleno Malecón; 2o. Ortas. —Pero si aquí no 
hay ningún animal. 3o. Belmonte en un quiebro... de risa, 
A la derecha. Arriba: Bolmonte y Ortas convictos y confesos sen visi-
tado» por sus admiradores Massagucr; Goldarás y Vega, 
Debajo: Ortas y Belmontê  indultados, disfrutan otra vez de libertad. 
Ortas conspiraba desde hacía bas-
tante tiempo, casi casi desde que lle-
gó a la Habana y no se ocultaba para 
hacerlo, porque a todo el que quería 
oírlo le decía con esa seriedad que le 
caracteriza, 
En cuanto que llegue Belmente 
armo una revolución. 
Y llegó Belmente. (Nosotros no va-
mos a descubrir a Belmente, porque 
Belmente es universal como lo será 
con el tiempo, el esperanto). Además 
ya Fernando Rivero—nuestro queri-
do Don Fernando—que es técnico le 
ha puesto les puntes sobre las íes al 
diestro emocionante y audaz. 
Apenas desembarcó el célebre es-
pada, Ortas, que le esperaba con una 
ansiedad devoradora, fué a estrechar-
le entre sus brazos y a decirle, con 
su habitual franqueza: Oye, Juanite, 
tenemos que armarla. 
Naturalmente, la policía que ya ha-
bía confundido a Belmente con un 
espía alemán, se puso sebre la pista. 
(¡Oh tiempos del Hipódromo!) 
Para hablar con el necesario dete-
nimiento fuéronse Belmente y Casi-
miro Ortas a les sities más solita-
rios: ai Malecón—a eso de las doce—• 
cuando el derretidor Padre Febo raja 
las piedras con su magnífica y abun-
dante lumbre; a les alrededores del 
Castillo del Príncipe, a las faldas do 
la ex-Pirotecnia qu© no pueden ser 
más encubridoras y a otros escon-
drijos por el estile. 
—¿Cuál es tu plan?—decía Ortas 
misteriosamente. ¿Qué intentas? 
—Voy al Perú. 
—Eso es una guayaba. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
E L M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
^ Q l m 0 ^ ^ ^ ^ j ™ ^ ENTRE EL PUEBLO ALEMAN Y "SUS 
MAN ^ n r ^ ^ 5 £ . D E 0LIVA QUE OFRECE AL PUEBLO ALE-mllinuu SOBRE LOS EXTREMISTAS RUSOS 
^^LMensaje^efr^Q^ las facultades que poseemos 
j a sea en hombres, en dinero o en 
material se están dedicando y se se-
guirán dedicando a la realización do 
ese propósito." 
S - o ' t e F ° 
!290K ^ llega? a^n SÍri ™ ^ los 
. ~' wmzáa rvrw v,,, V ^ "tros mí-
êbl0 ¿el or¿ v?rdwrz a nin^ 
Ya había dicho en párrafos anterio-
res de ese documento que es "cosa in-
tolerable que nos han hecho ver los 
amos de Alemania en todo su re-
de que disponen les actuales amos de 
Alemania, mientras no se haga ese 
no se podrá erigir el Derecho come 
arbitro y pacificador de las naciones." 
Es cierto que también había dicho: 
"si no se puede poner fin por com-
plete a ese peder alemán, por lo me-
nos se le debe apartar de toda rela-
ción de amistad con las demás nacie-
tuuu SU re- v*v' ""̂  —«-"n. ¡-u.̂  u c t i i a o ucwjíu-
pugnante aspecto la amenaza de la tles"' 1° cual hará suponer, quizás, a intlgra y de la fuerza combinadas, el oder alemán, c sa sin co ciencia ni 
honor ni capacidad para celebrar uu 
pacte de paz que tiene que ser aplas-
tada". 
Y más adelante: "Mientras no sean 
derrotadas esas fuerzas, las fuerzas 
alguno que vaciló el ánimo de Mr. Wil-
sen en c anto a la lena seguridad 
de la victoria. 
Después de este aspecto guerrero 
y su disyuntiva de enemistad, insiste 
D o n S a b a s E . d e A l v a r é 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
Sr?6™61116 de la emPresa del DIA-
RIO DE DA MARINA, don Sabas 
B. de Alvare. 
Con él nos uñe una antigua y sin-
cera amistad y con él compartimos 
por lo tanto el contento de este día 
Es el señor Alvaré una personali-
dad saliente en el mundo de los ne-
gocies, miembro de los más altos or-
ganismos económicos del país, perso-
na que goza en nuestra sociedad de 
generales afectos ysimpatías por su 
caballerosidad y exquisito trato. 
Le deseamos en esta fecha todo gé-
nero de venturas en compañía de su 
amante familia. 
(Pasa a la NUEVE. 
L a m e n t a b l e d e s g r a c i a 
e n A r r o y o A p o l o 
Con «na pistola belga,, inconsciente-
mente, un individuo dio muerte a su 
esposa, dejando huérfanos a nueve 
hijos. 
(Información de nuestro corresponsal) 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy se desarrolló en el próxi-
mo poblado de Arroyo Apolo una 
tristísima escena que conmovió pro-
fundamente a aquel pacífico vecinda-
rio. 
En el callejón de Morlata, en 
la casa señalada con el número 
32, per el fondo, reside la familia del 
señor José María Pérez, español, de 
42 años de edad, cobrador, vendedor 
PASA A DA PAGINA NUKVB 
—-No, hijo, no; espera... 
Y Belmente ¿acó del bolsillo un 
contrato con el empresario de Dimt» 
C?. los Moreno—donde se conviene en 
cue el matador ganará treinta mil pe-
setas per corrida. 
—;Quita de ahí!—Mira tú que dar-
te esa enormidad de dinero per unos 
pases. ¡Si vieras tú les pases que 
damos todos les días en Martí (pre-
gúntale a Rogelio)—y gratis, Juanite, 
gratis. Manera de ser de uno. 
Perqué mira, yo también, fíjate, y 
empezó a hacer como que estaba de-
lante del toro y desarrollaba una fae-
na primorosa. 
¡En mala hora! ¡Nunca lo hubiera 
hecho! Apareció—como en las obras 
de magia—fantásticamente, Miss Ry-
der, Argos de la Protectora de Ani-
malesi y lo increpó porque se prepa-
raba a matar un tero y porque anda-
ba con un terrible victimario que 
ha matado muchos en tierras dife-
rentes. 
—Pero si aquí no hay ningún ani-
mal—protestó el actor cómico. 
—No importa. Ustedes querer fal-
tar ley. Intentan torear. 
—Señora, que vengo de paisano y 
voy a permanecê  impasible; señora, 
mire usted que no hay tales teros; 
señora, que ye siempre trate a los bi-
chos con el mayor afecto—exclamaba 
Ortas. 
Conrado Massaguer—el caricaturis-
ta—y José Veiga, el dilettante, qui-
sieren intervenir en favor de los tau-
reloges. 
Buendía, el fotógrafo, quiso echar 
su cuarto a espadas: 
—Oiga, señera, aunque Ortas sabe 
bien le que es Torear por lo fino y lo 
(HAHÍIM VT T VSVd) 
UK DOCTÜP SOSPECHOSO 
líew York, Diciembre 5 
Los agentes del Departamento de 
Justicia han arrestado a un individuo 
que aparece registrado en un hotel 
de esta ciudad bajo el nombre de "Dr. 
Bart.Henderson, de Managua, Jileara-
gua'* y lo ha enviado a la Isla de 
Ellfc, bajo la acusación de que es un 
espía alemán, que estaba al servicio 
del Conde TonLuxburg, el Ministro 
qne f̂né de Alemania en la Argentina, 
cuyo gobierno le entregó los pasa-
portes por sus manejos antineutrales. 
Según los informes de los miembros 
de la Policía Secreta el titulado Dr. 
Henderson Inicia los mayores esfuer-
zos por entablar conocimiento con las 
jóvenes amigas de los soldados y ex-
tremaba su solicitud "cuando estos 
eran de los que están destinados a 
Francia*. 
Dícese también que viene abundan-
temente provisto de dinero que gasta 
con esplendidez. 
EESUMEJí DE IA SITUACION 
(Por la Prensa Asociada) 
Después de cuatro días de esfuerzos 
que les han reducido pequeñas ga» 
nancias de territorio a expensas de 
gran cantidad de vidas, los alemanes 
no han renovado sus ataques en el 
sector de Cambrai. Sin embargo co-
mo ej saliente británico en dicho pun-
to constituye todavía una amenaza 
para la seguridad de las lineas ale-
manas al norte y al sur do Cambrai, 
el bombardeo de la artillería alema-
na, probablemente no es sino el pre-
ludio de nuevos esfuerzos desespera-
dos por anular las ventajas ganadas 
por las tropas del General Byng. 
La artillería británica destruyó 
ayer concentraciones de fuerzas ene-' 
migas al este de Gonzeacourt y cer-» 
ca de Moeuvres, sobre los soportes 
norte y sur del saliente, respectiva-
mente. Y por su parte los alemanes 
han bombardeado violentamente la 
región de La Vacquerie, que ha sido 
el centro de la mayor parte de la ac-
tividad de la artillería en estos últi-
mos días. 
Que el propósito alemán puede ha-
ber sido romper la línea en la región 
del Somne así como destruir el sa-
liente de Cambrai se indica en los 
despechos que llegan del frente, pero 
sus esfuerzos han sido inútiles para 
el enemigo y le han causado tantas 
pérdidas que probfiblemente la tresrua 
en el ataque es debido a la necesidad 
que experimenta de reformar las 
fuerzas asa-tor.t*̂ . 
Ataques aislados enemigos a lo lar-
go del frente norte Italiano han sido 
contenidos por las tropas Italianas, 
poro los austro-alemanes no han vuel-
to a atacar allí con gran fuerza. Los 
movimientos de tropas continúan a 
retaguardia do las líneas enemigas y 
la artillería italiana está activamen-
te ocupada en bombardear en esa di-
rección. La artillería austro-alemana 
ha estado muy activa en la reglón de 
Asiago. Los intentos «leí enemigo por 
fKuebrantar a los Italianos tuvieron 
lugar en in, región del (Jiudicari. al 
r est<> del Brenta y entro ei Brenta y 
ei Piave. 
Ochenta pasajeros y trinnlantes 
del vapor inglés "Apapa'*. de 7,832 
toneladas, perecieron cuando el barco 
fué torpedeado y hundido por un sub-
marino, que hizo fuego contra los bo-
tes abiertos en que estaban embar-
cadas mujeres y niños. Cerca de 180 
pasajeros pudieron ser rescatados. 
SE COMPLICA EL PROBLEMA 
New York, Diciembre 5 
En el caso de que se llegue a la 
declaración de guerra entre Austria-
Hungría y los Estados Unidos, la ta-
rea de vigilar a los extranjeros ene-
migos en Nctv York será duplicada, 
según dicen las autoridades federa-
les. Los cálenlos oficiales, hacen as-
cender ei número do alemaaes aquí 
residentes, en 120,000, aunque todavía 
no se puede disponer de cifras defini-
tivas, Y hoy estimaban las autorida-
des que debe vivir en New York y sus 
cercanías, de 120,000 a 150,000 entre 
austríacos y húngaros. 
Por lo menos hay veinte mil aus-
tríacos empleados en los trabajos de 
los muelles y otras ocupaciones que 
les obligan a trabajar en el litoral y 
más de dos mil a bordo de remolca-
dores y lanchas. Hasta ahora, según 
los propios funcionarios federales, los 
austríacos no les han dado mucho 
que hacer, desde que los Estados 
Unidos entraron ©n guerra mundial. 
Searún dice el subdito húntraro Er-
nest L. Mandel, editor del "Workmens 
Joumal,, que se publica en esta ciu-
dad, hav millón y medio de austría-
cos y húngaros trabajando en las mi-
nas, fábrica» de acere* y íábrKSSsS* 
municiones de los Estados Unidos. 
BEOBGANIZACION MINISTERIAL 
MEJICANA 
Méjico, Diciembre 6 
Ej proyecto do ley regulando la or-
ganización de los Departamentos mi-
nisteriales, aprobado recientemente 
por la Cámara de Diputados, ha sido 
elevado al Senado y probablemente 
será ratificado por los senadores on 
la presente somaua, y se le pondrá en 
vigor inmediatamente después de 
aprobado, con lo quo el Presidente Ca-
rranza completará su Gabinete, en el 
cual hay algunas vacantes. Según lo? 
rumores que circulan en centros bien 
informados, los candidatos más fuer-
tes y viables son: par» la Secretaría 
de Relaciones Extranjeras, el señor 
Isidro Fabela; para la del Interior, 
el general Cándido Aguüar; para la 
de Guerra, el general Pablo Gonzá-
lez; para la de Hacienda el señor Ra-
fael Nieto; para la de Comunicacio-
nes ei señor Félix M. Palavicini y las 
demás carteras seguirán desempeña-
das por los mismos que ahora las 
sirven. 
CAYERON OTROS DOS 
Joliet, niinols. Diciembre 5 
Otros dos de los trece penados quo 
se escaparon do la Penitenciaría del 
Estado ei lunes, han sido aprehendi-
dos esta madrugada en una granja 
cerca de Séneca, Ahora de los fugi-
tivos solo uno permanece on libertad 
y se le signe buscando. 
SE SALYO MATANDO A DOS 
Toronto, Ontario, Diciembre 6 
Dos miembros del Real Cuerpo de 
Aviación ijjurieron instantáneamen-
te al caerles encima un aeroplano que 
era piloteado por el Cadete J . H. 
Bacon. 
Los muertos son: el cabo Franck E. 
Mercer y el soldado Harold D. Me 
Phail, mecánico aéreo. 
Estaban estos muy ajenos a quo 
sobre elos se cernía mortal peligro en 
una motocicleta do las que tienen 
Rsiento lateral, paseando tranquila-
mente por las Inmediaciones del ae-
ródromo del Cuartel General del Ejér-
cito cuando de repente íes cayó enci-
ma ©i neroniano aplastándolos. 
En cambio, el aviador escapó sin 
ninguna lesión grave. 
EL CASO DE RUSIA 
SITUACION UNICA EN LA HISTO-
RIA, 
Londres. Dic^nbre 5 
La situación de ítusla es única en 
la historia, al decir dol corresponsal 
del "Mornins: Posf* en Retrogrado, 
quien en despacho fechado el sábado 
así lo manifiesta, agrecrando que to-
davía no es prudente levantar el te-
lón que oculia los ^misterios del dra-
ma trágico-cómico". 
Insiste el corresponsal en "que 
Rusia enderezará si es generosa-
mente ayudada en la medida necesa-
ria ñor los Aliados a pesar de sus dT-
ficnltadcs, y en la próxima primave-
ra ela pondrá nuevos ejércitos en 
campaña para luchar contra el inva-
sor con ei mismo éxito que caracte-
rizó los anteriores esfuerzos de los 
rusos al principio do la gu«rra,,. 
"Entre tanto, agrega, la situación 
es extremadamente curiosa. Alguna 
fuerza que está por encima o fuera 
dol alcance de todas las partes con-
tendientes está poniendo los rayos en 
las ruedas de toda €lla,', 
NUEYO MINISTRO DE HOLANDA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Diciembre 5 
Ej señor August P. Phillips desig-
nado por el Gabinete de la Haya pa-
ra suceder a Yan Rappard como Mi-
nistro de Holanda en esta Ropúbllcn, 
ha sido declarado "persona grata" 
por el Gabinete do Washington y Ue-
(PASA A LA NUEVE) 
L a T a m a k i M i u r a , c o n -
t r a t a d a p o r B r a c a l e 
El empresario de 1» Compañía de 
Opera que ha de actuar esta tempo-
rada en el Teatro Nacional, señor 
Adolfo Bracale, ha contratado a la 
célebre soprano lírica Tamaki Miura, 
ünica artista japonesa que existe en 
el melodrama. 
La Tamaki Miura es la mejor intér-
prete de Madame Butterfly, y el se-
ñor Bracale obtendrá un gran triunfo, 
presentándola al público de la Ha-
bana cen esa ópera donde ella está 
en carácter por su figura, su acción 
y su voz. 
L A B O R A T E N E I S T A 
E s p l é n d i d a i n a u g u r a c i é n d e l c u r s o d e O r a t o r i a y B e c l a m a c i ó i 
Un éxito hermoso de la Sección de 
Bellas Artes constituyó anoche la bri-
llantísima velada cen la cual fué inau-
gurado el curso de Oratoria y Decla-
mación, establecido a prepuesta del 
culto y entusiasta miembro de esa 
Sección, decter Luis A. Mustaüer. 
Respondiendo a la atenta invitación 
del Presidente del Ateneo, doctor Ro-
dríguez Lendián, una distinguida y 
muy numerosa concurrencia colmó el 
amplio salón de actos de la Academia 
de Ciencias. 
A las nueve de la noche, cuando dió 
comienzo la hermosa velada, ne cabía 
una persona más en aquella sala don-
de el elemente femenino predominaba 
para mayor lucimiento de la simpá-
tica fiesta. 
En el estrado de la presidencia, ro-
deando al joven catedrático de] Insti-
tuto y meritísimo Presidente de la Sec-
ción, doctor Juan J . Remos, tomaron 
asiento los doctores Juan Santos Fer-
nández, Luis A. Mustelier, Alfonso Be-
tancourt, ei Cónsul de Venezuela, se-
ñor Espinosa Guzmán, el señor Juan 
Santana Padilla, el señor Federico 
Edelman y algún otro que ne recorda-
mos. 
Un detalle simpático. En ese estra-
do figuraba también una bella y ex-
quisita artista, la señorita Fiera Mo-
ra, recientemente designada miembro 
de la Sección. 
Tenía el primer turno en el pro-
grama el doctor Juan J . Remes, que 
con palabra pausada y clara dicción, 
prenunció un breve y hermoso elogio 
del orador, explicando el alto papel 
que ha desempeñado siempre en las 
grandes crisis de la humanidad. 
Recibió al terminar una entusiasta 
ovación por sus elocuentes conceptos. 
Y fué al piano para ejecutar dos nú-
meros, haciendo gala de sus relevantes 
facultades la señorita Flora Mora. 
Ante el hechizo de su arte exquisito, 
subió de punto el entusiasmo y se su-
cedieron las ovaciones. 
Que no habían de terminar ahí. 
Se adelantaban Zertucha y Lanz, y 
ese público del Ateneo que siente por 
ambos talentosos artigtas muy justi-
ficada admiración, loi i«clW(6 «m la» 
muestras de simpatía de que siempre 
los ha hecho objeto. 
Deferencias espontáneas, nacidas 
ante la perspectiva de unos deliciosos 
instantes de arte. 
Zertucha y Lanz ejecutaron tres nú-
meros entre continuos aplausos; y hu-
1 hieran seguido escuchándolos si en el 
programa no hubiera faltado afln el 
número central del mismo: al dis-
curso del culto profMOT d /ter LuU 
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A q u é o b e d e c e l a 
e s c a s e z d e v i v i e n d a s 
En ningún caso podrá aplicarse con 
más propiedad el conocido adagio de 
que "aquellos polvos traen estos lo-
dos," que en lo que está ocurriendo 
Con las viviendas, en la Habana. La 
cruzada demagógica que desde hace 
años se inició contra la propiedad ur-
bana no podía dejar de tener resul-
tados tan funestos para el pueblo co-
mo los que ahora todos experimentan. 
Empleando la frase gráfica de Aram-
buru, "el crimen de tener una casa" se 
ha evitado por muchos, y de aquí que, 
faltando casas, los alquileres se han 
elevado, puesto que no existe razón 
alguna que impida el cumplimiento de 
ia inexorable ley económica de que 
los precios están siempre en armonía 
con la relación que exista entre la 
oferta y la demanda. 
No en una, sino en diversas oca-
siones, el Centro de la Propiedad Ur-
bana reclamó ante la Secretaría de 
Sónidad, no tan sólo contra las ex-
cesivas y en algunos casos innecesa-
rias y hasta contradictorias órdenes 
que de aquel departamento emana-
ban, sino también contra los irealiza-
bles proyectos que continuamente se 
anunciaban y que talmente parecían 
no tener otro fin que deprimir la pro-
piedad urbana. A tal extremo llegaron 
ías cosas, que convencido el entonces 
Secretario, doctor Enrique Núñez, de 
que ningún mal sanitario sería peor 
que la escasez de viviendas, de que 
era necesario propender a la edifica-
ción, dado el crecimiento del número 
de habitantes y de la riqueza, de que 
era grande el número de propietarios 
que dejaban de serlo, desprendiéndose 
de sus propiedades unos y abandonan-
o'o proyectos de fabricación otros, y, 
por último, de que la seriedad que en 
lodo caso debe de imperar en la admi-
nistración pública debía impedir que 
se anunciasen proyectos que no había 
el propósito firme de llevar a la prác-
tica, a instancia del citado Centro de 
la Propiedad publicó una declaración 
oficial haciendo constar que la pro-
piedad urbana se encontraba ya en 
buenas condiciones sanitarias y que 
la labor de la Sanidad quedaba desde 
entonces limitada a las nuevas cons-
trucciones y a impedir el abandono de 
algunos propietarios. 
Con esa declaración se quiso evitar 
el mal causado, pero ya éste tenía 
raíces muy profundas y su verdadero 
desarrollo es ahora cuando lo estamos 
palpando; y lo que es más grave 
aún, las causas que con la declara-
ción se quiso hacer desaparecer han 
vuelto a resurgir. En estos momentos 
en que las agencias de mudanzas di-
cen que tienen que terminar y liqui-
dar sus negocios, pues la gente no se 
muda por falta de viviendas desocu-
padas; en que ni en las mismas ca-
sas de huéspedes - apenas hay nada va-
cío; cuando sólo se fabrica para ri-
cos, porque la fabricación cuesta el 
doble; cuando es de sentido común 
que faltando viviendas debe pro-
penderse a que aumente su número, es 
cuando se le ocurre a la Jefatura de 
Sanidad iniciar expedientes de clausu-
ra, con la agravante de anunciarse a 
son de bombo y platillos que las clau-
suras se efectuarán por millares, pro-
cediéndose en primer término con las 
casas ocupadas por gentes de mal vi-
vir. 
Justo y bueno que se propenda a 
moralizar y evitar escándalos y es-
pectáculos poco o nada edificantes, 
pero ha de ser con medidas eficaces 
y legales; la que se anuncia no ofre-
ce ninguno de esos dos caracteres. ¿A 
dónde se arroja a los que ocupan 
ahora las casas que se intenta clausu-
rar? ¿Al arroyo? ¿Y qué garantías se 
ofrece de pulcritud para realizar esos 
desahucios sui generis, cuándo las ins-
pecciones administrativas—sin excluir 
las sanitarias en artículo tan esencial 
para la .salud de la infancia y la an-
cianidad como es la leche pura—han 
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d o esmeradamente 
ilustrados los m á s 
modernos y elegan-
tes estilos en 
T R A J E S Y A B R I G O S 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
con el que encontrarán tos clientoft desde Provincia» las mismas ven-
tajas y íacilldades para comprar su ropa, que si visitaran personal-
mente esta su casa 
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la más ANTIGUA en su giro y la más MODERNA en su sistema de 
ventas por correo, con el que millares de clientes encuentran solucio-
nado el problema de vestir. 
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"Antigua Casa de J. Tallés^. 
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S d n Q ó F d e l e ¡ n d u < r M d T e t e . A ' 5 G 4 T - Pida el catalogo de Novedades 
dado y están dando ocasión a tantas 
decepciones por una parte, a tantas 
granjerias por la otra? 
Es imposible suponer que se quiera 
evitar un mal adoptándose medidas 
cuya legalidad es muy dudosa y que 
tan sólo traerían como resultado cier-
to un mal inmediato para el propieta-
rio, a quien se le causan las moles-
tias del expediente de clausura, y otro 
para el pueblo, que es quien a la 
larga sufre el lodo que produce el 
polvo que la Sanidad ocasiona dis-
minuyendo el número de viviendas y, 
lo que es peor, el número de pro-
pietarios, muchos de los cuales que-
rrán evitarse luchas con inspectores y 
comparecencia en juzgados correccio-
nales sobre asuntos que para ellos no 
son base de negocio, pues sólo existe 
el propósito de la inversión de un ca-
pital a interés. Si en otra inversión 
ese interés también se obtiene, esa 
lucha resulta superfina, y por tanto, 
pudiendo evitarse, se evita descen-
diéndose de la propiedad. 
No se piense que estimamos que 
debe de anularse la acción de la Je-
fatura de Sanidad, pues en ese ab-
surdo ni remotamente pensamos. Tan 
sólo sostenemos con toda convicción 
que las exageraciones, las molestias 
inútiles, en muclít's casos las vejacio-
nes y, lo que es peor, las alarmas in-
justificadas han sido y son las prin-
cipales causas de que se retraiga la 
inversión de dinero en edificaciones o 
en la adquisición de casas ya construi-
das, lo que ha ocasionado el déficit que 
ahora se sufre de haber más inquili-
nos que viviendas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RÍNA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B a t u r r i l l o 
Cuantos aplausos se han discernido 
al alcalde de la Habana por el esta-
blecimiento de los mercados libres y 
por su actuación impidiendo el aca-
paramiento del carbón vegetal, fue-
ron merecidos. Para eso, para defen-
der al pueblo, elige éste sus autori-
dades. 
La prensa dió cuenta de que el vier-
nes se vendieron en el mercado de 
Carlos Tercero los frijoles a siete 
centavos; en las poblaciones vuelta-
bajeras los pagamos a catorce. Los 
huevos del país se detallaron a cua-
tro centavos; en el campo los paga-
mos a seis. A dos centavos o dos y 
medio la libra de yuca, boniatos, etc. 
y a dos centavos los plátanos; en mi 
provincia pagamos el mismo día a 
cinco centavos cada libra y cada plá-
tano. ¿No es esto una vergüenza, más 
que un abuso? 
Los alcaldes están obligados a coo-
perar activamente en pro de las cla-
ses pobres; a las ricas les importa 
CSOj§ 
E L P R E M I O M A S G R A N D E D E L A L O I E R I A N A C I O N A L 
Deseando corresponder con nuestra numerosa clientela, 
L A D I C H O S A 
tiene el gusto de participar que ha conseguido para el sorteo de NAVIDAD en combinación con el de 
LA CRUZ ROJA los mismos números, por los cuales sus favorecedores podrán obtener el premio de 
$ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
Recordando que 'LA DICHOSA haciendo honor a su nombre, es la casa que mayor número de PRE-
MIOS ha distribuido, debe de aprovechar la oportunidad y apresurarse a conseguir el DOBLE PRE-





































































































menos todo, pues tienen con qué ha-
cer frente a la carestía. Pero tienen 
que empezar por sacrificar los inte-
reses municipales, en la justa medida 
que las circunstancias imponen. 
Eso de que el pobre guajiro, nece-
eitado de comprar una medicina o al-
go de la tienda, no pueda cortar el 
racimo, agarrar el polluelo o sacar 
la arroba de boniatos y traerla a la 
población para su venta, si no paga 
un duro de arbitrio municipal como 
vendedor ambulante, es una enormi-
dad. 
Por eso el mercado libre ha dado 
en la Habana tan buen resultado; 
porque los campesinos no han tenido 
que pagar impuesto alguno. Llegan 
con sus frutos, encuentran sitio don -
de ponerlos en venta, realizan su ne-
gocio y se marchan a buscar más 
frutos o a sembrarlos. 
Estos ayuntamientos rurales, vo-
rágines insaciables a quienes nunca 
alcanza la recaudación aunque cobren 
el máximun que la ley autoriza, tie-
nen agentes y policías encargados 
de perseguir al lechero y al campe-
sino que traen dos botellas de leche, 
dos pollos o un saquito de frijoles. 
\ les obligan a matricularse y pa-
gar doce pesos de impuesto anual; 
un peso por mes aunque no vendan 
mas que una vez, productos que val-
gan menos del peso; aunque los trai-
gan para satisfacer una necesidad 
apremiante del momento; tal vez el 
pago de una fófmula del médico en 
caso de enfermedad de los hijos. 
Pedimos a todos que se sacrifi-
quen; al detallista exigimos que se 
perjudique si es preciso en bien de 
la colectividad, y los municipios no 
empiezan por ceder algo en. el cobro 
de sus exacciones, que después de 
todo en sueldos no siempre bien ga-
nados se consumen. 
Creo que mientras duren las actua-
les críticas circunstancias, debe sus-
penderse en toda la República el co-
bro del arbitrio municipal a todos 
los campesinos. 
Páguenlo enhorabuena los que ha-
bitualmente ejercen la industria de 
compraventa de frutos del país. Pero 
todo sitiero no negociante, todo pe-
queño productor dentro de un Térmi-
no, pueda trasr sus productos a la 
población y venderlos libremente de 
casa en casa, si no se establecen mer-
cados libres como los de la Habana, 
y ello redundará seguramente en aba-
ratamiento de las subsistencias. 
teados cabellos, encorvadn 
y los posares, recordando 0r ^ 
comparando la prlSión v f ^ 
ciones suíridaiS veinte 8 
atrás, bajo e) hecho eíJ.-8eis 
sublevación, de un real^ 0 ' 
fidencia según las leyes 7^0 
con esta acusación y r! 
bajo el sol üe Cuba mÍ6 ^ 
por un intento revolucT^ 
por un supuesto mostruS,̂ 0. iS 
de asesinato horrible... ^ J j 
Y estoy seguro de que ni. ] 
vez en sus tristes noches *8 
cel. privado del calor de,V6 ^ SS 
lucha con sus desengafi0t, ^ > 
no Zayas habrá preguntaJ el O 
Dios: ,Por qué me S s ^ e ^ a 
tanto, para hacerme pa-r*0 
vergüenza? ;.Por qué ^ ¿ Por J 
para llevarme a la tumba" S 
satisfacción de que mi Dnpt, ^ 
creía un criminal sin alm¿0 110 J 
La l/ucha, censurando a los alarman y protestan por^i^8^^ 
miento anunciado del serv6^1^ 
tar obligatorio, en uu edití • ^ 
titula "La contribución de ^ 
recuerda a aquellos intransie:^, 
tegnstas de la época colonial 1  
oponían a toda concesión v J1116* 
nr {#í «-» r-» -rr- \y r% r\ \ t-\ir\ e\ r\ r*. _ i * 
que 
necesidad 
Son célebres ya los concursos de 
Virtud de La Noche; los he elogiado 
más de una vez por bien intenciona-
dos, por justicieros y favorecedores 
son doblemente célebres, porque no 
han podido escapar a la insania del 
de las obreritas honradas. De hoy más 
ambiente. 
Se ha descubierto—según informa 
el popular diario—más de una confa-
bulación en pro de determinadas can-
üidatas; han sido falsificados los cu-
pones; en el último escrutinio se en-
contraron votos falsos; por millares 
se cuentan las boletas falsifcadas que 
ocupó la policía secreta, y suenan 
los nombres de señoritas aspirantes 
en cuyos domicilios existían pruebas 
del delito. 
Y bien ¿no es eso tristísimo, ver-
gonzoso, y no da eso la medida de 
la inmensa inmoralidad reinante? 
Así se responde a un propósito no-
bilísimo; así se demuestra el egoís-
mo sórdido, la parcialidad egoísta, 
la carencia de virtud de tantas gen-
tes, precisamente cuando se trata de 
premiar la virtud femenina. 
Para los que ya creemos en pocas 
cosas de esté mundo; para los que 
dudamos ya de la sinceridad, de la 
lealtad, del desinterés y la abnega-
ción de casi todo el mundo, porque 
en las luchas diarias de una larga 
vida hemos adquirido amarga expe-
riencia, para nosotroe calsqfsi oomo 
este no dicen mucho, en sentido de 
causarnos extrañeza. Para los q[ue 
vienen detrás de nosotros ¡qué lec-
ciones tan fatales son estas leccio-
nes! 
En el ruidoso proceso de la bomba 
de dinamita puesta en cierto sitio 
de Palacio con la infame intención 
de destrozar al señor Presidente de 
la RepCiblica y a su esposa e hijos, 
la Audiencia de la Habana decretó 
la absolución de dos procesados, Jo-
sé A. Maresma y Federico de Zayas. 
A estos y a sus defensores, los le-
trados Pvolg y Rodríguez, felicita El 
Triunfo. 
Y por esta felicitación me entero 
de que el señor Zayas pasa de los 
setenta años de edad y fué jefe de 
aquel impremeditado alzamiento de 
Lajas el año de 1891; acto de locura 
(:ue combatí en La Luz, de Guanajay, 
desde el punto de vista genuinamen-
te cubano: como combatí el de Pur-
nio y cuantos intentos análogos, sin 
la menor probabilidad de éxito, con-
tribuían a estrechar la vigilancia, au-
mentar la suspicacia del elemento 
español, y obstaculizar las grandes 
reformas, las positivas, ventajas que 
desde nuestra representación en Cor-
tes veníamos obteniendo: registro ci-
vil, tolerancia de cultos, libertad de 
reunión y asociación, cese de la es-
clavitud deí negro y suficiente liber-
tad de imprenta. 
Inocente el señor Zayas del tremen-
do crimen de asesinato, calculado, 
frío, premeditado e inútil, de un pa-
triota general y de su inocente fami-
lia, grande debe de haber sido su pe-
sar durante los largos meses del cau-
tiverio, a los setenta y tantos años 
de una existencia consagrada al ideal 
de libertad de su patria. 
Me le figuro, el rostro surcado de 
arrugas, el cráneo envuelto en pla-
vidas y haciendas al gobier̂  
de estallar en una nueva r 
la desesperación de los cuhVOlUclí: 
berales y; cuando la hora n"' 
España, más por honor a su iv ' í 
por conveniencia nacioiiai1Slorl1 
si de gastar el último h ^ 
y la última peseta, enipeñanfl ^ 
rentas y diezmando a su juventnü S 
bajadora, no aparecieron ni las , 
ni las haciendas de los tales ^ 
cados íntegristas. ' 
Y dice "La Lucha": «Abuadaa 
- la caus 
da; celebramos anticipadame 
comités entusiastas por sa '* 
da; celebra os anticipadamenií 
victoria aliada; cambiamos los nJ 
bres de calles en manifestacifiíj 
Simpatía hacia potencias aliadas- 1 
ro son entueiasmos inútiles a 9 
mil leguas de las líneas de fuá,, 
Y concluye su trabajo pidiendo' 
implantación del servicio milita» > 
mo una manifestación gráfica 
beranía nacional. 
Es el asunto quje más preocupa W 
la atención pública, el tema de ^ 
versaciones, de sustos y de com̂ l 
ríos en todas las clases sociales' i 
nota palpitante más alta y más InJ 
tente. Por mi parte, no opino. Q̂-
ro conservar cuanto sea posible! 
respeto a los propósitos que me 1! 
formado para estos y los otros di» 
más serios que vendrán. 
Comento el recuerdo de la época 
lonial que "La Lucha" ha refresca!! 
porque no hace sino pocos meses, gf! 
ínanas, días, que en letras de iaól 
y en anónimos viles merecimos cü] 
suras de esos entusiastas Talero¿ 
a dos mil leguas de las tdnch»] 
los que nos permitíamos pensar ec  
nuestras cabezas, muy ajenos de qjÍ 
las circunstancias, deberes inexcua 
bles hacia nuestra gran amígalas 
ción americana, nos arrastrarían t 
conflicto. 
Dios sabe si anonimistas de haJ 
días y semanas, y censores duroMI 
hace meíses, resistirán ajliora, mi 
que nosotros, al reconocimieatoll 
que el servicio militar obligatorloi 
una necesidad de orden moral, la (¡oij 
secuencia forzosa de nuestra pam 
cipación al lado de Francia, la m 
tria de la libertad, y de Italia, la w 
tria del arte. 
Más de una maestra rural meli 
manifestado su complacencia porl» 
ber indicado la conveniencia que n 
cuitaría de hacer pagadurías a lH 
nuevas oficinas creadas por la M 
del Timbre. Pero no hacemos m 
con estas aprobaciones individúala 
Es preciso que los maestros quetaij 
irregularmente cobran sus habaau 
ya porque faltan impresos, ya por I 
exceso de trabajo de las pagadnril 
provinciales, acudan colectivamentaii; 
Secretario de Hacienda rogándole W 
decrete la conveniente medida. 
Ya he dicho que en las Zonas Flf 
cales el trabajo se ha duplicado, y í 
mismo tiempo he dicho que «n i* 
nuevas oficinas suelen ser tan ea» 
sas las atenciones, tan monótonas 
vida de I03 empleados, que ellos 
mes se cansan de tan poco qneí 
Y no hay motivo para que estos 
gadores o Tesoreros no puedan extffl 
der unos cuantos cheques cada ̂  
Is de maestrs particularmente, pw* 
1 examen de las cuentas re¡ 
Tendrían más vida más 
to, más apariencia de de: 
oficiales estas oficinas donde ahora» 
bosteza tanto. 
Y el magisterio rural, genérate*] 
to tan mal atendido, cobraría en 
po como los demás servidores d< 
tado, tan pronto la Hacienda 
los fondos. 
Las Zonas Fiscales pagan antes 
a los maestros, al poder judlclaii ! 
varios otros acreedores, y ParaTJ 
último quedan las atenciones do 1̂  
trucción Primaria. En mi pueblo, P 
ejemplo, ha habido meses en qM 
maestros y conserjes han cobrfljdo 
sueldos a mediados del mes slgn 
te, y en cambio, desde el día1-[> ^ 
ro otros empleados fian recibid0 
cheques. J 
¿Por qué esa preferencia y Pw 
ese desvío? . 
Anímense los maestros 
eleven la súplica al doctor, êi 
que tal vez tenga un rato 
humor y les complazca. 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anúnciesc en e! DIAR,U 
LA MARINA 
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$7-50 c<i)a de 24 medias botellas. 
SEORA CHAHPAGTíE 
L A A L D E A N A 
L a reina de las sidr&s y 
la sidra de las reinas 
Fabricada por Casas. 7 
Cresa. 
(Gljón) 
6,000 pesetas a la qne la P̂*** 
—jQué te parece, Liborio, 1* ^ 
va sidra "Aldeana'*? 
—Que es la única qo» eB 
mi amigx), s a b e a manzan*-
Unicos lmportadoi*cS! 
E c h e v a r r í a y Ca,, S. ^ 
Compostela 90, 92 y »*» W*** 
do 9, Teléfono A-2880. 
Se venden castañas a $18 
46 kilos. 
] 
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I d e l p e M É M o a s 
A medida que se aproxima la fecha 
je la inaug îración del regio pabellón 
"Dr. Bernardo Moas," que tendrá efec-
to en la mañana del domingo ü del co-
rriente mes, crece, aumenta el entu-
6Ía6mo que el magno pabellón, pala-
cio del vgua del sol y de la electrici-
dad ba despertado entre los socios de 
ja Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, los elementos 
científicos de esta Capital y la pobla-
ción en general. Aufuramos un franco 
éxito a la Comisión Organizadora de 
las fiestas entre los que descuellan por 
'¡ *•. su actividad y simpatías el Presidente 
3 de la Sección de Beneficencia señor 
Antonio Pérez y Pérez y loa presi-
dentes de las diversas secciones seño-
res Soler, Rivera, Benavides, Bello, 
Casal y Gil del Real. Podemos adelan-
Ma» rftiacionadas cor tar alonas noticias relacionada^ con 
' la 
fiesta del domingo próximo asi co 
rno algunos números del programa de 
retejos pues no solo se celebrará en 
la Quinta la "Purísima Concepción" 
Íp inauguración de uno de los pabe-
innes que ostenta el nombre de uno 
¿e ios más ilustres médico- de Cuba, 
el doctor Bernardo Moas, sino que 
tAinbién se celebrará la anua.t fiesta 
honor de la Purísima Concepción 
Ltrona del espléndido Sanatorio to-
mando parte en ella las Academias de 
Filarmonía de la Asociación, bajo la 
dirección del Maestro G. Agüero 
A las 8 y media misa solemne can-
tada y a gran orquesta. Oficiará el 
capellán de la Casa de Salud, Pbro. 
Miguel Alcorta. Ocupará la sagrada 
cátedra el ilustrado y elocuente ora-
dor sagrado padre José Calonge, Vica-
rio provincial de la Comunidad de los 
P P Escolapios de Guanabacoa, que 
tanta simpatía cuenta en Cuba. 
Bendición del estandarte de la Aso-
ciación apadrinándo el acto la gra-
ciosa y bella señorita Caren Pérez y 
gu señor padre el estimado comercian-
te señor don Antonio Pérez Vicepre-\ 
Bidente primero 0e la Asociación. La ¡ 
bendición se efectuará a los acordei | 
del Himno Escolar Social, interpreta- ' 
do por un coro de niñas de las Acade-
mias de Música. 
A las 9 y media bendición del pabe-
llón "Dr. Bernardo Moas". La Junta 
Directiva ha designado para padrinos 
del nuevo pabellón al ilustre doctor 
Bernardo Moas y a su elegante espo-
sa señora Luisa Gendreau de Moas. El 
culto y distinguido vocal de la Junta 
Directiva, señor don Juan de la Puen-
te, dirigirá una elDcuente alocución a 
los invitados y socios en general en 
nombre de la Directiva, haciendo la 
historia del Pabellójn Moas y tributan-
do un elocuente testimonio de admi-
ración a la enérgicactéulohiETAOIN 
ración a la energía social que tan 
poderosos triunfos alcanza. Seguida-
mente se servirá un espléndido buffet 
ôr el restaurant "Ambos Mundos." 
Amenizará el acto la Banda Municipal. 
Exitos sin precedentes auguramos y 
enviamos nuestra felicitación antici-
padamente a la Comisión Organizado-
ra que como se ve ha estado a gran 
altura. Mejor programa no podía pre-
pararse Hemos visto el nuevo estan-
darte de la Asociación de Dependientes 
del Comercio. Es una preciosa obra 
de arte que habla muy alto de los 
méritos de la culta y laboriosa profe-
sora de Corte y Labores señorita Ma-
ría Teresa Fernández, quien ha dirigi-
do el bordado del estandarte y también 
ha tomado parte en ellos. Está borda-
do en seda y oro. Los colores están 
tan bien distribuidos como combinados 
Han confeccionado el bello estandarte 
las aventajadas e inteligentes alum-
nas señoritas Joaquina Garriga v Ama-
lla Fernández dirigidas por su notable 
Profesora señorita Fernández, a la 
que enviamos nuestra felicitación. 
Reciba el presidente social señor 
Francisco Pona y la Directiva en ple-
no nuestros anticipados parabienes 
Ya hay que hacer los Nuestro Catálogo 
ranchos de está listo. 
Pascuas y Año f Pídalo cuanto antes. 
Nuestras existencias .^iiservas, víveres finos, licores, vinos y demás 
artículos propios de esta época, pueden agotarse Hemos adquirido el 
máximo permitido en el extranjero, pues todos los países han restringido 
las exportaciones y hay en general, escasez de todo. 
Para obsequiar a nuestros favorecedores, preparamos sorpresas. 
PIDAN EL CATALOGO, HAGAN SUS PEDIDOS Y ESPEREN EL OBSEQUIO. 
VENCIENDO TODAS LAS DIFICULTADES. TENEMOS UN MUNDO DE SABROSURAS Y DELICADECES PARA LA MESA 
A n t i g u a d e M e n d y 
O ' R E I L L Y 1 Y 3 , E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O 
Se compran acciones de LA DE-
FENSA. Domingo Romero, Santa 
Clara, 7, Habana. 
c i s c s u c c m 
(FUNCION CORRIDA) 
Don Antolín es un hombre 
que pasa de los cincuenta 
y pesa dos o tres libras 
más que su edad, de manera 
que viene a ser una sombra 
de si mismo. Por la ciencia 
sabe que su mal se llama, 
traducido a nuestra lengua, 
consunción... tan progresiva 
que cada dia progresa 
un cuarto de libra. Al paso 
que va el pobre, manifiesta 
que no dará un idem dentro 
de dos meses sin muletas, 
puesto que un aire mediado 
lo hace zozobrar y tiembla 
como la hoja de un árbol 
si se detiene. Su pena 
mayor no es precisamente 
la enfermedad, es su suegra, 
es su mujer, sus cuñados 
y toda la parentela 
de su mujer, por que hijos... 
ihijos! ni en sueños. De veras 
Que don Antolín García 
es desgraciado. La recua 
por afinidad, política, 
o llámese como quiera, 
dispone graciosamente 
de su casa y de su hacienda 
de la mañana a la noche. 
Porque allí come, allí almuerza, 
allí duerme, y allí... todo, 
y si el infeliz protesta, 
los cuñados a soplidos 
se divierten con él. Vean 
como engordan, como visten 
como calzan... y las cuentas 
de plaza, ropa, y calzado 
ûe tiene que pagar, quieras 
lúe no, por que Doña Rosa 
8u mujer, siempre se arregla 
Para ponerse del lado 
de los suyos. 
Pues en estas 
circunstancias, una tarde 
Don Antolín, salió fuera 
del dulce hogar, renegando 
de su desgracia tremenda, 
cuando en no sé qué paseo 
se encontró con un tronera 
viejo amigo suyo, digno 
de una apoteosis. Entran 
en conversación muy íntima 
y de buenas a primeras 
le relata sus desgracias 
Don Antolín. 
—Como tengas 
tesón, dijo el otro, y hagas 
lo que te digo, te quedas 
sin familia en dos minutos 
cualquier día. Es de manera 
que me lleves a tu casa 
como un pariente que llega 
de cualquier parte a la Habana 
y le brindas casa y mesa. 
Eso dices a tu amada 
esposa y lo demás queda 
de mi cargo, 
— ¡Pero chico! 
—lío hay chico que valga. ¿Aceptas 
o no? 
—Es peor el remedio 
que la enfermedad. 
—Pues sea 
lo que gustes y no llores 
desdichas que te acarreas 
tu mismo. 
—¿Pero tu piensas 
dominar a esos demonios? 
—No hagas preguntas y prueba. 
Y probó, muerto de miedo 
Don Antolín, y la escena 
final de aquel saínete 
fué como sigue. La suegra 
desde Que llegó el pariente 
llovido del cielo era 
un infierno deshaciéndose 
en sarcasmos e indirectas 
en almuerzos y comidas 
secundadas por las lenguas 
de sus dos hijos, iguales 
que picadas de culebras, 
(¡lagarto, lagarto!) Un día 
llegó a tanto la insolencia 
de la autora de los días 
de Doña Rosa, que llena 
de magostad y de brío, 
le dijo al intruso: ¡Fuera! 
¡Fuera de esta casa! 
—Al punto, 
le respondió, pero es fuerza 
que usted y ese par dé zánganos 
me guíen hasta la puerta, 
y después toda la calle 
adelante, y que no vuelvan 
más por aquí. Ya lo sabe: 
conque andando. 
Como fieras 
acometieron al hombre 
los dos mozos, que no eran 
de empuje, mientras temblaba 
Don Valentín ante aquella 
agresión infortunada, 
porque el pariente de pega 
de dos fuertes bofetones 
los tiró contra la mesa, 
iniciándose la lucha 
más fero?, y más sangrienta 
que puede darse en Italia 
o en Cambra!. Vasos, botellas, 
panecillos, tenedores, 
cucharas, platos, revientan 
aquí y allá sobre caras 
congestionadas o llegan 
a narices, que destilan 
sangre colorada y negra 
pero azul ¡ay, no! 
De pronto 
entran policías y entran 
gentes del pueblo; recogen 
a Don Antolín que brega 
por levantarse, detienen 
a sn familia completa.., 
y todos hoy en la Corte 
aguardan juicio y sentencia. 
C. 
C o r o e í G a c e t i l l e r o 
HOY 
Cultos, Triduo a la inmaculada en 
Belén. Función como víspera del titu-
lar en San Nicolás. El Circular en las 
Reparadoras. 
Días. Los celebran los Sabas, entre 
quienes está don Sabas EL Alvaré, dig-
nísimo Presidente de la Empresa de 
este diario, a quien con nuestros res-
petos, presentamos nuestras felicita-
ciones. No dejará de recibir hoy el dis-
tinguido prócer regalos valiosos de sus 
amistades. A la tabaquera de oro con 
brillantes, símbolo de su opulencia, 
que encargarán a la Casa Cuervo y 
Sobrinos, Muralla 37.1|2 seguirá el ar-
tístico jarrón o la bella estatuita ad-
quiridos en La Tinaja, 43 de Galiano; 
y el librero magnífico comprado a la 
mueblería Ros y Novoa en Galiano y 
San José, casas las tres que tienen 
donde elegir para estos casos. 
MAÑANA 
Cultos. Gran Fiesta al titular en 
San Nicolás. Triduo a la Inmaculada 
en el Pilar y bendición de una cam-
pana. 
Días. Los celebrarán los Nicolás de 
Barí, personas cultas, estimadas y que 
viven a lo príncipe, pues ni toman otro 
café que el de El Bombero, llamado ya 
café gloria, acompañado de la copita 
del no menos "glorioso" Licor Carme-
litano, (Galiano 120) ni consumen eu 
su mesa otros dulces y pasteles que 
j los de El Moderno Cubano, Obispo 51. 
'pasteles y dulces que no tienen igual 
en Cuba. 
Efemérides. 1835. Apertura del Ate-
neo científico-literario de Madrid. Es-
jte Ateneo tiene una historia brillan-
te; pero hoy no sirve para nada. Pre-
guntan ustedes allí -por la casa Lang-
with, que aquí desde el 66 de Obispo, 
surte de semillas, plantas y flores a 
toda la isla, y ni la conocen siquiera. 
Por La Emperatriz, que en San Ra-
fael 36 viste a la buena sociedad cu-
bana, como la sastrería de moda y co-
mo la repreeentante de la Society 
Brand de Chicago y tampoco la cono-
cen, por la máquina de escribir Oli-
ver (O'Reílly lio) que es la mejor 
que ha existido y existe, y les dicen 
a ustedes que la conocen; pero que 
no la han comprado todavía. 
MODAS Y NOVEDADES 
Sigue la Maison "Pipeau" siendo la 
actuación del día. Su salón del 76 de 
Neptuno, es algo así como el Congre-
so de la Moda, donde nuestras ele-
gantes se reúnen para erigir en ley su 
lujo refinado y su gusto exquisito. 
La Moda impera también en la lote-
ría, sobre todo en la de Navidad. No 
olviden mis lectoras y lectores que La 
Moda está en San Rafael y Galiano. 
y que es allí donde la suerte acostum-
bra a hacer alto en sus locas peregri-
naciones. 
De novedades, la tínica de hoy es 
que La Moderna Poesía ha recibido 
algunos libros que le faltaban de 
Acosta Sámper y María del Pilar Sl-
nués, libros que debe leer toda mu-
jer buena.—ZAUS. 
D e i r a s P ú b l i c a s 
VISITAS AL CORONEL VELLALON 
Incontables visitantes desfilan a 
C a l m a L a S e d 
Este es el famoso chicle o "Chewing 
conocido 
almente. 
Su popularidad es tal, que ha llegado 
hasta los campos de batalla de 
Europa, donde los soldados no pue 
den vivir sin el. Ellos lo consideran 
como un refrescante delicioso. 
De venta en las Boticas, Dulcerías, 
y Tabaquerías. 
Se enviara. Ubre de franqueó, un paquete de muestra de 
cualquiera de los tres sabores al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase a F. A. Lay, Apartado 695, Habana. Cuba. 
UseBe después 
de €ada comida H e r m e i i c a m e i r t e c e r r a d o s (2) 
diario por el despacho del señor Se-
cretario de Obras Públicas. 
Legisladores, contratistas y hom-
bres de negocios de todas las pro-
vincias gestionan a diario distintos 
asuntos, relacionados la mayoría de 
?Desea usted una 
m a p i f i c a prenda? 
Pues acuda sin dilación a 
la gran joyería. 
" E L DBS DE MAYO" 
en ella encontrará pren-
das de los mejores modelos 
entre loa que descuellan el 
O estilo modernista, de un gus-
to irreprochable. 
También compramos oro, 
platino y piedras, pagando 
buenos precios. 
¿ ó y e l e s 9. Tlf. A-8956 
Y 
R i c a r d o 
PATENTES 
M o r é 
INDUSTRIAL -i> esíociados >|. », I'atentea. Marca. y 
^ « U o . 1. alto*.-
l ^ i F * ^ traba. 
~ isoa Í5?_ de. marcas Consultas, qr! ¡erBac io^^tranjeros y Patentes en barcas 
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p J l f 
m PROPAGAnOAS 
ARTISTICAS 
m u : 
P R A D O ^ V 5 Y U L L O A T E L E F O N O A - 6 0 2 S 
estos con las contratas, construccio-
nes y reparaciones de las carreteras, 
suministro de materiales, estudios, 
planos y proyectos. 
La sonrisa del coronel Villalén, 
atento y deferente con todos, hace 
concebir esperanzas a cuantos pe-
netran en su despacho, y hasta los 
que no logran el éxito ambicionado, 
salen de allí satisfechos. 
Betancourt, el amable secretaricí 
particular del coronel Villalón, to-
ma notas, apuntes y sonríe también 
a veces. 
Los asuntos de este Departamen-
to, son tramitados a diario por cen-
tenares. Los archivos están repletos, 
ninguno, sin embargo, se escapa a la 
memoria del Jefe; se acuerda en 
cualquier momento de las obras eje-
cutadas, de las que están en proyec-
to, de las que no pueden realizarse; 
hasta de las fechas de los expedien-
tes cursados y de los tropiezos ad-
ministrativos o de otra índole que 
impidieron su realizarión. 
La antesala rebosa siempre de pú-
blico. 
Entre los concurrentes de ayer, 
recordamos al señor Emilio Sardi-
ñas. 
LA PBOTIKCIA DE LA HABANA 
El mencionado representante vie-
ne gestionando desde hace días, dis-
tintas obras de carácter y utilidad 
pública, en la provincia de la Ha-
bana. 
Conferenció extensamente con 6% 
señor Secretario. 
POR EL INSTITUTO DE I 
CAMAGUET í 
El señor Orlando Freiré, estuvo» 
en la Secretaría, para interesar la. 
resolución de las obras del Institut» 
de Camagüey, valuadas en más da 
cien mil pesos. El edificio actual 
amenaza ruina. , 
UN COMENTAEIO i 
Dicho representante camagü^ya-i 
no, interesó también la construcción 
de un cementerio para Ranchuelo, 
población que se ha transfolrmado 
radicalmente, en estos últimos tiem-
pos. Numerosas edificaciones se le-
vantan en ella, de sólida y elegan-
te construcción. Actualmente se cons 
truye también una hermosísima; 
iglesia, y el ensanche del pueblo re-
clama Indudablemente la obra soli-
citada por el señor Freiré. 
TAMOS DECRETOS 
A propuesta del sefior Secretarlo 
de Obras Públicas el señor Presiden-
te de la República ha íirmado lô . 
siguientes decretos: 
UN MUELLE 
Concediendo una prórroga de treú 
meses para dar término a la cons-
trucción de un muelle en ©1 poerto* 
de Matanzas, para la que fué auto-
rizada por decreto presidencial de 1]̂  
de Noviembre de 1916. \, 
UNA PRORROGA ^ 
Otorgando una prórroga d© un aflei. 
a la Compañía HIdm-eléctrloa Tri-
nitaria, para terminar las obras dfl| 
la planta eléctrica adlclonaL 
Igualmente so resolvió conoadei* 
otra prórroga do un año, al wfloí* 
Pedro Villolto, para terminar las; 
obras d© la planta eléctrica derpue-* 
blo de Marlanao. 
Se resoMd, asimismo autorizar «i&I 
sefior Julián Jonja para Instalar tma j 
planta eléctrica en el pueblo de Po-
treriiio, en la provínola de Santa 
Clara. 
T, finalmente s© ha resuelto con* 
ceder a la Eastern Cuba Salt Co^ 
una prórroga de seis meses que ha 
solicitado para terminar la© obras 
de instalación de unas salinas en 
Daiquirí. UN ESCULTOR 
Para tratar sobre la erección del 
monumento que ha de erigirse al ge-
neralísimo Máximo Gómez, estuvo 
ayer en la Secretaría, el escultor ita-
liano señor Donato, cambiando algu 
ñas imnrealones sobre el partlcalarw. 
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B O D A A R I S T O C R A T I C A 
Teresi l la Peralta 
y David Mojarrieta 
Boda aristocrática. 
Nunca esas dos palabras, como 
epígrafe, hubieran podido tener más 
exacta aplicación. 
Valdivia anticipó ayer el título. 
Yo hoy lo estampo. 
Solo que la novia de anoche, diré 
dirigiéndome al querido compañero, no 
es nieta, sino biznieta, del Marqués 
dt Almendares. 
Teresa, al igual que la hija mayoí 
del inolvidable procer cubano, se lla-
ma la señorita Peralta. 
Nombre también de su señora ma-
dre, la dama respetable y dignísima 
por quien, en consideración a su es-
tado de salud, hubo de reducirse la 
nupcial ceremonia a los límites de la 
familiaridad. 
Rodearon la boda de Teresilla Pe-
ralta y el correcto caballero David 
Mojarrieta y Olazábal circunstancias 
muy curiosas. 
Una, entre otras, muy interesante. 
Buscó para su celebración la gen-
til novia la misma fecha del 4 de Di-
ciembre, hace ya treinta y siete años, 
en que se casaron sus padres. 
Aniversario que jamás tuvo en aquel 
hogar conmemoración más gloriosa. 
Describió la ya remota boda quien 
entonces, y hasta el momento de su 
muerte, tenía a su cargo en este pe-
riódico, desde la típica gacetilla de 
antaño, la información del movimien-
to social de la época. 
Alguien que se halla en estrecha 
relación de amistad con la familia de 
Peralta ha querido brindarme un goce 
singular facilitándome la reseña que 
del acto dejó en estas columnas el 
nunca olvidado Salvador Domínguez. 
El viejo recorte, que he leído con 
la delectación que en mí siempre 
provocan las grandezas retrospectivas, 
habla de todo el lujo, todo el esplen-
dor y todo el boato desplegados para 
la boda en aquella señorial casa del 
Cerró que al abandonarla el Conde de 
Fernandina pasaba a ser la mansión 
de los Marqueses de la Real Cam-
piña. 
Él general Blanco, que ejercía a la 
sazón el mando superior de la isla, 
honró el acto con su presencia. 
Un príncipe ruso, huésped de la 
Habana en aquellos momentos, contá-
base entre una concurrencia donde he 
visto nombres que están unidos al re-
cuerdo de la sociedad del pasado con 
el prestigio del rango, de la posición 
y de la fortuna. 
Repasando la relación, en la que 
he tenido que detenerme muchas ve-
ces ante la evocación de figuras, re-
tiradas unas, desaparecidas las más, 
fijé mi atención en un nombre que 
nunca con la tristeza que en el pre-
sente hubiera visto engarzado en la 
reseña. 
Nombre de la que soltera entonces 
es la dama hacia quien vuelven com-
pasivos sus ojos tantos que piensan en 
su desolación de estos momentos.. . 
Habló de la boda de los padres, Sal-
vador Domínguez. 
Yo, el sucesor directo en el DIA-
RIO DE LA MARINA del pobre ga-
cetillero, daré hoy cuenta de la bo-
da de la hija. 
Se celebró en la casa. 
En aquella casa del Prado, residen-
cia de los distinguidos esposos Peral-
ta-Melgares, donde se conservan como 
últimos vestigios de las pasadas opu-
lencias, obras de arte magníficas. 
Se ven lienzos valiosos. 
Cuadros que son copias de Murillo 
y de otros pintores famosos. 
Hay viejos bronces. 
Y están guardados ricos tapices. 
Pero fallan las dos estatuas ante las 
que se inspirara Salvador en la rese-
ña que tengo a la vista. 
Una es la Eva de Benzoni que ha 
quedado, inconmovible, en la histórica 
mansión del Cerro. 
La otra estatua. La última espe-
ranza, está bajo los techos del DIARIO 
DE LA MARINA, presidiendo en la 
gran sala de la redacción la labor in-
cesante de los que nos agrupamos en 
esta casa. 
Es de una expresión triste. 
Una mujer que lucha desesperada, 
ya sin fuerzas, ya sin alientos, por li-
brarse de las olas que embravecidas 
amenazan con arrastrarla, con envol-
verla y con sumergirla. 
Hermosa concepción artística, tam-
bién de Benzoni, que es para muchos 
un adorno. 
Y es para algunos una musa... 
Habíase improvisado para la boda 
de anoche una preciosa capillita, con 
la imagen de San Antonio, que fué 
colocada en la antesala de la casa de-
bajo de un gran cuadro. 
Uft óleo valiosísimo. 
El retrato de la primogénita del 
Marqués de Almendares, de tamaño 
natural, con un traje de Worth, el 
modisto de más fama entonces en Pa-
ria. 
Lo« rico» encajes de Inglaterra que 
se ven en el vestido son los mismos 
con que adornó Mme. Laurent el tra-
je de novia de la señorita Peralta. 
Un robe suntuoso. 
Nada faltaba en su confección den-
tro de las últimas exigencias de la 
modcu 
1 Elegantísimo! 
Era de admirar también en la es-
piritual fiancée un abanico del mismo 
encaje que el vestido. 
Fué el que regaló el general Ra-
món Blanco, para su matrimonio, a 
la señora madre de la novia. 
Está intacto. 
Nada hace denotar, observándolo, 
que pesa sobre esa prenda una exis-
tencia de treinta y siete años. 
Cuanto al ramo que llevaba Tere-
silla Peralta, regalo de su amiga de la 
infancia, la señorita Estela Langwith, 
era del mejor y más acabado gusto. 
Todos lo celebraban. 
Concluida la ceremonia, cedió la 
novia el ramo a su graciosa cuñada, la 
señorita Chea Mojarrieta, que lo reci-
bió complacidísima. 
Selló un beso la ofrenda. 
Mientras daba lectura a la Sagrada 
Epístola el popular y bien querido 
Monseñor Emilio Fernández, párroco 
de Monserrate, rodeaban a los novios 
sus padrinos y testigos. 
Los invitados, entretanto, se dis-
tribuían por la sala, el hall y los di-
versos departamentos de la casa. 
Fué el padrino de la boda el señor 
padre de la novia, licenciado Manuel 
Peralta y Melgares, el caballero siem-
pre amable y siempre cumplido que 
goza de generales simpatías en los me-
jores círculos de la sociedad haba-
nera. 
Y la madrina, la respetable dama 
Emilia Olazabal Viuda de Mojarrie-
ta, madre del novio. 
En nombre de éste actuaron como 
testigos el general Armando Sánchez 
Agramonte, Director de la Renta, el 
señor Miguel Torres y el eminente 
doctor Benigno Sousa, gloria legítima 
de la ciencia quirúrgica en Cuba. 
A su vez dieron fe como testigos 
de la encantadora desposada el doc-
tor Vidal Morales y Flores de Apo-
daca, senador por Camagüey, el que-
rido doctor Miguel Angel Cabello y 
los distinguidos caballeros José Ra-
món Fernández Andes y Antonio 
Aguilera y Kindelán, hijo de Pancho 
Aguilera, el revolucionario de memo-
ria inmortal. 
Aunque limitadas las invitaciones a 
las amistades de la casa, reuníase en 
ésta un grupo numeroso, escogidísimo. 
Haré mención, en primer término, 
de la respetable madre de la novia, 
la excelente y bondadosa dama Tere-
sa Melgares de Peralta. 
Las señoras María Várela de la 
Torre, Chea Hamel de Aguilera, Celia 
Heymann Viuda de Recio, Dolores 
Dulzaides de Galdo, Amalia Zúñiga de 
Alvarado, Mercedes Varona Viuda de 
del Monte, María Regla Brito de Me-
néndez, Georgina Serpa de Arnoldson 
y Martina de Armas Viuda de Mede-
ros. 
Mercedes Romero de Arango, Lelia 
Herrera de Morales y Lolita Morales 
de del Valle. 
Elena Hamel de Wood, América Pe-
llicer de Espinosa y Consuelo Cabello 
de Betancourt. 
María Martín de Dolz, Mina Be-
tancourt de Bandini y Célida del Mon-
te de del Monte. 
Julita Heymann de Menéndez, Con-
suelo Cabello de Betancourt y Con-
chita Huídobro de Valdivia. 
Patria Tió de Sánchez Fuentes, Ma-
ría Luisa Fuero de Fernández Andes 
y Herminia del Monte de Betancourt. 
La Marquesa de Villalta. 
Lola Tió. 
María Antonia Calvo de Morales, la 
distinguida e interesante dama, con 
sus dos hijas, Carmen Pilar y Mer-
cedes, a cual más graciosa, más bo-
nita y más encantadora. 
Margarita Romero de Lamas, Elisa 
Erdmann de Hamel, María Teresa Gi-
nerés de Villageliú, Consuelo Alvarez 
Iznaga de Arango, Quetcía Recio de 
Borges, la gentil viudita de Guilló, 
Teté de Cárdenas... 
Y la interesante María Ojea. 
Entre un grupo de señoritas, Adria-
na Alvarez de la Campa, Estela Al-
tuzarra, Conchita Valdivia, Flor Me-
néndez y las hermanas del novio, Es-
ther y Chea Mojarrieta. 
Rita María Arango, Alicia Herrera 
y Julita Alonso. 
Conchita Pagés, Caridad Portuondo 
y Ana María Herrera. 
María Josefa Recio, Juanita Me-
néndez y Ada Espinosa. 
La adorable Lizy Portuondo. 
Y una señorita como María Alonso 
en la que todo es gracia, espiritualidad 
y delicadeza. 
¡ Encantadora! 
La relación de los caballeros, que 
comenzaré por el doctor Juan Santos 
Fernández, ilustre Presidente de la 
Academia de Ciencias, está llena de 
nombres conocidos. 
Antonio del Valle y Du-Quesne, 
Francisco Arango y Mantilla y Eduar-
do Dolz. 
i n s t a n t á n e a 
Las noticias interesantes se dan así, 
lacónicamente: 
Hemos recibido una 
nueva remesa de 
f r a n c e s e s 
• 
No se exhiben en el Salón de Con-
fecciones. 
Están cuidadosamente guardados en 
los anaqueles para evitar que nues-
tros modelos exclusivos corran el 
riesgo de ser copiados. 
C u c a n t e 
G R A N C O N C I E R T O 
El gran acontecimiento musdeal que 
preparan los artistas que con ese ob-
jeto se vienen reuniendo en la Casa 
Alvarez promete ser de lo más gran-
dioso que aquí pueda haberse celebra-
do. La Comisión organizadora ha es-
tablecido único lugar para recibir las 
adhesiones el mencionado estableci-
miento, O'Reilly, 73. 
D e G o b e r n a c i ó n 
c 8995 lt-5 ld-6 
Q u í t e n l e t o d o a l 
d e L a 
R E I N A 3 7 . 
m e n o s e l C a t é . . . 
i 
T E L . A - 3 8 2 0 
Femando Sánchez de Fuentes, Juan 
Bandini y Charles Morales. 
El Marqués de Villatla. 
El coronel Ignacio Lamas. 
Miguel Alvarado, José María de la 
Torre, Manuel Menéndez Torres, Pío 
Espinosa, Manuel Galdo y los doc-
tores Eustaquio Betancourt y Diego Ur-
danivia. 
José María Arango, Max Borges, 
Oscar Arnoldson, Manolo Galdo, jú-
nior, Villageliú, Hamel, Bango... 
Y dos simpáticos jovencitos. Garli-
tos Morales y Herrera y Vidal Mo-
rales y Calvo, apuestos y elegantes los 
dos. 
La proverbial esplendidez de los 
esposos Peralta-Melgares se reveló en 
detalles múltiples del riquísimo buffet 
que a cargo de la excelente repos-
tería de Ceferino Carrillo fué servido 
en la antigua y magnífica vajilla de 
la casa. 
Mis votos ya. 
Son para los simpáticos novios en 
la misma expresión que ayer los en-
viaba Kostia con todos los deseos de 
dicha y todas las bendiciones de afec-
to. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B o d a s i m p á t i c a . 
En el día de ayer y en la intimidad 
de la familia han contraído matrimo-
nio la lindísima joven española Bár-
bara Gil Picón con el experto marino 
capitán del vapor "Liborio", señor 
Guillermo Roselló y Palmer. 
Les deseamos eternas felicidades. 
Las Maravillas del Mundo 
FUE SECUESTEABA 
Según ha informado a la Secretaría 
de Gobernación, el Alcalde do Aguaca-
te, señor Solanos, la niña Felicia 
Perdomo fué secuestrada, habiendo 
desistido de su propósito los autores 
del hecho, por verse perseguidos tan 
i activamente. 
ABANDONO DE CAUGOS 
El Presidente del Ayuntamiento de 
Limonar, señor Santana, dice que en 
setelón celebrada ayer por aquella 
corporación, ae acordó poner en co-
nocimiento del Alcalde y Juzgado de 
Instrucción respectivos, el hecho de 
haber abandonado sus destinos el 
Presidente efectivo de la Corporación 
y concejales Luis González, Celestino 
García v José Martínez Vegas. 
ABANDONARON LOS TRABAJOS 
El Jefe del destacamento de Anti-
llas, cabo Penas, ha dado cuenta, de 
que los trabajadores de aquel central 
han abandonado sus labores y en for-
ma pacífica piden aumento de jor-
nal. 
MUERTO A MACHETAZOS 
El Gobernador de Santa Clara dice 
que el individuo encontrado muerto 
en el central "Mapos", lo fué a mache-
tazos y se nombraba Pedro Isern, de 
la raza blancâ  
DESORA CIADO ACCIDENTE 
Por haberle pasado por encima la 
carreta que guiaba, fué muerto el ve-
cino d© Tiguabos Juan Péree. 
DETENIDOS POR ROBO 
En Cifuentes fueron detenidos por 
fuerzas del Ejército de aquel destaca 
mentó los blancos Pedro López He 
rrera y Conrado Orta Armas, presun 
tos autores del robo de 25 pesos 34 
centavos, m. o., hecho al cura párroco 
de aquel pueblo. 
ROMPIO LA MOLIENDA 
El central "Marcané", ubicado en 
el término municipal de Mayarí, di6 
comienzo a la zafra el día primero 
del actual. 
PROFUGO DETENIDO 
Han sido capturados por la Policía 
Municipal de Morón, los prófugos de 
aquella cárcel, Alberto Dañe Díaz y 
Benito Reguera. 
y dsi M í rp 
Todo encomio es poco en alabanza 
de esta importante obra, es la rejor 
colección artística publicada hasta 
hoy dia, pues tiene lf flor do todo el 
material artístico acumulado por las 
más famosas casas edlt del Mun-
do, está próximo a terminarse el cuar-
to y último tomo pert nociente n Eu-
ropa, precio de los tres tomos publi-
cados y enenalomados: en tela $13.50 
en pasta especial, $15.00. en tapas ec-
pedales $18.00, Adquiérala al contado 
o pagando tres peses cada mes, en la 
Librería de J. Albela, Belascoain 82, 
esquina a San Rafael. Apartado 511. 
Teléfono A-5898. 
C. 8174 alt 15t-17. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N O T I C I A S 
EL EMBARQUE DE MERCANCIAS 
Por disposición del Consejo de De-
fensa Nacional, ee ha resuelto que to-
das las solicitudes para embarque de 
mercancías ,deberá tener las siguien-
tes certificaciones: 
Que la mercancía a que se refiera 
la solicitud no será destinada a na-
ción enemiga o de neutralidad sospe-
chosa. 
EL TREN AGRICOLA Y EL MITIN 
PRO SUBSISTENCIAS 
A las dos y media de la tarde con-
currirán hoy a la Secretaría de Agri-
cultura los valiosos elementos que in-
tegran la Liga Nacional do Propagan-
da Económica. Se entrevistarán con 
el general Sánchez Agramonte para 
solicitar el tren en que habían de re-
correr la isla profesores de cuíftvo 
y conferenciantes, con grandes can-
tidades de semillas para repartir en-
r 
i tr ' •* 
• 
PROPAGAfADAo 
A R T l ^ T I C A i 
A .¿061 
L a n o v e d a d p a r a é l I n v i e r n o 
EL*HUEVO TIPO DE BOTA ENTALLADA Y EL K0&EL& 
Vea nuestra brillante Exposición de Botas en s&arol, 
artísticos bordados de Mío y canutillo. Preciosos modelos 
ademados con verdadero gnsto. 
L A G R A N A D A 
BORDADO 
combinado con 
, en charol, 
S F O Y C O B A . M e r c a a a l y C o . f S . e n 2 . 
Si Jo desea, gratis le esfiaremos el catálogo de inTiernr 
LA REVISTA DE LUJO 
La mejor información quincenal del 
¿ran mundo. 
m 
E l n ú m e r o de 
N A V I D A D 
será el esfuerzo mayor de la prensa 
ilustrada de Cuba. 
C o n s t a r á c i e n m a s 
Mochas en colores. 
Repleto de buena literatura, informa-
c ión y grabados. 
N o deje de encargar su n ú m e r o opor-
tunamente. 
c 9004 alt 6t-E 
tre los campesinos e instimirlos en 
la mejor forma de sembrar y culti-
var 
Y mañana, jueves, en el bufete del 
doctor Alzugaray se reunirán los mis-
moc elementos para acordar todo lo 
relacionado con el mitin pro subsis-
tencias que tendrá efecto muy en bre-
ve. 
LA ADUANA DE MATAIíZAS 
Durante el mes de noviembre últi-
mo, se recaudó en la Aduana de Ma-
tanzas por derechos de importación, 
$99.953.64 centavos. 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
DEL. TEMPXO D E B E L E N Esta virtuosa Congregaciftn celebra los días 5, 6, 7 y 8 del actual, grandes fiestas a la Inmaculada Concepción. El altar será decorado por un atamado jardinero. Se construye un suntuoso arco para la Inmaculada. Las Hijas de María, invitan al pueblo católico a estos cultos y de un modo es-pecialíslmo a las señoras y señoritas, a la Misa de Comunión y solemne, y a la procesión. El programa en la Sección de Avisos Religiosos. 
MANUEL SANCHEZ UCTO 
Hemos tenido el gnsto de recibir la 
visita de nuestor estimado corres!-
ponsal en Yaguajay, señor Manuel 
Sánchez ucio, quien ba venido a la 
Habana a recibir a su distinguida 
señora madre que ha llegado proce-
dente de España a bordo del "Reina 
María Cristina". Envíaos el más res-
petuoso saludo a la respetable dama 
y ratificamos nuestra estimación al 
distinguido compañero y amigo. 
LA CAMARA DE COMERCIO T LOS 
RECIBOS DUPLICADOS 
La Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba, ha 
dirigido ai señor Secretarlo de Ha-
cienda la siguiente comunicación: 
"—Habana, Noviembre 29 de 1917. 
—Sr. Secretario de Haciendad.—Ciu-
dad.—Señor: Esta presidencia se ha 
impuesto de la atenta comunicación 
con la cual deja usted resuelta i m 
rabí emente, en el fondo, la solicita 
de la Cámara fecha 14 del actual, * 
lativa a los recibos duplicados' ít 
pagos hechos en la Habana y otn 
plazas comerciales, por cuenta de en-
tidades residentes en lugares dlstii. 
tos y con referencia a la apllcaci 
dei Reglamento del Timbre. 
Mucho satisface a la Cámara, 
parcularmente ha de ser objeto' ¿ 
aprobación por parte del comercio a 
general, la solución que esa Secrett 
ría ha dado a tan importante detall! 
confiando todos en que, cualqtiler¡ 
que sea la Investigación que haya i\ 
hacerse sobre estos recibos duplica' 
dos y sus resguardos correspondlei 
tes, nunca ha de resultar enojosa [»• 
ra los que de buen grado satísfacs 
el Impuesto. 
Con nuestro reconocimiento mí 
cordial, quedo de usted atentamente 
(F) Carlos de Zaldo, Presidente. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA 
[BIES BARATOS 
Grandes existencias de Juegos 
de cuarto, comedor y sala, mim-
bres finos y de alta novedad. 
Colchones y almohadas de plums 
a precios de ganga. En la mue-
blería 
"LA IDEAL,, 
Angeles, 16. Telf. A-60S& 
Fabricamos toda clase do mue-
bles a gusto del marchante. 
C8763 6d.-80 
ARTI5TICA5 
IB \ / ^ \ L _ L - ^ ) O 
CUANDO UD. N E C E S I T E HACER UN RE-
G A L O V A L I O S O Y D E GUSTO; CUANDO D E S E E 
C U A L Q U I E R A R T I C U L O D E PLATA Y CRIS-
T A L : CUANDO QUIERA C U B I E R T O S D E S D E 
L O S MAS M O D E S T O S HASTA L O S MAS COS-
T O S O S . 
L O ENCONTRARA SIEMPRE EN 
L A M A S r E R M 0 5 A 
5 . R A P " A f c L 2 8 
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E N P R A D O 
Bocas Seductoras. 
Ved la ahí. 
La triunfadora de anoche. 
Es la gentil candidata del número 
16, señorita muy graciosa y muy bo-
nita, que queGó en el primer puesto 
del escrutinio del interesante, reñido 
y animadísimo Certamen de Bocas Se-
ductoras que viene llevándose a cabo 
en el Salón del Prado con excepcio-
nal lucimiento. 
Obtuvo 3,684 votos. 
Al aparecer su retrato en el lienzo 
cinematográfico resonó en aquella sa-
la un largo, caluroso y entusiasta 
aplauso. 
Numerosa la concurrencia. 
Teté Bances de Martí, la joven e 
interesante dama esposa del tíecreta-
rio de la Guerra. 
Mercedes Romero de Arango, Clo-
tilde Hevia de Pulido, Maria Julia 
Faes de Plá, Otilia Alum de Le'Batard 
y Esperanza cantero de Ovies. 
Margarita Romero de Lamas. Car-
men Cabello de Amenábar, Georgina 
Serpa de Ardnolson, Elvira de Ar-
mas de Fritot, Consuelo Rodríguez 
viuda de Angulo y Carmen Dellunde 
de verdugo. 
Mme. Petriccione, Teresa Santos de 
Suárez, Anita Soto de Armas, Mar-
garita Govántes de Marsans, Lolita 
Luis de Feria Magdalena Regueyra de 
l Massino y Emilia Valdés de Díaz. 
Eugenita Ovies de Viurrum. Con-
! suelo Cabello de Betancourt, Marta 
I Luisa Giralt de Martínez Díaz, Tere-
I sa Caballero de Alfonso, Rosa He-
rrera de Masforroll y Angélica Ba-
j rrié de Karman. 
Un grupo de señoritas. 
Nena Pulido, Sofía Arenal, Isabel 
I Berrocal, Dulce María Marsans, Mar-
Igot Díaz, Nena Masforroll y Teresa 
I Suárez. 
i Eloísa Angulo,' Isabel Plazaola, Mer-
cedes Cowley, Margarita Marsans, 
Conchita Ricart y Estela Delgado. 
Margot Le'Batard, Maricusa Sánchez 
Manduley, Hortensia Pérez, Rosa Ló-
pez Silvera, Conchita Diaz y María 
Masforroll. 
Olipia Amenabar, Cuca castillo, Ro-
sario Alesson, Manuelita Masforroll. 
Flora Castillo, Aurora Delgado, Ceci-
lia Martínez, Lola L a presa, Trini-
dad Duarte y Cira Castillo. 
Nena Arenal, Mercedes Plazaola, 
Margot Cowley, Hortensia Marsans, 
Georgia Sánchez Manduley, Regina 
L a Presa, María Antonia Amenábar, 
María Josita Regueyra... 
Y completando bellamente la rela-
ción, María Antonia Amenábar, para 
la que todo fueron plácemes, l.alagos 
y congratulaciones. 
D E L D I A 
L a s últ imas noticias 
• Un sensible accidente-
Ha ocurido a la Marquesa de la 
Real Proclamación, née Serafina Mon-
talvo, al darse una caída casualmente 
en su casa. 
Caída que le produjo un golpe de 
consideración en un brazo. 
Créese que esté fracturado. 
En el Prado. 
La casa que hace esquina en la ele-
gante avenida con la calle de Consula-
do, propiedad de la señora María Cal-
vo Viuda de Giberga ha sido adquirida 
por ei señor Ignacio Plá. 
Fijará en ella su resiencia el acau-
dalado caballero con su distinguida 
familia. 
Silvia Menocal. 
La linda niña, hija del Director de 
Sanidad, está fuera de eligro 
El doctor Luis Ortega, que le ha 
dispensado una asistencia esmeradísi-
ma, así lo declaró en la tarde de ayer. 
Grata es la noticia. 
Y por lo mismo me apresuro a ha-
cerla pública para que llegue a co-
nocimiento de cuantos se han venido 
interesando por el estado de la en-
cantadora Silvia 
¡Ojalá me sea dable anunciar pron-
to su completo restablecimiento! 
Algo de Martí como final. 
Anoche, en la reprise de L a Tirana, 
triunfó una vez más el arte y la gracia 
de Consuelo Mayendía. 
Fué ovacionada. 
Relente, que ocupaba un nalco Ha 
platea, batió palmas por la gentilísima 
artista. 
Conocí al famoso espada que se ha-
i lia de paso en la Habana y estuve de-
I partiendo con él algunos momentos en 
i el pórtico de Martí. 
Del teatro vino Belmonte a visitar 
esta redacción. 
Hoy asistirá a Pubillones. 
Enrique FONTANILLS. 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitamos a visitar nuestros salo-
nes, los más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor expo-
sición presentada en la República de 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
L A CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
T E N E M O S A L A V E N T A 
FRUTAS ABRILLANTADAS en elegantes 
cajitas y ^tras GOLOSINAS de Pascuas 
L A F L O R C U B A N A 
Galiano y Saa José. Teléfono A-4284. 
WíA MENOE LESIONADA 
en^i nr' Mencía asistió esta mañana 
rentro de socorros de Jesús del 
^uonte a la menor Rosa María Lon-
dfi'JaíUral cl9 la Habana, de 1 año 
ue edad y vecina de San Anastasio 38. 
vícuk ^ <a la frasctura de la cía-
lesirtn Izquierda Por su tercio medio, 
f v f r T * fué califioada de grave, 
caer l 61 daíio que Presenta, al 
aer86 casualmente. 
vigilante~Tgiiedido 
^___^rez jVare la , vecino de Teñe-
F I N c u s 
R A r - A t L v A ^ U 
L i crónica social rendirá el tributo a su refinada 
elegancia, al hacer menc ión de ¡as veladas de la Opera 
L a i n v i t a m o s a c o n o c e r n u e s t r a s u n t u o s a c o l e c c i ó n d e V e s t i d o s 
d e N o c h e , F r a n c e s e s , d e C r e p é G e o r g e t t e c o n b o r d a d o s e n o r o , 
p l a t a y b r o n c e . S a l i d a s d e T e a t r o d e C h a r m e u s e b r e c h a d o , 
A s t r a k a n , G r a n a d i n a b o r d a d a d e T e r c i o p e l o , C r e p é d e C h i n a 
b r o c h a d o . 
ESCANDALO Y LESIONES 
Los vigilantes 4507, Castelüanoa, y 270, 
Á, Pérez, detuvieron ayer a María Blanco 
Sálz, de 25 años. García Montes, de 28, Te-
resa Rodríguez, de 23, y Rosa Devis, de 
22. vecinas todas de Blanco 20. 
Las acusan de haber promovido un te-
rrible escándalo en dicha casa, viéndose 
obligados a intervenir a causa de los gri-
tos de auxilio de la Blanco, que era mal-
tratada por un francés llamado Javier 
Valetti, conocido por la policía como- apa-
che profesional, el que se dló a la fuga. 
Reconocida la Blanco en el primer Cen-
tro de Socorro por el doctor Escandell, 
presentaba una heñida contusa en el dorso 
de la nariz, no pudiendo precisar si exis-
te fractura por la resistencia que opuso, 
y una hiperemia en la región geniana iz-
quierda, lieve. 
Quedaron en libertad mediante fianza 
de $25 cada una. 
rife número 3. 
Lo acusa de habeile hecho agresión 
causándole desgarraduras en las ma-
nos, ai requerirlo por escandalizar, 
hallándose embriagado, en la puerta 
de la casa Salud 109, donde se cele-
braba un baire. 
» . JOSE G. CAÁBRO 
Nuestro distinguido amigo y cono-
cido' agente de negocios don José G. 
Caabro, atacado de fuerte congestión, 
gracias a los cuidados del doctor 
Fresno hállase en periodo de conva^ 
lecencla, habiendo desaparecido la 
gravedad del mal. Lo celebramos mu-
cho. 
U L T I M A H O R A 
P A U T E OFICIAX INGLES 
Londres, diciembre 6, 
E n parte adlcienal del Ministerio de 
la Guerra se expone que a excepción 
de la acostumbrada actiyidad de la ar-
tillería por ambas partes en la línea 
de batalla, nada particular hay que 
comunicar que sea de interés. 
BUQUES QUE FUERON ALEMANES 
EMPLEADOS UOR E L GOBIERNO 
FRANCES 
Río de Janeiro, diciembre 5. 
Los periódicos publican un decreto 
autorizando la firma de un conyenio 
con el Gobierno francés para que éste 
utilice treinta buques ex-alenmnes cu-
yo total de tonelaje asciende a 249,500. 
Al 1 por 100, sobre Joyas y 
valores. 
L a c e n s u r a a í a p r e n s a 
E n la mañana de ayer celebró una 
nueva reunión la Comisión especial de 
censura y el primer acuerdo que se 
adoptó fué el de aclarar el de la se-
sión anterior en que se consignaba la 
supresión del hilo directo que funcio-
na en algunos periódicos para la 
trasmisión de sus telegramas extran-
jeros. 
Después de una amplia'disousión so-
bre el asunto se acordó rectificar el 
acuerdo en el sentido de que en vez 
de la supresión del hilo se consigna 
su intervención. 
Por la tarde se reunieron los miem-
bros de la Comisión de Censura, seño-
res Miró, Villalón, Núñez y Alvarado 
con directores y representantes de 
los diarios habaneros y el represen-
tante en la Habana de la Prensa Aso-
ciada para cambiar impresiones so-
bre la prensa de ejecutar la previa 
censura para las noticias oablegráfi-
cas. 
E l señor Garrido, director de "La 
Prensa" leyó cartas de la empresa que 
a su periódico envía la información 
cablegráfica explicando los procedi-
mientos adoptados en Norte América 
para aplicar la censura, los que no 
demoran ni un minuto la trasmisión 
y entrega a los periódicos de los te-
legramas, para lo cual el Gobierno 
facilita todos los medios: medidas, di-
jo el señor Garrido, qu* en Cuba de-
biera procurarse imitar. 
E l señor Rivero, director del DIA-
RIO DE LA MARINA apoyado por el 
señor Mora, director de " E l Mundo" 
y el señor Miranda subdirector de 
"La Discusión", presentó una propo-
sición para la manera que debe de 
precederse al aplicar la censura a 
las noticias recibidas por el hilo di-
recto de los periódicos en el siguien-
te sentido: que se nombre un censor 
que inspeccione los cablegramas en 
las redacciones de cada uno de los 
tres periódicos " E l Mundo", "La Dis-
cusión" y el DIARIO D E LA MARI-
NA o en caso de no aceptarse esta 
3á 
L a R e g e n t e " 
NEPTUNO Y AMISTAD 
TELEFONO A-4376. 
Entre los ácidos conocidos hasta el 
presiente, sin duda alguna que el te-
rrible ácido úrico es el que hace más 
estragos en el tejido del organismo. 
"Bimagnesix" eá el único producto 
que podrá disolverlo y disminuirlo. 
Con tomar, tan sólo, dos o tres cu-
charadas diarias podrá, así, evitar que 
ese ácido úrico destruya su organis-
mo. 
L a dispepsia suele venir acompaña-
da de agrura en la boca. ¿Es usted 
bilioso? pues tome "Bimagnesix" y 
notará que su organismo se presenta 
ágil no temiendo al molesto reumatis-
mo ni a la parálisis. 
T E R R I B L E 
E l ácido úrico es el primer enemi-
go que tenemos que combatir. 
E l estómago lo debemos tener a 
salvo en cualquier revolución que se 
forme en el cuerpo humano y para 
conseguir ese objeto no hay nada 
en la química moderna que pueda su-
perar a la fórmula de "Bimagnesix" 
que resulta ser doce veces más acti-
vo que las magnesias ordinarias o 
corrientes. 
Está de venta en todas las farma-
cias de la Isla de Cuba al precio de 
ochenta centavos frasco. 
fórmula enviar los periódicos al cen-
sor de una a tres de la madrugada 
copia de los cablegramas en Inglés 
y copla de la traducción en castella-
no, el censor devolver censuradas las 
noticias a medida que las vaya reci-
biendo, devolviendo las últimas siem-
pre antes de las cuatro de la mañana. 
Y para el servicio de por la tarde, 
enviar las copias al censor de ocho 
a diez de la mañana y devolverías el 
censor con la misma celeridad para 
que las últimas estén censuradas en 
los periódicos antes de las once. 
E l señor Garrido, en nombre de los 
periódicos que reciben sus noticias 
del extranjero por las oficinas de ca-
bles, propuso, para no sufrir demo-
ras perjudiciales a los intereses de 
las empresas periodísticas, y al igual 
que se hace en todas las naciones en 
guerra, que la comisión de la censura 
por delegaciones o turnos convenien-
tes funcione en dichas oficinas de ca-
bles de ocho de la mañana a dos de la' 
madrugada. 
De estas dos proposiciones tomó no-
ta el señor Villalón para someterlas 
a la consideración de la Comisión de 
Censura que con tal objeto se reuni-
rá hoy por la mañana, la que dictará 
reglas e instrucciones tendientes a la 
organización completa del servicio de 
la Censura en la República, a cuya 
finalidad se dirigiría las instruccio-
nes oportunas a las autoridades que 
correspondan. 
NOMBRAMIENTOS 
En la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca, se publica una comunicación diri-
gida al Secretario de Gobernación, pa-
ra hacerle saber que con arreglo al 
Decreto Presidencial creando la cen-
sura para la prensa, han sido nombra-
dos praa formar parte de la misma 
los señores Manuel Villalón y Dáva-
los y Gonzalo Alvarado, Jefes de Sec-
N e c r o l o g í a 
é ® C o k a l b i 
Ayer tarde fueron conducidos a la 
Necrópolis de Colón, seguidos de un 
numeroso y distinguido acompaña-
miento, los restos de la que en vida 
se llamó María Arango, esposa amo-
rosa de nuestro muy querido amigo 
don José Colubi, acreditado comer-
ciante, muy popular en la república 
mejicana. 
E r a joven, bella y buena; era el ro-
sal de un amor; era la virtud de un 
hogar; era la luz y la caricia de un 
corazón noble que a la caricia son-
reía su júbilo, era como una bendi-
ción del cielo. Llevaba en sus entra-
ñas la gracia de sus amores que flo-
rece en la gracia de las madres ben-
ditas, santas, heroicas. Más no flore-
ció el rosal; la tempestad de la 
muerte maldita acabó con todo. 
Llora amigo Colubi; llora, y dobla 
la rodlllla y levanta tu frente a Dios 
en súplica de resignación. Que desde 
el cielo te sonreirá ella y te guiará 
por la tierra. María era un ángel y los 
angeles vuelan a Dios. 
NACIONALES Y E X T R A N J E R O S . 
CENTENES, MONEDA B E TODAS 
LAS NACIONES, S E COMPRA Y SR 
TENDE A BUEN P R E C I O , E N LA 
CASA D E CAMBIO D E JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO ló-A, PLAZA DE 
Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
SOLIS, O'Reilly y San Ignacio. 
. T E L E F O N O A - 8 8 4 8 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 
LO MAS GENUINO EN N0VEDA«j 
DES ACABAMOS D E B E C I B I B 
; 
PARISIEO 
W1CHERT y V E N U S - P A R I S 
PRECIOSISIMOS MODELOS F A B R I -
CADOS PARA E S T A CASA. 
VENUS PARISIEN 
L A G A S A 6 R A N D 
S . R a f a s ! y A m i s t a d 
- E L E F O N O A.8786 UABANÁj 
G A B I N E T 
DE OPERACIONES DENTALES 
deí doctor Vicente Kuiz de Villa 
A B A N I C O S 
De Pluma y Payet, 
para teatros y soirés 
I P R E C I O S I D A D E S ! 
OBISPO 119. LOPEZ Y SANCHEZ 
K ) mejor ba l sámico pa^a curar las enfer-
medades secretas 
L A G U Í A d e l C8435 10-15 10t-18 
T E L E F O N O 
i: r s» 
eso las ESENCIAS 
EKQ8ISIM H U a U U Y EL PAfóEU. 
TCifa* SB9§D£BU JOERSffi, 6 ^ s » 30, esn&ia < 
Va a la imprenta el día 10 de es 
te mes. Después de esta fecha no 
se podrán hacer modificaciones ni 
intercalar nombre alguno. Si su 
nombre no está en el Directorio, 
apresúrese a solicitar su inclusión 




E L DR. LAGUARDIA 
A interesarse por un expediente de 
una línea de ferrocarril que ha de 
construirse desde Alquízar a un cen-
tral, visitó esta Secretaría el doctor 
Cristóbal Laguardia. 
De su asunto le manifestó el co-
ronel Villalón, que se estaba ocupan-
do. 
Practica todas las operaciones de la 
boca, por los procedimientos más moder-
nos. Extracciones sin dolor con anesté-
sicos Inofensivos. Dentaduras postizas 
de todos los sistemas. Las dentaduras 
de piientes fijas tan acreditadas por su 
duración se construyen a toda perfección. 
Los honorarios, moderados y los traba-
jos de este gabinete son de absoluta ga-
rantía. TBOCAJDEBO. 16, Todos loa 
días. 
29534 19 d. 
A r m a t o s t e 
Se vende uno nuevo, pro-
pio para cualquier giro. 
Informan: GALIANO, 118. 
29886 5 y 6 d t 
P O C I O N N o . 5 0 4 
F u m i g a l e g i t i m a ¡ 5 
K x c a A J s r v o a 
C H A E I S E N & P R A S S E 
T e t é f M 1-1694. - fcipis, l i . - M n 
PAGÍNA SEL DIARIO DE L A MARINA Diciembre 5 de 1917. \ ANO LXXXV 
ragoza rrocedeutj de Bilbao > tH^aia, 
pañol 
COKSigrtatlO a M. Utaduy 
^ I'ardo y (Jo.: SO barriles vino. 
G Uvaiw. y Co.: 10 bancas ídem. 
V í'andiño 10 bunlalotas Idem. 
i> corado: l | ló pipas ídem , ^ 
Gouzaiez" Tcjeiro y Co.: Obordale.sab, 
7 bariii , 1 caja W[em.__v¿^ 
E Aloneo y Co.; 2 cajas aguas miue-
^iT sarrá: 1̂ 0 idem ídem 1 idem dro-
ivu-rera y O o.: 'Z ídem ídem. 
j uaio.as y Cu.: 2 iü 35 caja» elhr 
11. García y Co.: 1 caja accesorios para 
Joyería. 
M Johnson: 9 bultos drogas. 
• L>r F uaquechei: 2 idem Idem. 
Tont, Uestoy y Co.: 11 cajas mante-
¡nuillas, 1». ídem nuesos. 
I I .Uoudragon: 2ó\2 bordalesas vino. 
Majo y Co.omcr y Co.: 5 cajau drogas, 
100 iileiu aguas minerales. 
E J^ecours: 100 idem idem. 
Aivaré lino, y Co.: 1 caja ropa. 
A Lebram ; 1 idem idem 
J Garncrina: 1 bulto discos. 
^ D E GiJON 
A García y C o.: C0 cajas pescado. 
A Ortz M: 70 idem Idem. 
S Cubo García: 1 piano. 
A Valúes: 1 taja encajes, 1 ídem pun-
tillas. 
tíoll.s, Entrlalgo y Co.: 1 id encajes. 
K C : 100 cajas castañas, 1 id. dulces. 
G Moreda: 1 caja manzanas. 73 cajas 
fcastañas. 
Alvaro , UParajon y Co.: 800 cajas id. 
(2 idem quesos. 
D E L A COKL'ÑA 
J Galle y Co.: 00 sacos nueces. 
Pita linos.: 2 cajas ajos, i)i canastos 
Castañas. 
Izquierdo y Co.; 76 idem idem. 
Roinagosa y Co.: 40 idem idem 
Costa, liarbelto y Co.: cajas ajos.2 
M Muñiz: 43 cajas pescado. 
Jerones y Estapé: 50 idem idem. 
S Kovlra: 45 iüe£ Idem, 20 idem caia-
^Bares. 
Tont, Ilestoy y Co.: (50 Idem idem. 
Secretario de Kstado: 1 caja cuadros. 
J Fernández y Co.: 1 caja mantelería. 
Amado i'az y Co.: 1 idem encajes. 
G aul lüo: lidem idem. 
Echevarría y Co: 1 idem idem. 
Sollño y Suádez: 2 idem idem. 
Solis Entrialgo y Ca. : ó Idem idem. 
Fernández y Diego: 1 idem idem. 
Fernández, Trápaga y C o.: 1 id. id 
D Asas: 1 idem Idem 
C Uérez e Hijo: 1 caja cristales para 
telojes. M A N I F I E S T O 104».—Ferry boat ameri-
fcano J K ARUOTT, capitán helan, pro-
cedente de Key West, coinsignado a R 
%j Branner. 
filItiCELANEA: 
Arellano y Có.: 846 tubos. 
©avana Electric Ry P D y Co.: 128 bul 
tos materiales. 
K J D Orn y Co.: 2.083 piezas asbes-
tos. 
Pons y Co.: 618t tubos. 
J A Vázquez: 1250 Idem 
Lleo y V ivó (Manzanillo) : 737 bultos 
Caaquinaria. 
Universal Musical y Co.: 13 pianos. 
Ferrocarril del Norte: 4 bultos carros 
{f accesorios, 1000 sacos cemento. 
"V G Mendoza: 874 bultos maquinaria. 
Heydrich y Muller: 636 tubos. 
( t tADERAS: 
Gancedo, Toca y Co..: 3.159 piezas ma-
iSeraa. 
J M A Ituna (Matanzas): 1|680 Id. id 
F C Uldos: 2401 polines 
J Castillo y Co: 1400 atados duelas 
Cuban Portland Cement y Co: 634 idem 
arcos. 
C E N T R A L E S : 
Hprshey Corporation: 924 sacos cernen 
to. 
M A N I F I E S T O 1044.-- Vapo ramericano 
C A R R I L L O , capitán Livingston, proce-
.-Üente de New York, consignado a UnL-
ted Frui t Co. 
. V I V E R E S : 
Pont Rcstoy y Co: 10 barriles ginebra, 
BO cajas whiskey. 
Francisco Pita: 50 cajas bacalao. 
M L Maduro: 1 barril, 1 barril frutas. 
Swift Co.: 50 cajas olea m argarlna 
Estevanez y García: 100 cajas bacalao. 
N Pardo y Co: 200 cajas ciruelas pa-
# a s . 
Llera y Pérez: 50 cajas bacalao. 
Wickes y Co: 25 id^m Idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 50 ídem idem, 1 
Bdent plender, 100 barriles papas. 
Bartolo Rula: 100 sacos Idem. 
Muñiz y Co.: 25 Idem bacalao. 
American Grocery y Co.: 15 cajas mai-
irena, 8 idem sopa, 8 idem tapioca. 1 id. 
atnaxigos, 7 Idem galletas, 1 Idem salsas, 
W Idem pimientas, 2 Idem chícharos, 35 
$de dulces, 5 i de mte. 
S S Freídleln: 25 cajas pjngo de uva, 
jC Idem salchichas, 9 ídem tocino. 1 idem 
SCrtJol y puerco, 2 Idem harina de maiz, 
ÜS ídem rábanos y mostaza , 3 Idem car-
ine. 
O : 154 cajas galeltas. 
A Ramos: 11 cajas carne puerco. 
Lópeg, Pereda y Co.: 223 barriles papas 
Ifn libro quedelie co-
n o c e r todo el mundo 
y . £ € i i S L Á C x o ¿ r de A c c u w r E S t 
DEJJ T R A B A J O DE CUBA £ BE-
G L A M E I Í T O P A R A SU EJECUCIOí l 
E s t a es u n a L e y que deben de co-
giocer no solo los Abogados sino que 
i n t e r e s a t a m b i é n a los Médicos , I n -
rfUratrlales, Comerciantes, Hacendados, 
¡ P r o p i e t a r i o s y todos los trabajadores, 
para , saber cuales son sus derechos j 
y u s deberes. 
L a presente L e y de Accidentes del 
STrabaJo contiene todas las disposi-
d o n e s que se han dictado hasta el d ía 
y e l Reglamento para la e j e c u c i ó n do 
l a m i s m a L e y , recopilada y anotada 
p o r el doctor Rene Acevedo Labor do, 
c o n u n p r ó l o g o del doctor J o s é M a -
n u e l Cort ina , autor de dicha Ley . 
P r e c i o del ejemplar en l a Habana, 
E n los d e m á s lugaies de la I s l a , 
Xranco de nor teá y certificado, $1.15. PAZ, PODER T A B U N D A N C I A 
E s t e es el t í t u l o de la úH Ima obra 
«que acaba de publicarse del conocido 
e scr i to O. S. M A R D K N . 
L i b r o de t e r a p é u t i c a mental y paz 
d e l á n i m o , poderoso e s t í m u l o de la 
• o i u n t a d para lograr abundancia de 
- sa lud y dicha. 
No es necesario recomendar l a pre-
sente obra, pues bien conocida la fa -
itea mundia l de Marden, basta con de-
c i r que es tan Interesante como las 
(demás obras escritas por el mismo. 
P r e c i o del ejemplar encuadernado, 
pn l a Habana , $1.50. 
E n los d e m á s Tugares de la I s la , 
í r a n c o de portes y certificado, $1.70 
D e este Autor y a los mismos pre-
jolos, tenemos las obras siguientes: 
L A A L E G R I A D E L V I V I R , E L PO 
3MCR D E L P E N S A M I E N T O , A B R I R S F 
aPASO, I N I C I A C I O N D E L O S N E G O 
C I O S , E L E X I T O C O M E R C I A L , A C 
n r r u D victoriosa siempre Xdelante. 
êoferas consecuencias t) 
LA G U E R R A 
É7LTIMA O B R A E S C R I T A P O R GL o 
T A V O L B B O N . 
T r a n s f o r m a c i ó n mental de los pu: 
t í o s . P é r S i d a de las Ilusiones. Catn 
jWoa de mentalidad creados por l a gn-c 
p n . F o r m a c i ó n de nueras persouall 
«dadas Bfeo lac ión p s i c o l ó g i c a de dlver 
feos p a í s e s . E l nuevo derecho Inter 
axadonal . ¿ P o d r á evitar E u r o p a ©1 Mi 
l i t a r l s m o ? L a interdependencia de lo 
Ípueblos, factor de paz. V e r s i ó n caste l a n a . 
U n tomo en pasta, en la Habar. 
f L 5 0 . 
E n los d e m á s lugares de la Is lu 
t r a n c o de portea y certificado, $1.70. 
JJBRERIA <<CERVA2ÍTEŜ  DE H ' 
CARDO VELOSO 
G a l l a n o , 63<—Apartado l l l & ^ - T e l é f o -
no A-41)ri8.—Habana, 
M I D A N S E LOS C A T A L O G O S Q U E S i l 
ü - K i m i m G R A T I N 
S e g u r o s M u t u o s s o b r e A c c i d e n -
t e s d e l T r a b a j o 
D I R E C T I V A . J U N T A 
E x c m o . S r . D . R a m ó n P l a n i o l , P r e s i d e n t e . 
D . P e d r o S á n c h e z G ó m e z , 1 er . V i c e p r e s i d e n t e . 
D . P a b l o M a r t í n e z , 2 d o . V i c e p r e s i d e n t e . 
D . M a n u e l G ó m e z , Intervento , • . 
D . E r n e s t o B . C a l b ó , V o c a l . 
D . S e b a s t i á n B e n e j a m , V o c a l . 
D r . J o s é M . C o l l a n t e s . 
A b o g a d o - C o n s u l t o r . 
D . V i c t o r i a n o G o n z á l e z , V o c a l . 
D . V i c e n t e G o n z á l e z N o k e y , V o c a l . 
D . L u i s D e d i o t , V o c a l 
D . A . d e l B u s t o , V o c a l . 
D . M a n u e l G ó m e z M e n a , V o c a l . 
D . A n g e l E s t r u g o , V o c a l . 
D r . A . d e l B u s t o . 
, S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
D r . G u s t a v o d e los R e y e s . 
M é d i c o - D i r e c t o r . 
Unica Compañía que no lucra con el seguro y única, también, que devolverá a sus asegurados el 
sobrante de la recaudación obtenida durante el año. 
A fines del año act lal, retornará una parte de las cuotas cobradas. 
L o n i a d e l C o m e r c i o . T e r c e r p i s o . T e l . A - 9 8 2 6 
c 8772 alt 8 t - l 
A Pérez Pé4rez: 50 idMn ídem. 
González y Suiirez: ^0ü cajas dátiles. 
II Torregrosa: 1 caj.i nueces, 5 idem 
harina, 50 Idem levadura. 
Barraqué. Maciil y Co.: 1991 sacos fri-
joles. 
Frank Bowman: 400 barriles, 2008 sacos 
papas. 
DROGAS: 
A C Bosque: 10 bultos drogas. 
M .Tolinson: 120 idem idem 
P Pelaez: 5 idem idem. 
E RalceOo: 28 idem idem, 201 cajas 
botellas. 
CALZADO: 
M Castillo y Co.: 4 cajas calzado. 
F Martínez: 2 idem idem. 
J F Díaz: 3 idem idem. 
Poblet y Mundet: 15 idem idem, 2 Idem 
cuero. 
C E N T R A L E S : 
Jagueyal: 1 bulto maquinaria. 
Stewart: 2 idem idem. 
Dos Rosas: 1 idem idem. 
Hjershey Corporation: 90 tinas ce-
mento. 
P A P E L E R I A : — 
López Hno.: 1 caja sobres. 
E : 2idem idem. 
Solana y Co.: 1 idem idem, 112 atados 
papel. 
O S: 171 rollos idem. 
Suárez, Carasa y Co.: 13 cajas» idem, 
15 bultos efectos de escritorios. 
P Fernandez y Co.: 11 idem ídem, 25 
cajas papel. 
Vilaplana B Carbo: 4 Idem idem. 
Maza y Co.: 4 idem idem. 
Solana Hno.: 32 idem, 2 atados idem, 
22 bultos efectos de escritorios. 
Medina Barrera y 23 idem idem, 4 ca-
jas papel. 
National P T C y Co.: 839 atados lue-m. 
15 cajas sobres, 25 bultos efectos de es-
critorios. 
E Tomé Matlnez: 14 cajas cajas vacias. 
F E R R E T E R I A : ^ , 
V Gómez y Co.: 5 cajas hule, 1(7 bul-
tos pintura. 
J Fernancz: 6 idem idem. 
U Alvarez: 25 idem idem. 
G García Capote: 12 idem idem. 
F García: 38 idem idem. 
Martínez y Co. : 5 Idem ferretería. 
Álachin v Wal l : 13 Idem idem. 
B Lanzagorta y Co.: 30 cuñeñtts aran-
delas. 
A Ramos: 4 fardos lona. 
T E J I D O S • 
Pernas y Menéndez: 5 cajas medias. 
. R Perkins y Co.: 1 idem hilo. 
Suádez, Rodríguez y Co.: 12dem cor-
batas. „ . 
J M Ca^anovas: 2idem medias. 
Amado .Taz y Co.: 1 Idem bordados. 
Escalante, Castillo y Co.: 2 id. id. 
C F Rohmidt: 1 idem medias. 
S y Zoller: 14 idem idem, 1 Idem cor-
P SuArez y Co.: 5 fardos colchones, l 
caja tejidos. 
Otero y Diaz: 4 idem idem. 
González y Co.: 2 idem idem. 
Sobrinos de Nazabal: 1 idem idom. 
Sobrinos de Gómez y Co.: 1 idem idem. 
Inclan Angones y Co.: 9 idem ídem. 
S Alvarez y Co.: 1 idem idem. 
Leiva v García: 1 idem Idem. 
Ferrer y Coll: 2 idem idem. 
González, García y Co.: 2 idem idem. 
Dalv Hnos.: 1 Idem idem. 
A García: 5 Idem idem 
Rodríguez González y Co: 3 idem ki 
Solifío v Suárez: 2 idem Idem 
L A Aranguren: 4 idem medias, 10 id 
Behar y Sobrino: 1 Idem medias, 6 id 
tejidos. „ . . . 
N Ciros: 1 caja chalecos, 1 Idem teji-
A Escandon: 1 Idem ídem, 10 idem me-
dias. t j j 
Prieto Hno.: 1 Idem bordados 
S Mny y Co.: 1 caja botones, 5 Idem 
juguetes. 
Alvarez Vlrsida: 1 Idem ropa. 
Morris Heyman: 6 cajas medias. 21d. 
figurines, 4 idem corbatas. 3 idefm ma-
letas, 3 ide mcamisas, 2 idem tirantes, 5 
Idem corbatas. 
Jefe del Ejército: 12 ld?m tejidos, 20 
Idem brochas, 11 idem cuerdas, 4 idem 
mangos, 18 idem peines, 87 idem cepillos. 
M I S C E L A N E A : 
H E Swan: 4 cajas anuncios y cintas, 
1 caja accesorios eléctricos. 
Fernandez y Perdomo: 1 caja efectos 
de tocador. 
Industrial Alfilerera: 1G barriles alam-
bie. 
Iter nComerclal y Co.: 4 cajas papel, 
ropa y botellas. 
Lindner y Hartman: 36 bultos desin-
fectantes. 
Ferocarrll del Norte: 1 caja cerradu-
ras, 70 cuñetes pernos. 
J L Villamil: 1 má. inina, 1 eje. 
Crusellas y Co.: 22 bultos óvido y 
aceite. 
J L Stowers: 5 pianos. 
Havana Auto Co.: 3 cajas accesorios 
para autos. 
Garda y Co.: 3 cajas sombreros. 
Brouwers y Co.: 1 rueda. 
G B Pérez: 1 barril efectos de uso 
P Llusa: 6 cajas perfumería. 
L a Alemana: 4 bultos accesorios eléc-
tricos. 
M Humara: 45 cajas gramófonos v ac-
cpsorios. 
Universal Musical y Co.: 3 pianos, 
19 huacales gabinetes. 
A Peralta: 8 cajas efectos de tocador. 
J P Abreu: 1 caja muebles. 
Del Valle Fernandez y Co.: 3 cajas 
accesorios eléctricos. 
J Dorado y Co.: 3 huacales colchones. 
Meras y Bico: 3 huacales colchones. 
Alvarez v Ca.: 1 piano. 
C Martínez CSartaya y Co.: 18 bultos 
accesorios eléctricos. 
National Cast. Reffr. Co.: 21 cajas re-
gistradoras y accesorios. 
U Co.: F : 2estufas. 
Judson Krgng: 1 caja estufas 
M Martínez: 1 caja accesorios para 
autos. 
Compañía ^Cubana de Fonógrafos: 12 
cajas discos y accesorios. 
Fernandez y Co. (Casa Grande) : 50 ca-
jas sillas. 
Y Pelea: 21 idem idem, 5 idom mue-
bles. 
M Suárez: 27 bultos vidrio. 
D uisanchez: 2 huacales sillas, 21 ata-
A ñ o s h a c e q u e s e f u n d ó l a f á -
b r i c a s u i z a d e R e l o j e s , m a r c a 
' A . B . C / 
"Caballo de B a t a l l a " 
U n i c o R e c e p t o r : 
ioez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e r í a 
d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s s u e l -
t o s y R e l o j e s . 
C a s a f u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 9 0 . 
dos relojes. 
Cuba Motor y Co.: 7 bultos muebles. 
Heyarich y Muller: ü cajas cochecitos, 
13 cajas pernos. 
A i- ernauüez: 3 idem cochecitos. 
W W Vicent: 40 bultos campanas tu-
bos y accesorios. 
T F Turull: 800 sacos yeso, 54 bultos 
ácido. 
Teixdor Comercial y Co.: 53 máquinas 
de escribir. 
Dearbocn Chemical y Co.: 170 barriles 
aceite. 
G Pedroairias y yCo.: 17 barriles vi-
drio. 
J Z Horter: 14 bultos accesorios para 
arados y maquinaria. 
J Hi ¡áclmeider: 1 caja carros. 
General Machinerw 'X radiug y Co.: 22 
cajas pintura. 
F L Getman: 1 auto. 
R L Fuiler y Co.: 87 carboyes ácido. 
Colominas y Co.: 5 cajas accesorios fo-
tográfiicos. 
E W Miles: 1 auto. 
W A Camjbell: 10 fardos correas. 
Quevedo y Camarga: 5 cajas aparatos 
para escribir. 
J Serrano G : 2 cajas cajas de cartón. 
J M Rendo y Co.: 7 cajas juguetes. 
Compañía Cubana de Jarcia; 100 ba-
rriles aceite. 
Gastón Cuervo y Co.: 19 bultos calde-
ras y accesoriOíi. 
Vilaylnua y C o.: 10 bultos acceso-
rios eléctricos. 
.1 Pascua! Baldwin: 10 m á quinas de 
escribir y accesorios. 
Ell is Bros: 28 bultos maquinaria. 
D A Roque y Co.: 84 bultos soda. 
West Ind.a Olí Refiuing y Co.: tsO tam-
mores petróleo, 1 caaj filtros, 005 bultos 
grasa, 480 idem aceite. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co.: 100 cajas ba-
calao. 
J B Blanco: 30 idem idem. 
Silveira, Linares y Co.: 30 Id. Id. 
PARA CARDENAS 
López y Estrada: oo cajas bacalao. 
Obi'-gon y Arenal: 50 idem idem. 
S Eclievarria y Co.: 50 idem idom. 
PARA NUEV^ GERONA, I . D E PINOS 
R L HUI: 2 tultoc accesorios para si-
llas. 
C F Bolmbeig: 1 caia camisas. 
D E L O N D R E S 
Miistro Ingles: 3 cajas folletos. 
C : 100 sacos pintura. 
Ellis Bros: 10 barriles desinfectante. 
D E L I V E R P O O L 
A A Cane: 1 fardo paja. 
D E L H A V R E 
R Campa y Co.: 1 caja bonetería. 
Fernández, Hno. y Co.: 6 bultos vi-
drio. 
García y Sixto: 1 caja perfumería. 
Ademjs viene a bordo del vapor ZA-
CAA, procedente del Havre, lo siguiente: 
J Wo Llung: 1 caja bonetería, 4 idem 
perfumería. 
Gutiérrez, Cano y Co.: 1 fardo fraza-
das. 
Fernández y Co.: 1 Idem Idem. 
Rodríguez González y Co.: 1 caja Idem. 
A Madiazo y Co.: 1 idem algodón. 
Escalante, Castillo y Co: 1 idem ca-
misas. 
Solis Entrialgo y Co.: 4 Idem perfu-
mería. 
Hierro, González y Co.: 1 Idem idem. 
Yau Cheen: 4 idem idem. 
oo Lung: 21dem. ídem. 
(' S Buy Hno.: 6 idem Idem. 
O Trillo Carbailo: 1 caja drogas. 
R H : 1 idem idem (Lnited Cuban E x -
press). 
Amado az y Co.: 1 caja botones, 3 id. 
perfumería, 6 idem polvos. 
E Sarrá: 43 bultos drogas. 
Dr. M, Johnson: 24 Idem Idem. 
Dr F Taquechel: 4 idem Idem. 
Majó v Coiobmer 2 Idem idem. 
Barreras y Co.: 2 Idem idem. 
L Vegel: 1 idem Idem. 
T Touzet: 2 idem ide 
M A N I F I E S T O 1045.— Vapor aericano 
MIAMII, capitán Myers. procedente de 
Tarapa y Key West, consignado a B L 
Branner. 
D E TAMPA 
J Franquiz: 100 barriles manzanas. 100 
sacos papas. 
r 
r o p i e t a o n t r a t i s t a s 
¡£3 
Con pruebas, y m coa e n g a ñ o s , podemos hacerles ver qm ¡= 
somos los mejores fabricantes def nmodík Vengan a ver -
nos y les iodicaremo? muchcí i establecimientos de esta 
cap¡tar que tiene* colocados nuestros mosaicos hace a ñ o s . 
F A B R I C A D [ M O S A I C O S " l A C U B A N A " , S . A . 
P T E L E F O N O MCSS 
C A L L E S m F E L I P E Y ATAREA. HABANA 
Telégrafe "Hidrául 
Armando Armand: 240 idem Idem, 100 
barriles peras, 1(30 idem manzanas. 
M I S C E L A N E A ; 
J N Alleyn: 400 barriles vacíos. 
American Gray: SOd atados cortes. 
R A Berriz: 4 vacas 
T F Turull : 300 sacos abono. 
Southern Express q Co.: 1 cama, 1 
bulto expresos. 
D E K E Y W E S T 
('<>mpafik;a Cubana de Pesca y Navepa-
ción: 1 caja camarones, 9 idem pescado. 
Centro del Sport: 5 bultos efectos de 
base ball. 
Southern Express, para entregar a los 
señores siguientes • 
Carbailo y Martin: 2 caas bulbos. 
F Bllura 7idem plantas . ¿ 
W E House: 1 Idem efectos de uso. 
B W Miles: 1 buto accesorios para 
autos. 
J Ríos y Co.: 1 perro. 
B Solom: 6 faisanes. 
J Domínguez Hno.: 1 bulto boques. 
MANIFIESTO 1046.— Ferryo bat ame-
ricano H M G L A F L E R . capitán White, 
procedente de Ke yWest, consignado a R 
L Branner. 
V I V E R E S : 
A Reboredo: 12.274 kilos coles. 
Canales y Sobrino: 400 cajas huevos. 
J Castellano: 400 ide midem. 
Swlft y C o.: 75|3 carne puerco. 
J Raices (Santiago de las Vegas): 200 
sacos harina. 
B Romañach (Caibarién) : 250 idem id. 
M I S C E L A N E A : 
J Z Hjorter: 2 Sbultos maquinaria y 
accesorios. 
F Galban: 30 barriles resina. 
rmour y Co.; 2246S0 kilos abono. 
C López Sobrino (Camaguey3 : 5440 
bultos muebles. 
J Pennino: 142 bultos marmol. 
Compañía Cervecera; 64.407' botellas 
vacias. 
N B Hurper: 6 caballos. 
O B Cintas: 2 bultos maquinaria y 
accesorios. 
C E N T R A L E S : 
Florida Sugar Co.: 4 bultos carros y 
accesorios. 
F e : 43 bultos maquinaria. 
Hershey Corporation: 2 bultos carros 
y accesorios, 240 idem maquinarla y ac-
et'FOrios. 
Alava: 17 bultos maquinarla. 
MADERAS: 
Kent y Kingsbury: 2.534 atados cortes. 
Campos de Maderas Las Antillas (Sa-
gua) : 6.486 piezas madears. 
M A N I F I E S T O 1047.—Remolcador ame-
ricano A S H E R J . HUDSON, capitán 
Cogswell, procedente de Sugua, consigna-
do a D . Bacon. 
E n lastre. 
C 3 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M A R C A S N A C I O N A L E S 
Y E X T R A J í J E B A S 
R e l a c i ó n de las marcas nacionales y 
extranjeras concedidas y denegadas 
con fecha 3 de Diciembre: 
N A C I O N A L E S C O N C E D I D A S 
"Anillo", para j a b ó n , a J o s é B a l t á 
y Junyet. 
" L a Sabrosa", para tabacos (reno-
v a c i ó n del dibujo), retrotrayendo sus 
efectos al 15 de Agosto del a ñ o a c -
tual, a P é r e z y Hermanos. 
" L a Sabrosa" ( r e n o v a c i ó n ) , para 
tabacos, retrotrayendo sus efectos a l 
15 de Agosto del a ñ o actual , a P é r e z y 
Hermanos. 
" L a Vencedora", para picadura (va-
r i a c i ó n ) , retrotrayendo sus efectos a l 
29 de Mayo del a ñ o actual , a H a v a n a 
Commercia l Co. 
"Flor de E s p a ñ a " ( v a r i a c i ó n ) , para 
licor, a l s e ñ o r J . R o d r í g u e z . 
S in d e n o m i n a c i ó n , para cremas f i -
nas con e x c e p c i ó n de ron, a l a Com-
p a ñ í a L i c o r e r a de G u a n t á n a m o , S. A . 
" L a A v í l e s i n a " , para pan, galletas, 
etc., a Eduardo Garc ía Capote. 
"Medu-Lait", para un producto far -
m a c é u t i c o , a Jacinto B a u z á . 
S in t i t u l a c i ó n , para papeles y so-
bres de todas clases, a Rambla , Bouza 
y Ca. 
"Reina Victoria", para creas de l i -
no, a Sobrinos de N a z á b a l , S. en C. 
"Negrín", para tabacos, a T r a n q u i -
lino N e g r í n . 
"Primavera" (dibujo v i s ta ) , para 
tabacos, a J o s é Otero. 
" L u z Cubana", para aceites de los 
que elaboran en su fábr ica , a T h e 
West India Oil Ref ining Co. 
Sin t i t u l a c i ó n , para luz bril lante y 
ser usada en los envases de madera 
que contienen las latas de dicho pro-
ducto, a The West India Oi l Ref ining 
Co. 
S in t i t u l a c i ó n , para p e t r ó l e o ref ina-
do y ser usada en los envases de ma-
dera que contienen dicho producto, a 
The W e s t India Oil Refining Co. 
" E l Buey Grande", para tractores 
que importa y expende, a H a v a n a A u -
to Co. 
E X T R A N J E R A S C O N C E D I D A S 
Americana 111,615, para cinturones 
y fajas de c o r p i ñ o s de camisas, a T r e o 
Company Inc. 
Amer icana 78,385, a W. H. Me E l -
waln Company, para cuero de suelas 
ar t i fküa l . 
Amer icana l l^SST-, para botas y za -
patos de cuero, a F . M. Hoyt Shoe Co. 
Amer icana 48,866, dibujo industrial 
para botellas, a Jesse Apaulding Me-
r r i l l . 
Americana' 110,637, para a u t o m ó v i -
les, a T h e Crovr Motor C a r Co. 
Amer icana 110,666, para polvos de 
talco, cold cream, perfumes, etc., a 
James S. K i r k & Co. 
Amer icana 47,658, para mercade- j 
r í a s de a l g o d ó n en piezas, a Massa-
chusetts Cotton Mills. 
Americana 106,339, para j a b ó n para 
lavanderas, el b a ñ o y el tocador, a 
j a m e s S. K i r k & Co. 
Amer icana 115,849, para b a t e r í a s de 
a c u m u l a c i ó n de electricidad, sus par-
tes y accesorios, a T h e E l e c t r i c Stora-
ge Battery Company. 
Inglesa 366,730, para fluidos para 
preservar y hacer impermeable hie-
rro y piedra y para preservar, t e ñ i r 
y hacer impermeable la madera, a 
Hope Hartope & Co. 
Ing lesa 364,087, para desinfectan-
tes, a T h e Standardized Desinfectants 
Co. 
N A C I O N A L E S D E N E G A D A S 
"Hammermil l", para papeles y so-
bres de todas clases, a S u á r e z , C a r a -
sa y C a . 
Sin t i t u l a c i ó n , para v e h í c u l o s , a u -
t o m ó v i l e s , tractores Hapi -Famer , a 
Huber & Seidel. 
E X T R A N J E R A S D E N E G A D A S 
Inglesa 284,661, para desinfectan-
tes, a Hope Hartope & Co. 
Inglesa 301,600, para desinfectan-
tes, a Hope Hartope & Co. 
Amer icana 88,968, p a r a ciertos pro-
ductos q u í m i c o s y preparaciones far -
m a c é u t i c a s , a The Solvay Process Co. 
E s p a ñ o l a 27,750, para productos 
f a r m a c é u t i c o s , a J o a q u í n M é n d e z 
Gaite. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 4 
D E D I C I E M B R E D E 1917. 
Aceite de oliva, de 38 a 46 centavos 
l ibra, s e g ú n clase. 
A l m i d ó n , de 7.1|4 a 8 centavos l i -
bra, s e g ú n clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz cani l las viejo, de 9 .3 ¡4 a 10 
centavos l ibra. 
Arroz semilla, de 7.1|4 a 7.1)2 cen-
tavos l ibra. 
Avena, de 3,3|4 a 3.85 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3.1|4 a 3.50 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega, s in existencia. 
Bacalao americano, de 15 .1¡2 a 18 
pesos caja , s e g ú n clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1]2 a 26 
centavos l ibra. 
Café del pa í s , de 20 a 22.112 centa-
vos l ibra. 
Cebollas, de 4.1|2 a 6 centavos l i -
bra. 
C h í c h a r o s , de 13 a 15 centavos l i -
bra. 
Fideos del pa í s , de 6.112 a 7 pe-
sos las cuatro cajas de 17 l ibras. 
Fr i jo l e s negros, importados, de 
9.1|4 a 13 centavos l ibra. 
Fr i jo l e s del p a í s , negros, 
Garbanzos, de 11 a 15 centavos l i -
bra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Heno, de 3.1|2 a 3.3|4 centavos l i -
bra. 
H a r i n a de trigo, de Í6 a 17 pesos 
saco, s e g ú n clase. 
H a r i n a de maíz , de 5.112 a 5.314 cen-
tavos l ibra , s e g ú n procedencia. 
J u d í a s blancas, de 14 a 17 centavos 
l ibra. 
J a b ó n amari l lo del p a í s , de S . ^ a 
10.112 pesos caja, s e g ú n marca . 
Jamones, de 28 a 42 centavos l ibra. 
L e c h e sondensada, de 9 a 9.112 pe-
sos c a j a de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
s in existencia. 
Maíz del Norte, a 5.3|4 centavos l i -
bra. 
Papas americanas en sacos, de 3.3t4 
a 4 centavos l ibra. 
Papas americanas en barr i l , de 6.112 
a 8 pesos barr i l , s e g ú n clase. 
Papas del pa í s en sacos, no hay 
existencia. 
Sa l , de 1.318 a 1.112 centavos l ibra . 
T a s a j o punta, de 27 a 28 centavos 
l ibra. 
Tasa jo pierna, de 26 a 26.112 centa-
vos l ibra. 
Tasa jo despuntado, de 22 a 22.1|2 
centavos l ibra. 
Tocino chico, do 37.1Í2 a 38 centa-
vos l ibra. 
Ve las del pa í s , grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velaas trabucos del pa í s a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterolas, de 25 a 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 26 
pesos. 
Vino Rio ja , cuarterolas, de 24 a 50 
pesos. 
A N D R E S C O S T A , 
Secretario. 
MERCADO PECUARIO 
D I C I E M B R E 4. 
Entradas do ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 199 
Idem de cerda . . . . . . . 151 
Idem lanar 36 
A - 5 2 1 2 
b e . c o n t e s t o i n m e d ? , ? 1 ' 
m e n t e y c u a n d o s e m 
s i t a , d e m u e s t r o a l c * % 
c i o l a s v e n t t j a s de p u b ^ 
a n u n c i o s POf m i ^ ¡ 3 ^ 
C o t i z o los m ü m o s m ¿ 
q u e los p e r i ó d i c o s . 
H a g o t o d o lo n e c e s a r u 
p a r a - . q u e l a s P r o p ^ J 
q u e a e m e c o n f i a n , den 
s u l t a d o ; p i e n s o el anonci! ' 
lo d i b u j o , e s c r i b o s u text 
y c o m b i n o s u p u b l i c i d a , 
p a r a q u e s e a m á s efectivo 
A los a ñ a n c i o s s i n dtbfi. 
j o , e x c l a s i v a n i e n t e de tez tó 
les d e d i c o l a m ü u i a o ¿ 
r i o n q u e a los qne Uevan 
i l u s t r a c i o n e s . 
L o q u e no h a g o , ~ n i he 
h e c h o n u n c a e s P e d i r «nun . 
c i o s . p o r q u e s é l a s m u c h « i 
v i s i t a s , r e c o m e n d a c i o n e s y 
h a s t a B . L M . q u e recibe 
e l c o m e r c i a n t e e n soUcitgj 
d e a n u n c i o s y no quiero 
a u m e n t a r c o n m i s petlcio. 
n e s l a s m o l e s t i a s q u e a dia. 
n o s e le o c a s i o n a n . J 
J V c u t í a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIAUOAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 116. 











































— al en 
fersal 
Se d e t a l l ó la carne a los elguieití» ie. vió 
precios en moneda oficial: |0'nai <. 
L a de toros, toretes, novillos y ct< ¡el Vi 
Reses sacrificadas boy: tud ta 
cae, a 29, 31, 33 y 33 centavos. 
Cerda, a 54, 60 y 62 centavos. 
L a n a r , a 45. 50 7 55 centavo» 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . % 
Idem de cerda . . 
Idem lanar . . . . . . 
Se d e t a l l ó la carne a los stgaienttf 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 33 y 34 centavos. 
Cerda, a 52, 54 y 60 centavo». 
MATADERcTdB R E G L A :' 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . s • n 8 
Idem de cerda 0 
Idem lanar . . « . . « • « . 0 ^ 
l l 
Se d e t a l l ó la carne a los slguleqt* 
precios en moneda of ic ial: 
L a de toros, toretes, novillo» f i» 
cas, de 31 a 33 centavos 
Cerda, a 58 centavos. 
L A V E N T A EN" PIE 
Ba c o t l z é « n las oorraias fflrrart i 
l i a da hay a les i lgulentM porsdMÍ 
Vacuno, a 8.112, 8.3|4 y 9 center^ 
, Cerda , a 14, 17, 18 y 20 centavo». 
L a n a r , a 12 centavos. 
Tonta de Feenflas 
Ce paga en plaza l a tonelada fe 1( 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas par» h* 
Estados Unidos y estas se pagan pof 
l a tonelada de 60 a 60 pesos. T u f r 
jo, de 45 a 50 pesos. 
—i ' 
Cr ines de cola de res. 
Se paga en e i mercado americano 
la tonelada a 28 pesoe. 
Venta de canfllna 
Se paga en el mercado el 
entre $1-10 y $1-20. 
T o n t a de huesos 
L o s huesos se co t iran en el nff 
cado, lo clrrlente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de atrtas 
Se paga por la tonelada entre W 
Cerdos. 
L A P L A Z A . 
L a s operaciones siguen relati^ 
mente firmes en el mercado. 
L o s precios f luc túan , segfln cías9, 
y calidad, rigiendo estas entre 16. ^ 
y 17 centavos. 
Loa cerdos de buena clase, de ^ 








S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A f e : 
R I Ñ A y anunaese en el DIARIO j 
L A M A R I N A 
E l zapato S T E T S O N es e c o n ó m f co, porque e s t á hecho de ^ 
mejor calidad do piel . Porque ca lzan a l a p e r f e c c i ó n y resfct*11 
l a a c c i ó n del uso sin deformarse. 
Cuanto m á s pague por un par do S T E T S O í í , menos gastar"3 
el a ñ o . 
M A T A L O B O S Y H E R M A N O 
P e l e t e r í a U N C L E S A M 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
u nn recientemente que n m -
ba dlCI1r?p estado que presenciase 
, sería capaz de declarar • batalla, sen ge ha apuntado 
Í ^ ^ I f / c u l a s c inematográ f i cas to-
las P61^, £ar de los horrores tie-
P en fnr educaüvo en la causa de 
un va , míe ha lanzado esta idea 
P 81 ¿ en serio, demuestra un 
^ S c o n o c ü n i e n t o de la naturaleza 
lBIia" cierto, es que ei uvui-
» querSÍse Quedaría sorprendido en 
feo de batalla por un f e n ó m e n o 
' DOta-Ü0c -icá v a l lá , entre los c a -pparcidos acá y miend0( ve . 
»reB ^ J l f b o r r i b l e s mutilaciones 
1 S í e s en el cuerpo humano. 
cebll) Vpces los labios e s t á n son-
^"^entreabiertos como para ha-
es que el hom-
^ v V v e c e r c e r r a d o s y apretados 
L f gesto de la re so luc ión de la úl-3 en muchos casos 
1UCde;iaPmuerte no es aparente 
áauaa 
Z ¡ i V c h o y en el c r á n e o por 
o proyectil de las armas moder-
en la diminuta per forac ión 
j¡ que en i» 
í pste fenómeno que Dubois Rey-
t llamó "caíalepsia post mortem" 
t i e r d a n muebos casos notables, 
r^rresponsal del "Morning H e -1 ZTeTó después de la batal la 
«ue muchos m u e H ^ 
LES 
32 
• ' roban el cartucho entre 
X n t r a s Que otros levaban sus 
f en correcta pos ic ión. De igual 
l en Magenta, se encontró un hu-
'húngaro montado en su caballo 
kabasido matado en el mismo mo-
to que el jinete, por un balazo en 
fráneo erguido junto a l parapeto 
Luente, y el jinete con el sable 
l a en actitud de cargar. 
|ro el caso más notable es qu izás , 
[•esenciado por el doctor Morache 
• — | a l entrar en Par í s con las tropas 
fersalles, en tiempos de la Com-
•flleatejfe. vió im individuo de la Guardia 
fonal de pie con la espalda apoyada 
l y c p c i Viaducto de Autenil en una 
Cid tan natural que le hab ló sin 
U k que habla, sido matado por un 
o. Id de granada. 
M j Indudable que la adopc ión de 
) fe de pequeño calibre por todos 
jestados civilizados, ha aumenta-
, M Imcho la probabilidad de esta ca-
• 86 r8'a "Post mortem" durante la ba-
* « ; y en este respecto puede decirse 
'. . ! la ciencia ha hecho algo por quK 
tar uno de los horrores de la guerra. 
L a s heridas de sable, bayoneta y lan-
za, son probablemente tan dolorosas 
c o í n o las que i n f e r í a n nuestros ante-
pasados con sus toscas armas, mien-
tras que las de granada, aunque es-
pantosas a la vista, van generalmente 
a c o m p a ñ a d a s de un trastorno general 
que contribuye a abreviar la agon ía . 
L a muerte por bala de p e q u e ñ o ca l i -
bre, sobre todo s i la herida e s t á en la 
cabeza o en el tronco, suele ser ins-
t a n t á n e a y por lo tanto indolora o 
a c o m p a ñ a d a de sensaciones nada des-
agradables. 
S U P O N G A M O S . . . 
¿Qué buscas afanada 
cuando l a m a r se aleja, 
sus olas recogiendo 
de n á c a r y zafir? 
¿Qué buscas en lá or i l la 
que si lenciosa deja 
B o u q u e t d e N o v i a , C e l -
i o s , R & t n o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n - p A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
y abandonada y sola 
el p i é l a g o a l h u i r ? 
¿Qué buscas en l a p laya? 
¿Qué bien se te ha perdido? 
¿Qué m á g i c o tesoro 
te arrebató l a m a r ? 
¿ T a l vez ha l lar pretendes 
las huellas de un olvido? 
¿ ta l vez perder tus huel las 
pretendes . . . y olvidar? 
¿Qué buscas en la, p laya? 
¿Mis t er io s de otro mundo? 
¿ M e n s a j e s de un ausente? 
¿ r e c u e r d o s de su amor? 
¿O bien de las arenas 1 
revuelves lo profundo 
para enterrar en ellas 
un í n t i m o dolor? 
¿ Q u é buscas y no encuentras? 
¿ T u n á u f r a g a esperanza? 
L a s olas no la ocultan, 
ni e s t á de el las en p o s . . . 
¡ N o guardes, no, que cruce 
su ve la en l o n t a n a n z a ! . . . 
Q u i z á s e s t é a tu l a d o . . . 
¡ B u s q u é m o s l a los dos! 
¡ S í ! deja y a l a p laya! 
No m á s del o c é a n o 
te agrade y embelese 
la adusta i n m e n s i d a d . . . 
L o s bosques y los r íos , 
e l val le , el monte, el llano 
te ofrecen su gustosa 
y amiga soledad. 
V e n a l r i s u e ñ o mundo 
que Dios c u b r i ó de f l o r e s . . , 
No solo el goce muere: 
t a m b i é n muere el dolor. 
¡Ven , s í ! que por halagos 
que aquí busques o llores, 
m á s tuyos y del a lma 
s e r á n los de m i amor . 
Todo esto suponiendo 
que a l mar a buscar vayas 
las cosas que he supuesto 
y acabas de l e e r . . . 
Mas s i chinitas buscas 
y conchas en las p l a y a s . . . 
s u p ó n que nada he d i c h » i . . . 
¡y es mucho suponer! 
Pedro Antonio de A L A R C O N . 
i 
C O N O C I M I E N T O S U T I L E S 
L A S M A N C H A S E X L O S L I B E O S 
P a r a quitar las manchas de grasa de 
los libros, hay que calentar pr imera-
mente la hoja manchada y ap l icar 
encima y debajo un trozo de papel de 
estraza, para que absorba a l l íqu ido 
que se desprende por efecto del ca -
lor. R e p í t a s e la o p e r a c i ó n hasta que 
el papel de estraza deje de impregnar-
se de grasa. 
Luego se cal ienta de nuevo la hoja 
del libro y se extiende, con un pincel, 
sobre el sitio manchado una capa dé 
esencia de trementina ( a g u a r r á s ) muy 
caliente. I n s í s t a s e en calentar la hoja 
del libro y en apl icar el a g u a r r á s 
mientras se note que subsisten huellas 
de grasa. 
Por ú l t i m o , p a r a que el papel r e -
cobre su primitivo aspecto de blancu-
r a y de brillo, d é n s e l e con un p ince l ! 
A/M£_l/MCtO 
A e u i A R 116 
S 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
PILDORAS VIT AUNAS 
R E V I V E 7 E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
Se Venden en Todas las Boticas. 
deposito: E L C R I S O L , neptuno y Manrique. 
varios toques de e s p í r i t u de vino. 
E s t e procedimiento tiene la ventaja 
de que no altera l a tinta con que e s t á n 
escritos o impresos los libros, y de 
que borra todo vestigio de las manchas 
grasientas. 
L a esencia de trementina o agua-
rrás es substancia inofensiva, que se 
expende a í n f i m o precio en farmacias 
y d r o g u e r í a s , s in que p a r » adquirir la 
sea necesario presentar receta auto-
rizada por un m é d i c o . 
A N E C D O T A S 
E n una aldea estalla una terrible 
epidemia de tifus. 
E l gobernante de la provincia tele-
graf ía a l alcalde: — ¿ H a tomado usted 
algunas medidas de p r e c a u c i ó n ? 
E l alcalde le contesta: 
— S í , s e ñ o r ; he hecho abrir fosas 
para todos los vecinos. 
E n un tribunal. 
E l juez .—Vaya, confiese usted que 
es autor del hurto de que se le acu-
s a : ¿ n o sabe usted que se pueden 
presentar tres testigos que lo vieron? 
E l a c u s a d o : — ¡ V a l i e n t e n ú m e r o ! 
Pues yo puedo presentar tres mi l que 
no lo v i e r o n ! . . . 
A un examen de doctrina cr is t iana 
en una parroqia, a s i s t í a el obispo de 
la d i ó c e s i s , a d e m á s del cura . 
L e p r e g u n t ó é s t e a u n muchacho: 
—¿Qué es matrimonio? 
E l chico turbado, c a m b i ó las espe-
cies y c o n t e s t ó : 
— M a t r i m o n i o . . . m a t r i m o n i o . . . es 
un lugar a donde v a n las a lmas que 
a ú n tienen culpas que purgar antes 
de ser admitidas en el « iglo . 
—No, hijo, no,—le dijo el cura ner-
vioso por aquella d e f i n i c i ó n — te con-
fundes. 
— D é j e l o usted en p a z . — i n t e r r u m p i ó 
el obispo;—puede que el muchacho 
tenga razón. ¿Qu1^ sabemos usted n i 
yo, acerca de ese part icular? 
D E P O L I C I A 
DAífOS 
Avelino Peláez y Peláez, vecino de Com-
postela y Desamparados, acusó ante la 







L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ n ü a f c f o , p a r í s 
^ E S P E C I A L I S T A A F E C C I O N E S p E L A P l E L 
í r a ' ? ^ ? 8 5 1 6 e n 61 v e r a n o ' P o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
>a ael c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
Conserva e l c u t i s Ten 
P'ena f r e s c u r a , l i b r e 
ae P e c a s , y s i n 
A n c h a s . - . . 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
Hg .̂ e x q u i s i t a . - - -
R O N G O M E Z 
¡ ¡ U n a a d v e r t e n c i a n e c e s a r i a ! ! 
Si usted pide roo, simplemente, es 
vao un buen ron. 
Pero si usted pide, si usted exije 
ible que le sir-
R O N G O M E Z , 
le servirán el mejor roa cubano. Delicado. Suave. Inimitable 
M . G ó m e z y C í a . , S - e n C -
F a b r i c a n t e s . I n f a n t a , 2 0 . H a b a n a 
('870:; Ind. 28n 
F O L L E T Í N 
oar Padilla Aranguren, de 16 afios y ve-
cino de Picota 102, por haberle tirado 
una piedra que le rompió botellas por 
valor de $3.80. 
MORDIDO POR UN P E R R O 
José Rivas Díaz, tccüio de Santa Clara 
11, trataba de" curar a un perrito de su 
propiedad de varias heridas que le había 
causado un automóvil al arrollarlo, cuando 
fué mordido por el animal, que murió 
poco después. 
Rivas fué asistido en ei primer Centro 
do Socorro por ed doctor Barroso de des-
garraduras en el dorso de la mano dere-
cha. 
INSULTOS 
Herminio Gnlrola, vecina de Composte-
la, IIJ^. altos, acusó ante le primera E s -
tación de Policía a Bernardo Marina Pa-
lero, del propio domicilio, por haberle 
amenazado. 
E i acusado dice que la Guirola tiene 
reíos y está trastornada. 
A C C I D E N T E D E L - , T R A B A J O 
Al partirse la palanda de una máquina 
Ion que cortaba papel Angel Busto Fer-
nández, vedno de Sun Ignacio 128. sufrió 
una herida contusa en el primer espacio 
interdigital derecho, leve. Fué asistido en 
eü primer Centro de Socorro por ei doc-
tor Scull. 
CASUAL 
E n la casa de salud del Centro Astu-
riano fué asistido Paulino Menéndez Ru-
bio, vetóno de Muralla 55, de una herida 
contusa en la región rotuliana derecha. 
Manifestó haberse lesionado aj caerse 
casuallmeute en su domicilio. 
CARBONERO ACUSADO 
Martín Alonso Marcos, vecino de Inqui-
sidor 16, acusó ante la segunda Esta-
ción da Policía a José Piñeiro Bouza, 
conductor del carretón de carbón 4871 y 
vecino de la Calzada de Guanabacoa, ki-
lómetro 6. de haberle subido el precio de 
las latas de carbón a $0.40 en vez de $0.30, 
negándose ayer a venderle y habiéndole 
dejado el otro día 80 tortas en vez de 
100 que le pagó. 
E l carbonero dice que el sábado dejó 
en casa de Piñeiro 200 tortas, advirtién-
dole que ein la fábrica habían subido el 
precio y viéndose obligado a llamar a un 
vigilante para que se las pagara y que 
además lo amenazó. 
L E C H E R O ACUSADO 
E l inspector sanitario del abasto de 
leche señor Eduardo Herrera Reyes^ acusó 
ante la cuarta Estación de Policía a Ca-
milo Santana Alemán, dependiente y ve-
cino de Ayecterán 20, de haberse negado 
a darle muestra de un jarro de leche que 
tenía para la venta y^cuyo líquido volcó 
en el sueílo al pretender analizarlo. E l 
acusado negó los cargos. 
DAÑOS Y P A L T A S 
E l Pord 2393 manejado por Gerardo 
Pereira Maclas, vecino de San Pablo nú-
mero 8, en el Cerro, y el carro número 280, 
conducido por Aurelíiano Tuvado Díaz, de 
Esperanza 83, chocaron ayer en Dragones 
entre Labra y Gallano, sufriendo el carro 
averías al ser embestido. 
Al intervenir el vigilante 156, J . León, 
Peredra formó un gran escándalo. 
ESCANDALO 
Por el vigilante 186, M. Suárez, fué de-
tenido ayer Manuel Morges y Borges, sin 
domicilio, acusándolo de flormar un gran 
escándalo en los portales del Mercado da 
Tacón. 
Reconocido en el primer Centro de So-
corro por el doctor Escanden resaló ha-
llarse en estado de embriaguez. Ingresó 
en el vivac. 
V E J A C I O N 
Rafael Segura y Hernández, de 21 años, 
estudiante y vecino de Reina, 27, altos, 
acusó ante l® cuarta Estación a Ramón 
Prendes, porque lo vejó ai contestarle que 
para cobrar el aOquiler del cuarto se en-
tendiera con su padre. 
A CUARENTA CENTAVOS 
Francisco Barras Portillo, albañil y ve-
cino de Vista Hermosa 8, formuló ayer 
una denuncia contra Rafael Alvarez Mar-
tínez, dueño de la vidriera sata en el Mer-
cado de Tacón número 20, por pretender 
cobrarle un hijo suyo, dependiente de 
la misma, a cuarenta centavos las frac-
ciones de billetes de la Cruz Roja. 
QUEMADURAS MENOS G R A V E S 
E n la Casa de Salud del Centro Ga-
llego fué asistido Justo Vale López, es-
pañol, de 22 años, dependiente y vecino 
de Labra 162, de quemaduras de primero 
y segundo grados diseminadas por la 
cara anterior del tronco y partes geni-
tales. 
Sufnió dichas quemaduras al inflamár-
sele el alcohol con que sei friccionaba, 
FORD A R R O L L A D O 
E l caanión 8003, manejado por Tomás 
Pira Pauré, vecino de Domínguez y L u -
na. Cerro, arrolló ayer en M. Gómez y 
Aldama ai Ford número 6495, que maneja-
ba Isidoro Zaldívar Carrasco, vecino de 
Sofiedad número 6. 
E l Ford sufri óalgunas averías. 
BOBINAS OCUPADAS 
Por el experto 3, R. Plasencia, fueron 
ocupadas ayer en poder de José Arenci-
bia Muer, vecino de Rodríguez 2, en Je-
sfls del Monte, las cuatro bobinas que ha-
bían sido hurtadas a José Díaz Gómez, 
chauffeur de Labrador, y Hermano, en el 
Parque de Luz Caballero. 
Arencibia tenía las bobinas que dice com-
pró a un desconocido en $2 en Cárdenas 
11, y ai Ir a buscarlas fué detenido. 
Fué enviado al vivac. 
D E L I N C U E N C I A I N F A N T I L 
A potición de Francisco Solano Suárez, 
vecino de Colón 31, el vigilante número 1392 
M. Barcena, detuvo ayer tarde al menor 
Domingo Socnrrás Miranda, de 11 años 
de edad y vecino de Estrella 75. 
Lo acusa de haberle sustraído una pe-
seta en los portales de Payret. 
UNA T R A G E D I A E N SUBfíOS 
E n la casa de salud déi Centro Asturia-
Aviso a l C o m e r c i o 
Habiendo algunos famil iares al le-
gados a m í que toman fiado en algu-
nos establecimientos a m i cuenta, 
pongo en conocimiento del comercio 
en general que no a b o n a r é ninguna 
cuenta que no sea por m í autoriada. 
M a n u e l S u á r e z , P a n a d e r í a 
" L a F a m a * ' , O b r a p i a , 7 5 
29598 7d-t 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
M á s de mi l mujeres y n i ñ o s pobres 
llegan a l Dispensario " L a Caridad'' 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa, 
r a defenderse del £»ío Intenso qne 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y l a miseria. 
No nos déla dinero; dadnos fra-^a-* 
das y leche condensada para los n i - ' 
ñ o s y las mujeres pobres; Dios os lo 
pagará . 
D r . MJ)elft'n 
no fué asistido' por el doctor Betancourt, 
Ventura de la Riva Calderón, vecino de 
Neptuno 22 do esqumee de la articulación 
metacarpo-falángica del cuarto dedo, le-
ve Manifestó haberse lesionado al darle 
una trompada a la puerta que tiene. Junto 
a la cama por haber soñado que tenía 
una tragedia. 
CON ACIDO MÜRIATICO 
Al hacer explosión un pomo de í c ido 
muriático con que limprtaba una mesa, 
Francisco Menéndez Hidalgo, vecino de Ma-
lecón 11, sufrió quemaduras de primer 
grado en la cara, leve. 
Fué asistido en la casa de salud del 
Centro Asturiano. 
AOLMA» 110 
Su R e u m a es A r t í c i k u r 
Por eso deforma sus de-; 
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd« 
mucho dolor. 
S E CORARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . Rosse i l H u r s t 
(OE F1LAOELFIA) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, Si Toma 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . Russe l l Hurs t 
(OE FILADELFIA) 
Tiene Reuma Muscular 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
írabajahdo^siempre 
en un grito. 
L. O O U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r : Russe l l H u r s l 
(DE FJLADELFIA) 
Se Teoieea Tolas las Beticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA. JOKKSON. TAQOECüeC 
BARRERA y MAI3 y C0L0MER 
^ b ó r i c o s sobre el « g l o X V I 
1 ^ LUIS C0L0MA. S. J . 
^ I I E ^ C A D E M I A ESPADOLA' 
í'•ata en » ' 
» ^ r : obi8po' 
v (ContÍD**) 
" " V ^ r Ü ^ ' « tendiese . 
(£ ,40 a di8n««^'^un 8alvo-conduc-
«it¿ vlnle5e hietrn estaban en Car-
en el p ^ f 0 na r e ñ i r s e congas 
>r^do d 86 Sea5lase ^ 
« f i l e r o ^ i ™ 1 n o del y 
* rfl8e*& * * I T * r^afiadien-
H^p^x1^ la f9Stl 
i^nfc11 a E s o L , ^ T S a n a mar-
Carlos, disculpando con éste su ausencia 
con un mandato del Key que le mandaba 
llamar para comunicarle Ordenes urgen-
tes sobre las galeras de Cartagena 
No desconfió por esto D. Carlos y* pro-
siguió tomando sus disposiciones hasta 
que vino a complicar la situación un in-
cwiente notable, muy propio de la época. 
Celebrábase aquel año de 67 el Jubileo 
general concedido por San Pío V con mo-
tivo de su exaltación ai Pontificado y 
fijóse para ganarlo el 28 de Diciembre 
íiesta de los Santos Inocentes. 
E l 27, ya tarde, fué D. Carlos al Con-
vento de San Jerónimo para confesarse v 
ganar el jubileo al día siguiente. Eran 
ya las ocho, iba en un coche y llevaba 
muy escaso acompañamiento. 
Es muy de notar que e] confesor ofi-
cial y ordinario de D. Carlos era F r . Die-
go de Chaves, y aquel día pidió en los 
Jerónimos otro fraile cualquiera. 
Y resultó del caso, que este tal confe-
sor no quiso absolver al Príncipe por-
que éste le aseguraba llevar en el pecho 
odio mortal a un hombre, y que este 
odio no cesaría "hasta matalle." 
E l fraile, como dijimos, nególe la ab-
solución. E l Príncipe le dijo: "Padre 
presto oa detern^lnaísü"—Respondióie el 
fraile: —"Consúltelo V. A. con teólo-
gos." 
Levantóse D. Carlos muy amohinado y 
envió su coche a Atocha para que traje-
san teólogos, y vinieron catorce, cuantos 
cabían en cd coche, que era pequeño, dos 
a dos. 
"Y luego, dice la relación de un ayu-
da de cámara que acompañaba al Prín-
cipe aquella noche, mandó que viniésemos 
a Madrid por Alviarado el agustino, y 
por «1 Trinitario, y con cada uno de por 
sí disputó el Príncipe y porfiaba" que 
le absolviesen: pero hasta que matase a 
un hombre había de estar mal con é.l. Y 
como todos dceían que no podían, trató 
después, para cumplir con las gentes, le 
diesen una hostia sin consagrar en co-
munión. 
"Aquí todos los teólogos se alborotaron, 
porque pasaron otras cosas muy hondas 
que dejo de decir. Y como todos esta-
ban asi y ei negocio iba tan malo, el 
Prior de Atocha apartó al Príncipe y 
con maña comenzóle a confesar y pre-
guntóle qué calidad tenía el hombre que 
quería matar, y él decía que era de mu-
cha calidad; pero no había sacalle de aquí. 
E l Prior le engañó diciendo: —"Señor, 
diga el hombre que es, que será posible 
poder dispensar, conllorme a la satisfac-
ción que V. A. pueda tomar." Y enton-
ces dijo que era el Eey su padre con 
quien estaba mal y le habla de matar. E i 
Prtor con mucho sosiego le dijo: —"¿Só-
lo o de quien se piensa ayudar?" Al fin 
se quedó sin absolución y -ein ganar el 
jubileo por pertinaz. Y acabóse esto a las 
dos de la noche, y saliendo todos los 
frailes muy tristes y más su confesor. 
Otro día nos venimos a Palacio y a St M 
se le Mzo saber en el Escorial todd lo 
que pasaba." 
Las revelaciones de D. Juan de Aus-
tria produjeron en Felipe I I una Irrita-
ción dolorosa: mas no hizo demostración 
alguna por donde pudieran colegirse sus 
intenciones, ni modificó en lo más mí-
nimo el programa piadoso que para aque-
llas fiestas se había ya trazado. 
Retuvo a D. Juan en el Escorial y 
juntos ganaron el Jubileo el día 28, y 
juntos también asistieron aquel mismo 'día 
a la toma de posesión que hicieron los 
Padres Jerónimos del convento provisio-
nal en que habían de alojarse, mientras 
no se terminaba la suntuosa fábrica del 
monasterio en construcción entonces. 
E l día 0 asistieron a la bendición de 
!a iglesia provisional y el día 11 % la 
profesión de un nuevo religioso: este día 
envió el lley una circular a los Superio-
res de los conventos de Madrid y sus 
cercanías, ordenando que se hiciesen con-
tinuas oraciones para que Dios le inspi-
rase el acierto y la resolución más opor-
tuna en un asunto que se le ofrecía do 
Ja mayor importancia para el bien de su 
ralno. 
Notóse también en aquellos días ma-
yor movimiento de correos que iban y 
venían de Madrid al Escorial y frecuentes 
y largas reuniones del Iley con los se-
ñores de su Consejo. 
E l día 15 de Enero (1568) abandonó 
D. Felipe el Escorial con su hermano, 
y vinieron a dormir al Pardo. Súpolo 
D. Carlos y envió un recado urgente a 
su tío, diciéndole que saliese secretamen-
te ai retamal prósimo a Palacio con el 
Prior D. Antonio de Toledo, y que allí 
acudiría él para hablarles. 
Esperáronle D. Juan y el Prior en el 
mirador de Palacio con anuencia del Rey, 
y viéronle desde allí entrar en el retamal 
a caballo con otros cinco que le acompa-
ñaban. Saliéronle al encuentro y pregun-
tóles D. Carlos, muy preocupado, si se 
había agraviado mucho el Rey por el 
mal ejemplo dado por él en la corte y 
en la villa no ganando el Jubileo el día 
de Inocentes. 
Dijéronle que había sido grave el dis-
gusto de D. Felipe, pero que no sabían 
más. 
Tomó entonces el Príncipe aparte a D. 
Juan, y díjoie que Gurci ALvarez Osorlo 
tenía ya reunido ei dinero: que todo es-
taba preparado para la madrugada del 
18, y que sólo sq esperaba el salvo-
conducto que había de dar él para em-
barcarse en las galeras de Cartagena, y 
un documento en que se obligase D. Juan, 
si no quería seguirle en 01 momento, a 
acudir a su llamada cuando le manda-
se. 
Puesto en este aprieto D. Juan, con-
testóle que ai día siguiento (17 de Ene-
ro) marcharía con el Rey a Madrid y 
allí tratarían lo que más conviniese. 
Volvió D. Carlos a Madrid siempre en 
su idea, y para no perder tiempo envió 
a pedir al Correo Mayor Raimundo de 
Tassis, ocho oaba'llos de posats para la 
madrugada del día 18. Alarmado Tassis 
contestó al Príncipe "que todos los ca-
ballos estaban en las carreras; que en 
viniendo le serviría)." Y acto continuo 
avisó al Rey la pretensión de D. Carlos. 
Reiteró éste el mandato algunas horas 
después, y atemorizado el Correo Ma-
yor, envió fuera de Madrid todos los ca-
ballos que tenía, y corrió él mismo al 
Pardo a dar cuenta aíl Rey. 
, Sucedía esto en la noche del 16 y lle-
gó Tassis al Pardo en la madrugada del 
17. 
Este mismo día dirigióse D. Felipe a 
Madrid con D. Juan de Austria, sin de-
mostrar ioqnáatud ni apresuramiento, y 
siguiendo su costumbre de siempre, fue-
se derecho a lais habitaciones de la Rei-
na para saludarla a eBa y a sus hi-
jas. 
Esperábale allí también la Princesa Do-
ña Juana, que al verle ontrar tomó a su 
ahijada la Infantita Doña Catalina de 
manos de Doña María Chacón, su aya, y 
presentósela al Rey para que admirase 
un diminuto y precoz diente que había 
brotado en las encías de la niña du-
rante su ausencia. Amaba la Princesa J 
a su ahijada sobre toda ponderación, y 
tenía por ella los entusiasmos y vehe-
menciaB de la madre más cariñosa. 
Reíase la Reina de estas ponderaciones 
de su cuñada, llamándola "portuguesa," 
y presentaba al Rey por el otro lado a 
la Infantita mayor Doña Isabeü Clara E u -
genia, que traía la Duquesa de Alba, ca-
marera mayor entonces. E l angustiado co- f 
razón de D. Felipe debió espaciarse un 
momento con aquella ternura hacia sus 
hijas que nadie hubiera sospechado en 
el severo monarca, y que el erudito Ga- I 
chard ha hecho patente en su estudio 
sobre estas dos ilustres Princ«a8is, que 
tanto realzaron la casa de Austria. 
Hizo Doña Juana admirar también el 
dientecito de la niña a su hermano D. 
Juam, y en aquel momento entró en la 
cámara el Príncipe D. Carlos para dal-
la bienvenida y besar la mano al Rey 
su padre. 
Saludóle D. Carlos con aparente res-
peto y agrado, y acogióla D. Felipe con 
benignidad no menos bien disimulada: 
nadie hubiera sospechado, ad ver a la fa-
milia real en tan cariñosa armonía, que 
se cerniese sobre ella tormenta tan ho-
rrible. _ ., , , 
Habló Ja Princesa Dona Juana del 
bajiquete y sarao que pensaba dar el 
próximo día 19 para celebrar los días de 
su hijo ©i Rey D. Sebastián, y deseando 
siempre atraer a don Carlos a los cen-
tros y costumbres de la Corte, para apar-
tarle de los oscuros y malos pasos en 
que andaba, pidióle que organlziase con 
D. Juan una solemne máscara para aquel 
día, en que sobro ser la fiesta de su 
hijo, celebraban también la declaración de 
su mayor edad. 
Prometiósele el Príncipe con el mayor 
aplomo, hizo lo mismo D. Juan, por no 
poder hacer otra cosa, y el Rey dió su 
consentimiento inclinando la cabeza sin 
decir palabra. • 
Salieron todos juntos de la cámara de 
la Reina, y tomando entonces D. Car-
los por el "brazo a D. Juan de Austria, 
llevóle a sus habitaciones, que estaban 
en el entresuelo de Palacio, hacia el lado 
que 'laman hoy el Campo del Moro. 
Mandó D. Carlos cerrar las puertas y 
nadie ha sabido nunca a punto fijo lo 
que pasó entre <SÍ tío y el sobrino duran-
te las' dos horas que allí permanecieron 
encerrados. 
Al cabo de este tiempo oyeron loa ayu-
das de cámara estrépito dentro y la voz 
robusta y varonil de D. Juan de Aus-
tria que gritaba indignado: —"¡Téngase 
V. A. a l l á ! . . . " j 
Abrieron asustados la puerta y apa-
reció D. Juan echando lumbre por los 
ojos, teniendo a raya con su espada al 
Príncipe, que con j a suya y una daga 
pretendía atacarle lívido de fluror. 
L a relación del ayuda de cámara dice 
"que después de esta escena fuese D. 
Juan a su casa.. ." Quizá simuló D. Juan 
esto para despistar al Príncipe D. Car-
los: mas es io cierto que D. Juan fué 
acto continuo en busca de su hermano 
D. Felipe, y confióle todo lo sucedido. 
Temió entonces el Rey por la vida de 
D. Juan y no le permitió salir del Al-
cázar: mandóle aderezar aposento e hf-
zole dormir allí aquella nocht) memora-
ble. 
Mientras tanto D. Carlos, temeroso de 
que el Rey le llamase a solas, metióse 
en la cama fingiéndose enfermo. No se 
había engañado el desdichado Príncipe: 
muy poco después trájole D. Rodrigo de 
Mendoza orden dei Rey para que subiese 
a su cuarto. 
Excusóse D. Carlos con. su fingida en-
fermedad, y conjurado ya este peligro, 
tornóse a levantar a las seis: púsose una. 
ropa larga de abrigo, sin vestirse, y arri-
mado al calor de la chimenea cenó un 
capón cocido. No se había desalentado el 
Insensato Príncipe un solo momento y 
persistía, ínás firme que, nunca, en su 
proyecto de huir a la madrugada si-
guiente. 
Desde algún tiempo atrás tomaba D. 
Carlos las más extrañas precauciones pa-
ra la seguridad de sn persona, sobro 
todo durante su dueño. Había dospedido 
al gentilhombre que según la etiqueta 
debía dormir de noche en su cámara, 
y aseguraba su puerta por dentro con 
un curioso mecanismo que había hecho 
construir al Ingeniero francés Luis de 
Fotx: consistía éste en una serle de re-
sortes combinados que Impedían abrir la 
puerta mientras no tirase D. Carlos de 
un largo cordón encarnado de seda que 
venía a parar a la cabecera de su car 
ma. 
Hízole también construir a este mismo 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; de 
12 a 5. Teléfono A-7980. 




T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a á. 
T^nlonte Bey y Mercaderes. Edir 
?icfo Chic Apartamento 215. Apar-
tado 2-126. Habana. 
C 89 93 in 5 d 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamen-
to, número 411, Parque CentraL Te-
léfono M-1602. 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
MercadNias, 23, altea. Te-
29563 31 d 
L I C A L F R E D O B E T A N -
C O Ü R T M A N D Ü L E Y 
D R . A R T U R O B E T A N C O U R T 
M A N D Ü L E Y 
ABOGADOS 
T i b u r c i o B . B a r r e r a H e r r e r a 
PBOCUBADOE PUBLICO 
Empedrado, número 30. Teléfono 
A-8314. Habana. 
M t - W - l i ' ^ g ^ — — — — — ^ ^ ^ ^ ^ 
D r . L a c r a s Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
D E DOS COLEGIOS D E NUEVA 
Y O B K , WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 68, aítos. Apartado 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Bamal." Teléfo-
no A-6349. 
C 8486 16 f 
B U F E T E D E L DOCTOB 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Por una Iguala baja el Bufete 
"pagará todas los multas" al clien-
te. Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. 
C 8607 90d- 17 n 
A d o l f o B e n i g n o N ú ñ e z y 
G o n z á l e z 
ABOSADO Y NOTARIO 
• Hr.'jana, núm. S7. Teléfono A-23»0. 
29747 31 d 
C A R L O S A L Z D G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TfiL A-23«2. Cable: ALZU 
Hora» de éespacb»: 
De 8 a 12 a. ta. y ¿e 2 a 5 m. 
24792 308-1918 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amaxgura, 77, Habana. 
12D Broad-way, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abosado y >'otario 
a a r l e s ~ A n g T i l o 
Atteruey and Coanader «t Xjnr 
29741 31 d 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOT&RIQ PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 63. altoa. Teléfono 
A-2432. I > e « a l 2 a , i n . y d s 2 a 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMABGUBA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo t "OodObrto.» 
Teléfono A-2868. 
Doctores m M e d i e s » f C r o g í a 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Cartlos I H , 208 
Especifista en estómago. Intesti-
nos e impotencia. Consultas; de 2 
a 4. Consultas por correo. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Hx-Jefe de la CKnica (M. doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinaria». Horas de Clínica: d« ft a 
11 de la mañana. Consultas partí cu-
lares: de 8 a 5% de la tarde. Be-
Roraa: horas especiales, prwria ci-
tación- Lamparilla, Ta 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS UBINABIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas: 12 a 8. Teléfono A-6765. 
D r . F E L I X P A G E S 
Ofeajase de la Quinta * • 
BeyendlMitoa. 
CIBUOAA K N GHWBSBAL 
Iihraceionea de Neo-flatraraAo. Caá-
saltas de 2 a 4 Ventano, 88. Te-
léfono A-6337. Domicilio: BsJúos, 
entra 21 y 23, Vedada. Tel¿*>-
no F-4488. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dej 
INSTITUTO OPOTKBAP1CO DR 
L A HABANA 
Con departamentos de '"Opote-
rapia," Hidroterapia, fiadio-Elec-
troterapla, Kineslterapla, Inrestl-
gaclones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Bllmlnacidn positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
OAXIANO, 60. CONSULTAS DK 
S a 4 P. M. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NIQ0LAS, 52. 
2i;íl2 31 d 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrnjanu de la Qaiikta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en general. Consultas: de l a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2<J71. 
29554 31 d 
D r . B . 0 Y A R Z U N 
ENPEHMBDADRS SHCBHTAS 
Aplicación Intravenosa del {0.4. 
Consultas de 2 a 4. San Kafael, 
33, altos. 
D r . G O N Z A L O P E M O S O 
ClruJeao del Hospital de Sjaor-
genfiiafl y del Hoapital Nttm. Un<x 
Bapeclallsta en vías nrinartu y 
enfermedades venéreas. Cistoseo-
pia, caterismo de loe nrétsres y e 
mea del rifidn por los Bayos 
Inyeedonse de Neoestmrsan. 
ConauKas de 10 a 12 a, m. y de 
8 a 9 p. nu, en bi eslíe de 
CUBA, NU MESO 69 
29740 31 d 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e * 
Rayos X. Piel. Bnfermedadea se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIAUrSTA D E PARIS. 
Estomago O intestinos por medio 
del análisis del tugo gástrico. Con-
SLitas i e S2 a 8. Piado. 78. Telé-no A-S141. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e © 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina, 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lañes. Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
nazo, 32. 
Sanatorio, Barrete, Guasabacoa. 
Teléfono 8111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear."' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
o\mgía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis pera los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2658. 
D r . A B R A H A M P E S E Z M I R O 
Catedrático de Terapéntica de la 
TTnívornidad de 1» Hahaim. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la pial. 
Consultas: de 3 a 8, excepto loa do-
mingos. San MigneS, 156. altos. Te-
léfono A-431& 
1 
A l b o r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, número TE>. Domi-
cCdo; calle 15, entre J y K . Vedado. 
Teléfono ^1863. 
M7M ra. 
D R . L F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, 1IABIZ Y OIDOS 
Malecdn. 11, altoa; de í a 4. Te-
Jéfono A.44-6B. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a B. 
P O B R E S : GRATIS . 
BEBNAZA, 88, BAJOS. 
27406 8« i 
D r . J O S E A L E M A N 
QArgattta, nariz y oídos. Baga 
ataliam del MOnti>o Asturiano. ̂  
Do 2 a 4 so Virtudes, 8d, Telé-
fono A-S290. Domicilio: Concordia, 
número S8. Teléfoca A-423a, 
29553 SI d 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DK NMOe 
Conanltas: de 12 e 8. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
D r . R O B E U N 
F D E U SANGRE Y E N F I 
I> AOJES SKCBJKTAS 
Cora cita rápida por slstesaa 
dernísimo. Consmtas: de Ü 
P O B R E S : GRATIS . 
CnBe de JtuñE María, 9L 
T E L E F O N O A-lSaa. 
• 4 
CLINICA GINECOLOGICA D E L 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de le mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Saiud, número 42. 
Teléfonos números A-8990 y A-1020. 
Dietas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una dieta igual a la de la Sa-
la Aíbertloi, del Hospital Núme-
ro Uno. 
20680 31 d 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposlclén de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultaa: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E ROSAS 
Cirugía en general y partea E s -
pecialidad : enfermedades de mujo-
res (Ginecottogía) y tumores del 
vientre (estémago, intestino, hígado, 
rlñta, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estdmago por el proceder de 
B i a b o » . Consufta de 1 a 3 (excepto 
los domingos). Empedrado, ÉL Telé-
fono A-2(W8L 
2956.̂  31 d 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
'Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electrolonlaacién transtlm-
pánica. Graduación de la vista. Con-
sultas particulares de 3 a S. Para 
pobres de 5 a 7. dos pesos al mes por 
la inscripción. Neptnno, 6L Telefo-
no A-84S2. 
D r . S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en las enraciones de 
las caries dénteles, suprimiendo el 
tiempo largo y «uimAo, de los 
cauterios. Concordia, 26. altos en-
tre Oallano y Agnila- Consultas y 
operaciones, de 1 a 4. 
D r . E R N E S T O R O M A G O S A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-C702. Consalado, 1». 
29681 31 d 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba. 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulnetau 88, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Comroltas y operaciones de » a H 
y de 1 a S. Prado, 18t. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernándex. 
Cení tarta del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 106. 
29682 81 d 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
peckp. Instituto de Radiología y 
ElecTricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esparaasa." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
CUBA R A D I C A L X SEGURA » K 
Z,A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes e léctri^s y 
masaje vibratorio, en O'Beilly, 9 y 
medio (altoe); d» 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléf ono 1-1090. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Ffladelfla, New 
York y Meroedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes arctroscépicos y 
cistocópicos, Ezamen del r l f iónpor 
los Rayos S» toyecclone-í del 006 y 
914. 
•ha. Rafael 80, altos. De 12% a 8. 
Teléfono A-9051 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y. de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casn de Beneficencia 
y Maternidad. Espedállsta en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Linea, dntre F y G. Vedado, Te-
léfono F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en sn clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221, Teléfono A-4693. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q o i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qutropedtota del «Centre Asturia-
no." Graduado en Ullnois College, 
Chicago. Consaltas y operaciones 
Manzana de Gdmex. Departamento 
203. Pímo lo. D e S n l l y d e l a C . 
27162 30 n 
F . T E U L E Z 
QUIKOPVDISTA OIBNTXnCO 
ffiapeclallst^ en callos, uñas, exo-
toKla, onicogrifoais y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do. 120. entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-80M 
C A L L I S T A R E Y 
KOptano, 8. TeL A-SUIT 
Sn el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de muaicura. 
C O M A D R O N A -
C A R M E N L O P E Z B R 1 G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes. Escobar, número 
28. 
88281 a i d 
L A B O R A T O R I O S 
27246 30" n 
D r . E n g e s k » A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de tas afecciones del 
pecbo. Casos incipientes y avanza-
dos de tubercalosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-190S 
D r a . A M A D O R 
Espeefa&Iista en las enfemMBdadea del 
eitónu^sro. 
T K A T A P O B UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L&S DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: DB 1 a 8. 
Boina, 90. Teléfono A-006*. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I B R C G L E S ¥ V I E R N E S . 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
O u J . A . F r c y r e ¿ 3 A n d r a d e 
C N . A g e t o n S . B . 
QUIMICOS C O N S U L T O R E S 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abono*. Pola-
rizaciones y anál is is de azúcar. Di-
reccldn técnica de la fabrlcaciún de 
azúcar en loe Ingenios. Amargura, 
28. Habana. Teléfono A-1202. 
29309 88 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N f ó t v 
(?Ai>aa» 
CIRUJANO DENTISTA 
E s p e d a l i d a d 
Ha trasladado sn Gabinete Den-
tal a O'Beilly, 98, alto*. OMMwfi 
t a a d e S n l 2 y d e 8 a f L 
31 d 
|NO ABONES A L A C I E G A I 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 24S. ToMfoao A-6M4 
20238 80 a 
A N Á L I S I S D E O R I N A S 1 
Completos. $2,00 moneda oficiaL I 
Laboratorio Analítico deJ áoctor 
Emiliano Delgado. Salud. 60 ba-
jos. Teléfono 4.-8822. Se practican 
análisis qnlmlcos en general. 
C O R R E O D E A 
E S P A Ñ A 
E L REY ENCARGA AL SEÑOR SAN-
CHEZ DE TOCA LA EORMACION 
DE UN GOBIERNO DE C0NCEN-
TRACION^-DIA LABORIOSO. 
Madrid, 30 de octubre. 
ELSEÑOR DATO EN PALACIO 
A las diez y veinte de la mañana 
llegó el señor Dato al reglo alcázar. 
Al verse rodeado de periodistas di-
Jo: 
—Señores .vengo porque me ha lla-
mado Su Majestad. 
—¿Ha leído usted—le preguntó un 
noticiero—las consultas de ayer? 
—Sí—contestó. 
—¿Qué opinión le merecen? 
—Soy el menos indicado para dar 
opinión sobre ellas. 
Inmediatamente entró en el ascen-
sor. 
A las once y veinte salió de confe-
renciar con S. M. 
Ante el gesto interrogante de los pe-
riodistas, el señor Dato dijo: 
—Aún no bay nada, y no tengo 
indicios de la solución de la crisis. 
—¿Habrá nuevas consultas? 
— E l Rey— -̂contestó—no ha citado 
aún a nadie. Acaso sean ampliadas 
las de ayer. 
—¿Entonces no se resolverá, la cri-
sis hasta mañana o pasado? 
—No, creo qíue quedará reeuedta 
hoy. 
—¿Volverá usted esta tarde? 
—No lo sé; pero como yo siempre 
estoy a las órdenes de S. M., si me 
llama volveré. 
Alguien le hizo indicaciones de si 
le sería ratificada la confianza re-
gia. 
—Yo—dijo—lo único que puede 
I R O S D E 
N. Gelats y C s n p n í a 
208, Almiar, 108, esquina a Amaran-
ra. Hacen pasos por el —ble, fa-
eilttan carias de crédito 7 
giran letras a carta y 
larca vista. 
|ACBN pagos por cabio, giran 
letras a corta 7 larga vista 
sobre todas laa capitales 7 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico 7 Bnropa, así 
como sobre todos los pueblos de 
Espafla. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid 7 Barcelona. 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 76 y 78 
tOBBB Nueva York, Nueva 
O^Ieane, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Kico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havrev Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, venecia, Florencia, Turín, Me-
sina, etc., así como sobre todas las 
capitales 7 provincias de 
KSPAftA K ISLAfl CANARIAS 
6. LAWTON CMOS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTrNTTADOB KAN CARIO 
T I R S O KZQTTEKKO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable 7 gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos 7 Europa 7 con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con 7 sin interés 7 hace prés-
tamos. 
Teléfono A-U86. CaMe: Ohlldo. 
1 
HIJOS DE 8. ARGUELLES 
JS A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a 
OPOSITOS y Onentaa eo-
rrlentes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo d* co-
bro 7 remlsidn de dividendos • in-
tereses. Préstamos 7 pignoraciones 
de valores 7 frutos. Compra 7 ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra 7 venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajana. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de Espafia, Islas Baleares 7 Ca-
narias. Pagos por cable 7 Cartas de 
Crédito. 
L Bilcelis y Compañía 
S. «n O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
ACBN pagos por el cable 7 
giran letras a corta 7 larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Farís 7 sobre todas las capi-
tales 7 ¡pueblos, de Espafia e Islas Ba-
leares 7 Canarias. Agentes de la Com-
pafiía de Seguros contra inejendios 
"BOYAI** 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MAIiGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL* 
^
L hombre que ahorra tienO 
giempro aÁgo que lo abriga 
contra la necesidad míen. ira» que el qu© no ahorra tiono 
siempre ante si ¡a amenaza do l* 
miseria-
| L BANCO ESPAÑOL DB LA ISLA DE CUBA abro CUENTAS EXE AHjORROS 
desde UN PESO en adelante i 
paga e l TRES POR CÍENTO DB 
Interés . 
nAS LIBRETAS -DE AHO* RROS SE LIQUIDAN CA DA DOS MESES PU-PTENDO L&S DEPOSITANTES SACAR EN CUALQUIER TLEM-**) SU DINEXO, 
afirmar es Que no continuaré al fren- . 
te del a-obierno. 
E N L A PRESIDENCIA 
A la» doce en punto, los periodis-
tas fueron recibidos por el señor Da-
to en la. Presidencia del Consejo. 
Repitió ©1 presidente dimisionarlo 
que el R e y le había dado cuenta de 
la forma en que le habían contestado 
a las consultas los diferentes perso-
najes po l í t i cos que anteayer acudie-
ron a Pa.laclo. 
Desde luego reiteraba su afirma-
ción de Que él no continuaría al fren-
te del Gobierno. 
Como un periodista le Interrogase 
acerca d e la afirmación que hace al-
gún periódico de la mañana de que 
el partido conservador no prestará su 
apoyo n i colaboración a otro Gobier-
no cualquiera, contestó el señor Da-
to: 
—Puedo afirmar que el partido que 
dirijo apoyará cualquier situación que 
se forroe. 
El s e ñ o r Dato eludió contestar ca-
tegóricamente a la segunda parte de 
la pregunta referente a Ja colabo-
ración. 
Y lue^o añadió: 
— E l partido conservador constitu-
ye una reserva muy Importante, que 
si no ha, sido útil en las presentes 
circunstancias, ayudará en todo mo-
mento a. la Monarquía. 
—Entonces, a la noche volveremos 
a la Presidencia para visitarle. 
—No; y a no nos veremos, porque la 
crisis quedará resuelta esta misma 
tarde. 
E L SE55-OR SANCHEZ DB TOCA EN 
P A L A C I O 
A laa doce menos diez minutos se 
vieron sorprendidos los periodistas 
con la llegada a Palacio del ex-pre-
sldente del Senador don Joaquín Sán-
chez de Toca. 
Al apearse del automóvil los perio-
distas le dieron la enhorabuena. 
—Estíin usted equivocados—contes-
tó— He sido llamado, pero ignoro pa-
ra qué. 
El s e ñ o r Sánchez de Toca esquivan-
do nuevas preguntas, entró precipita-
damente en el zaguán. 
A la una menos cuarto salió de 
Palacio. 
—¿Es usted presidente—lo pregun-
taron los noticieros. 
—No puedo decir nada. 
Añadió que ignoraba si serían am-
pliadas l a s consultas de ayer, y pre-
guntó a los periodistas si sabían si 
estaban avisados para volver a Pala-
cio algunos de los consultados ya, con-
testándole los periodistas que lo ig-
noraban. 
—¿A q u é hora traerá usted la lis-
ta?—insistió un compañero nuestro. 
—¿Qué lista? Yo no tengo que traer 
lista ninguna. 
Se sub ió al automóvil otro periodis-
ta y le dijo: 
—¿Dónde nos aconseja usted que 
•vayamos para orientarnos? 
—A c a s a del señor Dato—contes-
tó—; yo voy allí ahora. 
EN C A S A D E L SEÑOR DATO 
Los periodistas que estaban en Pa-
lacio se dirigieron a casa del señor 
Dato. 
Allí se enteraron de que el señor 
Sánchez de Toca, acompañado del se -
ñor Bergamín, había ido a conferen-
ciar con el presidente dimisionario, 
no pudiendo verificarlo porque éste 
se encontraba en la Presidencia. 
El s eñor Sánchez de Toca se tras-
ladó Inmediatamente a la Presiden-
cia. 
E L SEÑ-OR SANCHEZ DB TOCA EN-
CARGADO DB AUNAR VOLUNTA-
DES 
Cuando llegó a la Presidencia el se-
ñor Sánchez de Toca se encontraban 
con el s e ñ o r Dato los ministros dimi-
sionarios de la Gobernación y Gracia 
y Justicia. 
La conferencia entre los señores 
Dato y. Sánchez de Toca duró una 
media hora. 
Al salir del despacho del señor Da-
to, fué el señor Sánchez de Toca 
interrogado de nuevo por los perio-
distas. 
—Yo, señores—dijo—, voy a ver si 
consigo aunar voluntades para for-
mar un Ministerio de concentración, 
sin mi persona. 
Al preguntarle nuestros compañe-
ros si estaría por la tarde la infor-
mación en Palacio, contestó: 
—No deben ustedes molestarse en 
ir esta tarde por Palacio; hasta ma-
ñana a l l í no habrá nada. 
—¿Entonces?—preguntaron los no-
ticieros—las conferencias están por 
otro lado? 
El señor Sánchez de Toca se limitó 
a sonreír. 
—Se afirma—Insistieron de nuevo 
los periodistas—que el designado pa-
ra formar Gobierno es usted. 
—¿Creen ustedes eso?—contestó—. 
Yo, como he dicho, a lo que voy es a 
aunar voluntades. 
Inmediatamente montó en el auto-
móvil y ordenó al "chauffeur" que 
fuera a la calle de Alcalá, lo cual 
hizo presumir que se dirigía a casa del 
señor González Besada. 
NUEVAS MANIFESTACIONES DEL 
SEÑOR DATO 
Al salir de la Presidencia el señor 
Dato insist ió, como el señor Sánchez 
de Toca, en que éste trataba de aunar 
noluntades, para lo cual celebraría 
varias conferencias. 
—¿Cree usted—preguntó un perio-
dista—que habrá esta tarde informa-
ción en Palacio? 
—Sí—respondió el señor Dato—. a 
las cinco irá por allí el señor Sán-
chez de Toca. 
TENDENCIA D E L GOBIERNO EN 
FORMACION. — CONFERENCIA 
CON rX)S SEÑORES GONZALEZ 
BESADA Y MAURA. 
Desde la Presidencia se trasladó el 
señor Sánchez de Toca al domicilio 
del señor González Besada, con el que 
conferenció durante tres cuartos de 
hora. 
A la salida fué rodeado por los pe-
riodistas, a los que dijo que aun no 
podía decir nada en concreto porque 
tenía que llovar a cabo otras con-
sultas. 
—No obstante—añadió—, deben te-
nor ustedes en cuenta que lo que vo 
tiendo a realizar es la formación de 
un Gabinete de concentración no con-
servadora, sino monárquica. 
Acto seguido montó en automóvil 
y se dirigió éste a la calle de Al-
fonso X I I . 
El señor Besada dijo a los perio-
distas. 
—MI criterio acerca del actual mo-
mento polít ico está explícitamente 
expresado en la nota que entregué 
ayer al Rey. Me importa ratificar mi 
criterio favorable a que el partido 
conservador mantenga su actual or-
ganización, disciplina y jefatura. 
Si otros tienen distinto criterio ha-
cen bien en seguirlo honradamente. 
Yo no digo, no puedo decir más. 
En los primeros momentos S. M. 
el Rey encargó al señor Dato de dar 
una solución a la crisis planteada 
con una gran amiplitud. 
Insisto en que el partido conserva-
dor debe ser uno y con un solo je-
fe. 
El señor Sánchez de Toca llegaba 
al domicilio del 
tres menos veinte , 0 r }w > 
^ c o n í e r e n ^ / ^ ^ 
duró una h o r a . ^ í ^ 
el señor SáncW ^ « ü j 
periodistas que ^ ^ 
da relacionado coi ,POiQ i 
c e i S a > ^ 
El señor Maura i ' . 1 
do su vehemente J 6 • 
«ente situación t S " 0 \ m 
beneficioso paía ^ ^ 
Monarquía. ^ \ F 
A nuevas ario,. . H V0 
por los repreaemf01011̂  /^da£ 
contestó: * * e n t ^ 
-Vamos a ver Si Hl ^ 
todos. Mis v i ^ f ^ C Q . V* los Prohombres d6Q?«^|Su d 
•ntes. sino que he í ^ C a ' 
tensivas a loa taJt ^ C pa 
los reformi8Usr6&Í0^I^ÍDalU 
El s e ñ o r Sánchez h ^ 
ffió a su domicilS d6 K cl C 
después de Z o ^ r a S alej; 
— n c i a s v I s l S í o ^ l o S 
PALABRAS DEL SEí}f/ ^ 
Al primer requerid ^ l 
riodistas fueron r S n t 0 ^ f l 
Sor Maura. T(ÍOî <* ¿t debe 
Este les rogó que ift *, 
hacer manifestaciones ^ 
mentó no era propicio 
ciar palabras, sino Se ,Paía; 
—Cuando tanto t W ^ 
- a ñ a d i ó - , no voy ! Po ^ 
mi silencio. 
júni1 
Luego se dijo, que ^ 
parecían bien informad£^ 
licitar el señor SánchezV 
señor Maura que aml, 61 
de sus amigos para 6 i Í / > 
vo Ministerio, i f s e ñ o ^ ^ 
íestó: 
—Yo no soy jefe de n 
Sólo tengo un núcleo 
se lalman mauristas y ni,Ji 
ideales. Eso es todo Ti sC 
puedo ofrecer el concurso ^ 
CONFERENCIA CON Loo J 
CAMBO Y ALVARÍE 
QUIADES.) 
A las cuatro de la tarfl» 
Cambó llegó al domicilio^ 
Sánchez de Toca, donde 
unos veinte minutos, 1̂ 
Cuando salló le rodearon J 
distas, y el adalid regWJ 
íestó que solamente podíT? 
el señor Sánchez de Toca 
bldo dol Rey indicacioneTl 
constitución de un Gabinete/ 
centración, para el cual solfc 
cooperación de los regionS 
E l señor Cambó se liMtójl 
interlocutor, a quien dijo J 
dentro do media hora le J 
ría a su proposición enviánj 
carta. 
Hablando más tarde en 1 
líos del Congreso, el señor c| 
puso que contestando a la ¡ti 
que le había hecho el señor| 
do Toca para que colaboraj 
nuevo Gobierno, le había ¿4 
dada la estructura y formaí 
se pretende constituir el uñ 
nete, los reglonalistas no poM 
borar dentro del Ministerio 4 
—el señor Cambó—desea queí 
Sánchez de Toca llegue a raí gará 
das lat dificultades y que pí sus 1 
presente el nuevo Gobiertof (ío 
Cortes. tada 
Minutos después llegó asi 
señor Sánchez de Toca el ji 






Los periodistas le pregunil los ii 
las 
Su 
—¿Viene usted llamado m 
mar parte del nuevo Gobien»! 
—No sé—replicó el señor i' saldr 
a lo que me llaman. Acaso q come 
alguna cuestión dé azúcar. 
Cuando saltó dijo que el s» rarts 
chez de Toca le había dadoc; si 
encargo que recibiera para te | 
bierno. Que solicitó su crited LAS 
ca de los cuatro puntos,»} 
que contienen las dos notasp Wí 
gó ayer al Rey. Y, por últfc | Al 
citó la cooperación de loen Jesti 
tas en el nuevo Gobierno coi 
de sus amigos, que acaso ^ f 
el señor Pedregal. 
E l señor Alvarez, teniendo!! rraí 
ta la situación actual deIosl̂ uc 
tas, unidos a las izquierdas,» *11»s 
tó al señor Sánchez de Tw| P™̂  
posibilidad de acceder a 
teniendo además en cuenta 
reformistas están perfectami 
penetrados con los demás 
tarios. 
No obstante prometió que 
inmediatamente a la minor* 
mista y del resultado ley da» 







Desde el domicilio del % con, 
chez de Toca se dirigió aJ | ^ 
don Melquíades Alvarez, * de j 
C03 
nió a sus amigos en una 
clones. 
La conferencia fué muy ^ 
terminar manifestaron k . 
que su jefe les acababa ae» 
ta de su entrevista con el 
chez de Toca, 
Los reformistas aprobad 
ducta de don Melquíades, 
se de un modo solemne 
premiso de no formar 
bierno alguno que previamea 
meta aceptar las bases ae 
blea de parlamentarios. 
En este sentido <*crttW 
ta don Melquíades dirige 
Sánchez de Toca. ^ 
E L CRITERIO BE L A ^ J 
Dice "La Corresponde^ 
"No debemos, sin embaR 
estas impresiones de au¡ ^ 
una vez más en que par* ^ 
bierno no creemos cue ̂  ^ 
la precisión encastüla^ 
él lo que ha dado en 
i-as figuras", o f1**̂  
"hombres (Ip talla rTf.n H 
seria y eficaz renoval 
titución nacional de. ^ ^ 
y pronta de 
materiales pendientes, ^ ^ j ^ra 
ta preferentemente nu ^ 
nuevos (lo cual n0. qhu ^ ' 





















tos y de verdadera 
todo y ante todo-c J 
constar en días ^^ef 
bres Preparad^, ^ 
citados paar el tir̂  í 











entendido que .erdadero vresî oJ ' 
tarlo en una achia^ ,M, ^ 
v en una vida P ^ ^ n < 
- Z ñnica afirma^; ^ 
creemos aue j ^ ^ 
manera más expl^ 
que ?e nos ^ el nn 
piense senamem» lc 
litar. Y conste Que 
otros 
DOS 0BBAS ^0^M^l 
Ayer visitó al ^ t ^ ^ -
Ingeniero Jefe de tfoW6^{to Enrique Martínez- ióll d i 
trovista la c f f ¿ 1 ^ ^do 
"Palacio de Justicia ^ 
modelo". a teleS ob^6" ^ c 
Espérase aue ^ &iont 


















M i y 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E . 
L A B O R A T E N E I S T A 
al ^ 
A Baralt, a quien está encomendado 
Vernubo '^ntes una sorpresa. 
>,0rmosas composiciones, reci-
1)03 ̂ or í u Stor, el notable poeta 
^ano-americano, Carrasquilla Ma-
" n í n u é s comenzó el doctor Baralt j 
D f =P.nrso que resultó, aparte de \ su discurso de ^ competencia 
Pruebtvn]icar el curso que ayer se 
para™raba una amenísima "causene . 
ÍDm̂  de una hora estuvo hablando 
•Wáun nrofesor, entre franca y sana 
el CU tórsirtada por sus oportunas 
^^"neantS críticas gráficas del mal 
? ^ y de la acción y gestos ina^ 
deacuado« demaismo. 
doctor Baralt habló, además, con 
E A c eHo, de las condiciones que 
f í ü reunir el orador, de cómo gran 
de^ero de ellas pueden ser adquin-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
das, mediante una apropiada educa-
ción. 
Analizó los ejercicios físicos que en 
ella deben figurar, y expuso atinadas 
observaciones sobre la voz, sus infle 
xiones, la dicción, la pronunciación, la 
articulación, etc; 
Cuando terminó su simpática diser-
tación fué aplaudidísimo. 
Mañana jueves, de 4 a 5, tendrá efec-
to la primera clase del nuevo curso 
cuya inauguración constituyó anoche 
tan brillante éxito para la ntusiasta 
y laboriosa Sección de Bellas Artes. 
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(Viene de la PRIMERA) 
gara el' mes quo viene a presentar 
sus credenciales. 
Goza el nnevo diplomático bien sen-
tada reputación como especialista en 
el derecho internacional privado y 
aun cuando no tiene experiencia di-
plomática, durante muchos años so 
ha ocupado de la consultoría legal de 
los intereses petroleros holandeses en 
las Antillas y otros lugares. 
Su antecesor el señor Van Rappard 
saldrá con rumbo a Holanda tan pronto 
como éi llegue y va destinado a ocu-
par un puesto importante en el De-
partamento de Negocios Extranjeros 
de su país, 
LAS QUEJAS DE LOS SOLDADOS 
NEGROS 
Washington, diciembre 5. 
Al ordenar que se practique una in-
vestigación con motivo de las quejas 
formuladas por el alegado menospre-
cio a los soldados negros en el ejér-
cito nacional, el Secretario de la Gue-
rra, Mr. Baker ha dicho claramente 
qne le parece que la mayor parte de 
ellas son infundadas y debidas a la 
propaganda alemana. La investigación 
servirá para determinar si las instruc-
ciones del Departamento han sido 
cumplidas en lo que se refiere a que 
ao se exija de los soldados negros una 
participación poco equitativa en las 
•tareas manuales del Ejército. 
COMENTANDO EL MENSAJE DE 
WILSON 
Londres, diciembre 5. 
I I mensaje del Presidente Wflson al 
ôngreso es publicado con la mayor 
notoriedad posible p*- los periódicos 
oe la mañana, pero llegó a J ondres 
oemasiado tarde para que le havan po-
nao consagrar detenidos comentarios. 
Acoge calurosamente el «Daily MaiP 
ja declaración de que la paz delierá 
wdsarse en la generosidad y la justl-
m,kf0an 6xclusión de las demandas 
rfoflw . / anade estas Palabras: «Se-
iÜ10aJ>retender (lne este lengua-
de^» eiltSe eco en las declaraciones 
do. a, ^ores tropees de los Alia-
cm; J ^ V 0 2 es Ia de estadista 
aui i» ^ abarca el mundo, mientras 
,e ?.stos noU Te la mitad." 
haber lL1lresidente Wilson pudiese 
si en i f r 0 an*es lo ^ ayer , 
Ha los LGran Bretafia, Francia ¿ Ita-
eho 8 responsables hubiesen he-
cstor K este.len^aje, M a podía 
*m*cTr>?'KJĴ  TURBA Henrv V,-^Biciembre 5. 
^ S mu ¿ f 8 ^ fu6 detenId0 ano' 
hecho mnSLH""^ a de haher 
J' flesnudieS,tacÍones germanófilas; 
tn">am con «íf f la cintura se ^ 
ro« Plíma? Y se le aplica-
fueronS-;J:as/0Pas del detenido 
P ŝ coWSaaadas i este fué des-
ar,nado « Sufla caT̂ 0 de un ^ardia 
Con i f s W S seilamó «el Kaiser" 
I0lverlo a H?e ' J1*,*™ de,>ía de-^eDenrer ^toridades federales 
ĉukacioneF ê!. cardenal 
londres ,uSAS?AliRI El Z**! diciembre 6. 
^ t m i s edrentBrrne, Arzobispo de 
S?post"%ÍaílCj)?1Umc.íldo 31 ^ l e r . 
f?1 Gaspari! nLdeclaiacIón del Cardé-
is santa aSp ^ r ^ i o de Estad<> de 
del 4ost-n rtand0 las acasa-
afrentadora 1 T.aer la ProPa^anda 
"o ^ í S a y procedlend<> 
E ^ n S de^lara Ia 
ai,? (n* tanto ínC a lTa ia ^oz'* T 
i?,cas como ,1 i potestades Jerar-
^SLÍ 0 ̂ o sllbalterno ha-
ISiroso« a u í m o f f ^ ^ t e los más 
[los ^jerclto, el V S f ba3a moral 
CfP^'-anes L i í511 general y 
1 S e ^ S o n tr„JKr?Ít(>. Par«cular. 
W^aganda £5.abaJa!.,d(> contra la 
^sorgamzadora que y¿ 
había principiado y que no le dio des-
canso a las autoridades civiles. 
El Vaticano—declara el Cardenal— 
está adolorido e indignado por los 
cargos del «Posíw los cuales mira co-
mo un insulto a la Santa Sede, 
Con respecto a la acusación de que 
el Vaticano simpatiza con la causa 
austríaca el Cardenal Gasparry rea-
firmó la completa y correcta neutra-
lidad de la Santa Sede> asegnrando 
que han sido muchas las quejas for-
muladas por las potencias centrales 
de que el Vaticano estaba buscando 
¡la manera de reconquistar su antigua 
representación en Francia y obtener 
mayor Influc:.' i en las Islas Britán 
nicas y en No: .américa. 
"Si algunas uaciones—dice—pueden 
¡haber visto en la nota del Papa una 
inclinación favorable a alguna de 
ellas no han sido ciertamente Alema-
nia y Austria Hungría, sino las de la 
Entente, particularmente Francia y 
Bélgica con nna paz que no era paz 
alemana," 
El Cardenal Bourne dice al «Post" 
que el Papa Benedicto XV ha sido 
incitado, por ambos lados de los be-
ligerantes a romper con los gobiernos 
contrarios, «lanzando así la confusión 
dentro de la vida religiosa, ahora más 
preciosa que nunca, entre millones de 
familias y castigando a unos pueblos 
por los errores de sns gobernantes." 
«El Sumo Ponííífice^—coaicluye el 
Cardenal—no depende de las instruc-
ciones de los que mucho antes de la 
guerra han estado laborando para dis-
minuir la autoridad a que ahora ape-
lan ni la Santa Sede forma su acción 
por la vacilante luz de la alabanza, 
o la inculpación." 
EL SUMARIO DE WALL STREET, 
New York, diciembre 5. 
El siguiente snmario relativo a las 
operaciones de ayer aparece en el 
«Wall Street Journal." 
Influencias de Washington.—El men 
saje del Presidente causa nna ola de 
compras, seguida de grandes ventajas. 
Mención de más tasas de precios crea 
depresión.—Corte al dividendo de líen 
nekott.—Muchas irregularidades en el 
mercado, 
LAS CARRERAS DE RESISTENCIA 
New York, diciembre 5. 
Trece teams seguían empeñados en 
las carreras, que comprenden un re-
corrido de 036 millas y 5 laps, en la 
carrera circular de seis días, a las 
Chicago, diciembre 5. 
tres de la madrugada. El team de Ma-
donna y Bello iba con nn lap de atra-
so, yendo Carmen a ía cabera. El re-
cord es de 1947 millas y 6 laps. hecho 
por Cameron y Kaiser en 1915. 
ASAMBLEA DE LAS GRANDES 
LIGAS 
Los propietarios de las Ligas Nacio-
nal y Americana se reunirán aquí en 
nna asamblea conjunta el 18 del ac-
tual para adoptar una línea de con-
ducta en lo relativo a la guerra. Así 
lo hizo públic» Mr. August Hermann, 
Presidente del Cincinnati de la Liga 
Nacional y Presidente de ia Comisión 
de esta Liga, que se puso al habla con 
Mr. Ben Johnson, de la Lten America-
na, 
NO LE GUSTA EL LIMITE 
New York, diciembre 5. 
El Presidente de la Liga Nacional de 
Base Ball Mr. John K. Tener, ha he-
cho pública su oposición a la fijación 
de nn límite de 18 jugadores para ca-
da team de las grandes ligas, a fin do 
disminuir los gastos de viaje y hotel 
durante la temporada, que propuso 
Mr. Augusto Hermann, presidente de 
la Comisión Nacional. Mr. Tener re-
comendará a los propietarios de su 
club cuando se reúnan la semana que 
viene que conserven el límite actual 
de 22 players. 
REVISTA DE TROPAS AMERICANAS 
Capamento americano en Francia, 
Diciembre 5. 
El coronel E. M. House y otros 
miembros de la misión americana, con 
el general Pershing, y el Vizconde de 
Northcliffe, inspeccionaron hoy las 
tropas americanas. E l coronel líóuse 
dijo que informaría al Presidenfe Wil-
son de que la energía, la marcialidad 
y el entusiasmo do los soldados ame-
ricanos había sido mucho mayor de 
lo que nadie pudo imaginarse. 
«He visto ejercicios y la manera de 
trabajar los soldados y, son, agregó. 
espléndidos. Espero que esos soldados 
estén persuadidos de que la seguridad 
de los Estados Unidos conquistada ha-
ce cien años depende de ellos." 
LA GUERRA CONTRA AUSTRIA 
HUNGRIA 
Washington, diciembre 5. 
El comité de relaciones internacio-
nales de la Cámara preparó hoy a pe-
tición del Presidente Wilson, nna de-
claración contra Austria Hungría, in-
clinándose favorable a una resolución 
de guerra. La proposición irá hoy o 
mañana a la Cámara. Aunque el Se-
nado no se reunirá hasta el viernes, 
sin embargo, por la intervención del 
comité de relaciones internacionales 
del Senado se abreviará los trámites 
para ahorrar tiempo. 
Toda la maquinaria congresional pa 
ra Interpretar las recomendaciones del 
Presidente y cumplirlas y es proba-
ble que se declare el estado de gue-
rra contra los Estados Unidos y Aus-
tria Hungría, 
El único obstáculo con que tropie-
za la resolución que se espera es el 
que se pretende que alcance también 
a Turquía y a Bulgaria, * 
Los Estados Unidos... 
(Viena de la PRIMERA) 
Mr. Wilson en lo que ya expresó va-
rias veces, en estar dispuesto a tratar 
con la democracia, con el pueblo ale-
mán, libre del poder de esos amos, 
de la dinastía de los Hohenzollern, 
diciendo -'cuando el pueblo alemán 
tenga voceros en cuya palabra poda-
mos creer y cuando esos voceros es-
tén dispuestos en nombre, de su pue-
blo a aceptar el juicio común de las 
naciones acerca de la ley y de lo que 
en adelante deberá ser la base de 
la ley y del pacto para la vida del 
mundo, nosotros estaremos dispuestos 
a una justicia imparcial para todas 
las naciones, de manera que la solu-
ción final afecte a nuestros enemigos 
lo mismo que a nuestros amigos." 
Y para que no se crea que solo se 
entenderá que se ha ganado la guerra 
en los campos de batalla, añade: "So-
lo consideraremos ganada la guerra 
cuando el pueblo alemán nos diga, 
por conducto de representantes debi-
damente apoderados, que está dispues-
to a concertar una solución basada en 
la justicia y en la reparación de los 
males causados por sus gobernan-
tes.'' 
Y para que se vea que quiere acer-
carse a la opinión del pueblo alemán 
cuando pide la libertad de los mares, 
erguida siempre en todo programa o 
aspiración del pueblo teutón dice: 
"Nosotros no intentamos hacer daño 
ninguno a Alemania, ni inmiscuirnos 
en sus asuntos interiores. Tanto una 
cosa como otra la consideramos ab-
solutamente injustificable, contraria, 
por completo, a los juicios que hemos 
profesado en el transcurso de nues-
tra vida como Nación. Cuando yo dije 
en el mes de Enero que las naciones 
del mundo tenían derecho no solo al 
libre tránsito en el mar, sino tam-
bién al acceso a las sendas marítimas, 
sin ser molestados, pensaba, como 
pienso ahora no solamente en las 
naciones más pequeñas y más débiles 
que necesitan nuestro apoyo, sino 
también en las grandes y poderosas 
raiones, en nuestros actuales enemi-
gos, como en los que están asociados 
con nosotros- en esta guerra." 
"Ningón pueblo debe ser castigado 
ni despojado por el mero hecho do 
que los gobernantes responsables de 
un solo país han cometido actos abo-
minables. Este es el pensamiento que 
se ha expresado con la fórmula "Na-
da de anexiones, nada de contribucio-
nes, nada de indemnizaciones primiti-
vas." 
Puede decirse por consiguiente que 
el Presidente de los Esla.los Unidos 
ofrece a Alemania el ramo de olivo a 
ia vez que con la diestra esgrime la 
espada. 
Pero nft) seamos prematuramente 
optimistas: Mr. Wilson ha tenido 
siempre una gran repugnancia cuando 
ha hablado de la autocracia alemana, 
de los amos de Alemania, a no des-
viarse del circunloquio, y a decir que 
lo que estorba es el régimen imperia-
lista, es la persona del Kaiser. Por 
eso todo es inútil; el Emperador Gul-
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e i a H a b a n a . 
d e l 
S e ñ o r S a l v a d o r S o l e r . 
Candidato a la Segunda Vicepsiceocía 
Nada tenemos que decir sobre los 
méritos que concurren en el señor 
Soler, pues sobrado conocida es la 
brillante ejecutoria de quien labora 
de continuo en pró de los prestigios 
de la Asociación de Dependientes. So-
lo sí, haremos público un dato que 
acredita lo que es y representa el se-
ñor Soler, pues la elocuencia de Cas-
telar se rendiría ante la elocuencia 
¡abrumadora de los números. 
Nombrado nuestro candidato Presi-
dente de la Sección de Propaganda 
para el año actual de 1916, se encon-
tró con que el número de asociados 
en 1 de Enero del corriente era de 
'24,385. La Asociación, gracias a las 
gestiones del señor Soler, a sus acti-
vidades y a sus múltiples iniciativas, 
cuenta hoy, o sea en un período de 
once meses, 32,751 asociados. 
"Obras son amores y no buenas 
razones" dijimos. Por eso es que, ante 
record tan brillante, unido a las cua^ 
lidades excelentes que adornan a tan 
meritísimo asociado, hemos elegido al 
señor Soler para candidato a la 2a 
Vioepresidencia de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, con el 
regocijo de cuantos conocen y apre-
cian sus magníficas cualidades. 
LA COMISION ELECTOBAL 
Eudaldo Romagosa, José Manuel 
Angel, Casimiro Solana, Agustín Gu-
tiérrez, Francisco E , Benarldes, Má-
ximo Casal, Manuel Cabezas, Jesús de 
la Fuente, José C. Beltrons, Eugenio 
Calmet, José A. Salsamendl, Domin-
go Clemente Mozo, Pablo Gárciga, 
Humberto Bustamante, Víctor Pérez, 
Angel Francisco Angel, Manuel F, 
Taboada, Manuel Rivera, Amado Be-
llo, Joaquín Gil dol Real, José E . Car-
taya, Eradlo Juliach, Manuel Pola, 
Francisco Mestres. 
He aquí la candidatura: 
de atravesar un pulmón, ocasionanáít 
la muerte a los pocos Instantes. 
En el lugar del suceso se personó 
el vigilante número 115, Manuel Ro-
dríguez, de la 13a. estación, levan-
tando acta de lo ocurrido el capitán 
de la misma Cosme Aballe. 
También se constituyó en aquel lu-
gar el Inspector del distrito capitán 
Plácido Hernández. 
Vicenta fué conducida a la casa de 
socorros de Jesús del Monte, A. Apo-
lo, donde la reconoció el doctor Men-
cía, certificando .gu muerte. Presenta-
ba una herida causada por proyectil 
de arma de fuego de pequeño calibre, 
bordes invertidos, correspondiente al 
orificio de entrada, en la región in-
fra-hioldea y otra herida de igual 
naturaleza, de borde saliente, que co-
rresponde al orificio de salida, en la 
región escapular derecha; presentan-
do además epistaxis de hemorragia 
vocal. 
T^nto el padre como los hijos de-
claran que el hecho ha sido casual. 
Y . 
(Viene do la PRIMERA) 
S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e 
S a l v a d o r S o l e r y C a b e z a 





José María Aballa. 
José Capellá. 
Vicente Real. 
Víctor de Llano. 
Engento Calmet 
Angel Fernández Aedo 
Nicolás Planas. 
Domingo Clemente Mozo. 
11 Victoriano González. 
12 Pablo Gárciga. 
13 Alfredo Cano. 
14 Virgilio Suárez 
15 Ignacio García. 
16 Venancio Zabaleta 
17 Constanfno Ortega. 
18 Manuel Pola 
19 Pascual Arce. 
20 Cristino Franca 
que es estar muy en caja. "En las as-
tas del toro", su idea no ha sido hacer 
el daño más mínimo a los cornupe-
tos^que pudiwa encontrarse en el ás-
pero camino de la vida. 
Fíjese en que si detienen a Belmen-
te y a Ortas se retrasarán las corri-
das de Lima y perderá muy buenos 
ratos el público de Martí. 
La protectora no hacía el menor 
caso de las reflexiones, y la policía 
que venía siguiendo las pasos del 
torero y del actor y que solo espera-
ba una ocasión los detuvo y, temien-
do que pudieran escurrir el bulto, los 
encerró con doble llave en el presidio 
departamental del Castillo del Prínci-
pe. 
Algunos amigos de los lidiadores— 
Massaguer, Velga y López Goldarás— 
acudieron a llevarles cigarros. 
Ellos—con caras de Magdalenas, es 
decir, arrepentidos, juraban cortarse 
la coleta, dar una corrida de gala a 
beneficio de la Cruz Roja, ofrecer una 
función a los presidiarios; pero el 
Coronel Calvo, que aunque es amable 
y cortés, siempre se muestra, en lo 
que al penal se refiere, intransigen-
te, inflexible, les decía que nones. 
Ortas, entristecido, acusaba de su 
desgracia al célebre diestro gritan-
do. 
—¿Tú ves? ¡Por tí. Fenómeno! 
—Por tí, energúmeno,—replicaba 
Belmonte. 
En el momento en que nos alejába-
mos de la reja un preso les cantaba 
esta ccpla: 
Por venir aquí a matar, 
están Ortas y Belmonte 
que casi quieren llorar. 
EL PRESEDEKTE EN LA ESTACIOü 
EXPERIMENTAL. 
El Presidente de la República, 
acompañado del Secretario de Agri-
cultura, del Director General de Cô  
municaciones y del Subdirector dse la 
Lotería, estuvo ayer en la Estación 
Experimental Agronómica de Santia-
go de las Vagas, con objeto de ver los 
cerdos y aves importados de los Es-
tados Unidos con destino los primer 
ros a las Granjas Agrícolas de la 
República y las últimas al Parque 
Avícola de Sagua la Grande. 
El general Menocal también pudo 
contemplar la variedad de palmas, 
que existe en la Estación y la forma 
de aporcar las palmas dátiles. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS FAMILIARES DEL GENEAL 
MACEO 
Hoy deben llegar a esta capital loá 
familiares del general Antonio Maceo 
que vienen de Oriente con ol propósi-
to de concurrir a las honras fúnebres 
que se celebrarán el viernes en el 
Cacahual. 
El Alcalde, doctor Varona Suárez, 
pondrá a la disposición de los fami-
liares del general Maceo un automó-
vil de la Alcaldía, para que lo ut i l i -
cen mientras permanezcan en la Ha-
bana. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
PERSONAS QUE I/CEGARON" 
De los Estados Unidos ban llegado hoy 
en el "México": 
El seücr Elpldio Cossio, las Beñora* 
María de los Angeles y Elvira Hernán-
dez, María Arbas, lo» señorea Alfredo; 
Lombar y señora, Rafael Gastón, Ab.elar-
do Rogelio, Adalberto Alazabal, Arturo! 
Aballí v señora, Raúl D. Andrea. Octavio 
Zequeira, Julio de Mesa y señora, Oscar" 
B. Cintas, Joaquín Posada, R. C. Pérez, 
Alicia Viamonte, Juan Ulasia Vieta.̂  ej, 
capitán del Ejército cubano señor David 
Whitmeyer y el propietario señor Andrés • 
Terry y familia. , , ( 
Además han llegado el presidente de l v 
Cuban Company Mr. W. Whighan y 
ingeniero Mr. Nolan y los señores R. WV 
Parsons C. J. Smith y Paul J. Saanders.t 
presidente, ingeniero consultor y mana-' 
ger, respectivamente, do la empresa de loa 
vapores de la Florida 
Ligaron también los señores Carlos d(* 
Cárdenas, José Estetban de Larrlnaga,í 
Esperanza Navarrete, Elpidio Cosío, Do-
lores Veyan, Matilde Doumont. Gustava 
Cortaldl, Emilio Ferrer, el artista Manuel 
Mauri., José Menéndez, Julio Silva. K> 
Maceo, Francisco Velasco. Alfonso Valle-i 
jo, José Gilbert, Francisco León y nume-< 
roso empleados y obreros que regresa»* 
del Norte. •: 
UN CONSUL DE RUSIA 
De Centro América, en el vapor "Here-íj 
dia," ha llegado boy el Cónsul ruso se-* 
flor Edgar Drann. , 
La policía secreta lo sometió a un rey 
gistro sin encontrarle nada de particulaiv 
OCUPACION DE NUEVE BAULES J 
A la pasajera del "México" señora Ma-** 
tilde Doumont, francesa y establecida eni 
la calle de Obispo, le fueron detenidos 
nueve baúles que contienen sedas y otro*' 
artículos importados con fines comercia-!' 
bichos baúles fueron remitidos a Or-i 
den General con arreglo a la circular nu-J 
mero 1, hasta que la superioridad resuelf* 
va sobre su entrega o decomiso. 
LLEGO EL "MONSERRAT" 
El vapor correo español "Montserrat'* 
que procede de Barcelona y escalas, víâ  
Canarias y Puerto Rico, entró en puerta 
en la mañana de hoy. 
Trajo carga general en abundancia, 189 
pasajeros para la Habana y 91 en trán-
sito para Centro América. 
De los pasajeros para la Habana 118 
son inmigrantes de Canarias. 
En la travesía no tuvo este buque no-
vedad de importancia. 
Su despacho se demoró algo por habeif 
otros buques en puerto a los que se <ii(y 
preferencia. 
En el "Montserrat" embarcarán el cé-r, 
lebre torero Juan Belmonte y sus de-̂  
más comcañeros que van hacia el Perú. 
CARBON VEGETAL 1 
Anoche entró en puerto la goleta cu^ 
baña "María Dolores," procedente de la» 
costa, con 8S0 sacos de carbón vegetal̂  
consignados al señor Villarello. 
JAMAIQUINOS 
Bn el 1 vapor "Heredia" hanllegado Sd 
inmigrantes jamaiquinos que proceden de» 
Panamá. 
AL VARADERO 
En el vapor "Heredia" han llegado 33 
Florida, subirá al Varadero de Casa Blan-» 
ca para limpiar sus fondos. 
llermo que entiéndese ungido por 
Dios, no oirá a los hombres y míen-
tras retenga en sus manos el poder 
imperial, mientras sea origen y tér-
mino de las leyes, no depondrá su ce-
tro; y toda cesión que se haga al 
pueblo será circunstancial; vióse obli-
gado el emperador en las Pascuas de 
Abril a prometer un amplio sufragio 
para satisfacer a los socialistas; lue-
go votó las bases de una paz la ma-
yoría del Reichstag en Julio último; 
y cuando estorbaba el canciller re-
formista Bettman-Hollweg se entra el 
Príncipe Imperial por el Reichstag 
preguntando a los jefes del partido 
qué opinión tenían de la obra del Can-
ciller, con lo que puso a éste en evi-
dencia y le obligó a renunciar su 
cargo. Ño tuvo su sucesor, el canci-
ller Maichaelis, suficiente ductilidad 
para plegarse ni para plegar a los je-
fes de los partidos a las exigencias 
de un nuevo empréstito de 15,000 mi-
llones de marcos, ni supo como sa-
tisfacer a la vez al partido "de la Pa-
tria alemana" que se creó en su tiem-
po y a los socialistas que pedían el 
cumplimiento de las reformas electo-
rales y del programa de paz aprobado 
en Julio; y cayó ese Canciller. Más 
hábil y conocedpr do la política el 
nuevo Canciller, Conde von Hertllng 
ha cortado por lo sano en el ostracis-
mo de cargos públicos en que se tenía 
a los socialistas y ha metido en el 
Gabinete a representantes de todos 
los partidos políticos con el resultado 
de haber obtenido la aprobación en 
primera y segunda lectura del Em-
préstito de los 15,000 millones y ha-
lagando a los Pangermanistas cuan-
do les dijo que estaba orgulloso de 
los aliados búlgaros y turcos. 
En una cosa no ha visto claro el 
avisado canciller. En el discurso que 
pronunció el 29 de noviembre en el 
Reichstag, al inaugurar la legislatura, 
trató de las negociaciones de paz con 
Rusia, sin deoir en «qué situación 
quedarían definitivamente las provin-
cias rusas de Polonia, Lituania y Cur-
landia. por más que dió a entender 
que se darían a sí mismas un gobier-
no propio por medio de plebiscitos. 
Esa desmembración que amenaza 
a Rusia; nada importa al programa 
de Lenine, de proletariado anarquis-
ta, pero sí mucho a cualquier otro 
partido ruso. 
En su mensaje propone Mr. Wilson 
que se declare la guerra a Austria-
Hungría, cosa que se hará con bre-
vedad, porque ya la opinión, por me-
dio de la Prensa bien claramente la 
ha pedido y no podrá dársele de ma-
no, porque, ¿cómo iban los Estados 
Unidos a mandar sus buques, sus in-
genieros y su personal do la Cruz 
Roja al frente de guerra de Italia 
sin que hubiese resultado una ficción 
el estado de paz con Austria-Hungría? 
Como dijimos áquí, en esta sección, 
antes de ayer, Mr. Wilson no podía 
echar sobre toda Rusia el sambenito 
del armisticio que están haciendo Le-
ESteblOS de " L U Z " y " E l VAPOR" Antiguos de Inclán y Canal 
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nine y Trotzky y nada ha dicho tam-
poco de la violación y publicación de 
los tratados internacionales por este 
último Comisionado. 
Que los leninistas son anarquistas 
lo demuestran una vez más con el 
asesinato del general Dukhonin, de 
que nos habla un cable del DIARIO 
de esta mañana, porque no quiso 
prestarse al armisticio: ya antes ha-
bían ahorcado en las prisiones de la 
fortaleza de San Pedro y San Pablo 
a los cadetes militares que defendían, 
contra ellos, las oficinas y archivos 
del Gobierno en el Palacio de Invierno 
de Petrogrado. 
El partido militar y el burgués da 
Rusia ya saben que pueden contar 
con los Estados Unidos, después del 
Monseja de Mr. Wilson. 
Si se confirma lo que dice otro ca-
ble del DIARIO sobre haberse esca-
pado el general Korniloff de la pri-
sión en donde lo había retenido Ke-
rensky, preparémosnos a ver a este 
general unido con Kaledines para re-
generar a Rusia si es posible, cosa 
difícil en un país donde el 95 por 
ciento o?, analfabeto y se guían por los 
charlatanes de la vía pública. No se 
habrá olvidado que los discursos de 
Lenine en marzo último fueron en las 
callea de Petrogrado. 
Para resumen; el discurso-mensaje 
del Presidente Wilson es una admira-
ble exposición de los fines o propósi-
tos de la guerra y ya vendrán maña-
na o esta tarde los cables hinchados 
de elogios de Inglaterra, con algún 
resquemor, tal vez, por lo que ha 
dicho el Presidente sobre la libertad 
L a m e n t a b l e d é s g r s c i a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de la casa "Barraqué, Maciá y Cía.", 
integrada por su esposa, víctima de 
este suceso, y nueve hijos del matri-
monio. 
Nombrábase la esposa Vicenta Gon-
zález Martínez, también española y 
de 32 años de edad. 
Ambos son naturales de Asturias. 
De las declaraciones prestadas por 
Pérez y sus hijos, resulta lo siguien-
te: 
José María se disponía a salir de 
su casa, cuando cogiendo la pistola 
automática que tenía bajo la almohada 
le quitó el peine con las balas, en-
tregándoselas a su hija Blanca Nie-
ves, de once años de edad, para que 
lo guardase, la cual lo entregó a su 
hermana María Angélica, de trece 
años. 
Para cerciorarse luego José María 
de que ya la pistola se hallaba des -
cargada amartilló al aire, en direc-
ción a una ventana. Al funcionar el 
percusor sonó un disparo yendo la 
bala a herir de muerte a la infortu-
nada Vicenta, su esposa. 
El proyectil le penetró por el cue- j 
Uo. saliendo por la espalda, despuéal 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PASA ESTESia 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - ó S S S . H A B A N A . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J o s e f a C o s t a d e M a r t i 
H A F A I ^ L E Q I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. r 
Los que suscriben, esposo, hijos, hijo político, hermano po-
lítico, nietos y demás familiares y amigos, al participar a sns amis-
tades tan sensible pérdida suplican se sirvan acompañarlos a la 
conducción del cadáver, desde la casa Calzada, 120, La Ceiba, al 
Cementerio de Colón, mañana, jueves, a las nueve a, m.; cuyo fa-
vor agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 6, 1917. 
José Martí Fusté; José Ma. Martí Costa; Montserrat Martí 
de Font; Rafael Font; Juan Mairtí Fuste; Carmen, Luis y Jest'is 
Ma, Font Martí; Cristina Forster de Gargallo; Dr. Luis Garga-
lio; Dr. Valentín García Hernández. 
29876 . 5d. 
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P l á t i c a O b r e r a . 
S O B R E L O S S U C E S O S D E M A T O E í í 
L A COR1JÑA, AÑO D E 1 9 0 U - T D Í . 
D I C A C I O N D E L CO^IPAÑEItO 
J U A N J O S E 
(Contin nac ión) 
Puesto en conocimiento del goberna-
dor el p r o p ó s i t o de reunir a l gremio, 
m le p a r t i c i p ó Igualmente a l secre-
tario de la Sociedad como previene el 
Reglamento. 
No h a c í a falta en verdad este re -
quisito, c a b í a suponer lo bien que to-
dos h a b r í a n de acoger l a idea, a l fin, 
tras de siete meses sin vernos jun-
tos, era hora de cambiar impresio-
ues. 
Enterado, pues, el secretario, deb ió 
de c o m u n i c á r s e l o primeramente a sus 
c o m p a ñ e r o s de directiva por cuanto 
en l a tarde del d ía en que el aviso 
le fuera dado, en Juana de Vega, se 
daban cita discutiendo p ú b l i c a m e n t e 
s i s e r í a oportuno celebrar la r e u n i ó n 
que p r o p o n í a L a Defensa Gremia l , s in 
; antes consultar a l abogado encargado 
de las gestiones relacionadas con la 
Busipensión de los gremios. L a ca-
sualidad dió conmigo al l í e intervine 
poniendo de manifiesto en que nada 
de part icular pod ía traer l a r e u n i ó n 
citada a los trabajos del abogado. E r a 
.una nueva o r i e n t a c i ó n distinta e i n -
dependiente l a que se buscaba para 
adelantar tiempo, procurando s i po-
d í a ser, dejar a t r á s toda l a parsi -
monia dilatoria con que estas cosas 
jjuolen desenvolverse judicialmente. 
Se me I n t e r e s ó por l a directiva para 
I r junto el letrado y proponerle tal 
punto, pero creyendo con esto, reba-
j a d a l a dignidad societaria, me n e g u é , 
i manifestando c l a r a y terminantemen-
te que l a r e u n i ó n se c e l e b r a r í a , que 
el aviso dado reglamentariamente los 
p o n í a en e l deber de abrir e l local 
social para el día y hora designado, 
agregando que nada se nos o p o n í a 
- a tal deseo y a que el permiso del go-
¡ b e r n a d o r h a b í a sido obtenido, siendo 
BU negativa en verdad lo ú n i c o que 
i pudiera o p o n é r s e n o s . 
Me r e t i r é dejando a l c ó n c l a v e reu-
nido y deliberando. 
Mas por los cabildeos habidos en 
las í í l t imas veinticuatro horas a l a 
proyectada r e u n i ó n que se interesa-
. ba, la directiva, c o n s i d e r á n d o s e reba-
¡jada por la iniciat iva de otros ajenos 
a l a misma, por u n s i acaso, preve-
1 yendo posibles arrestos de los eterna-
; mente p e q u e ñ u e l o s , c o n s i d e r é pruden-
te olisqueando una jugada arbi trar ia , 
habil itarme de otro local por s i el 
i nuestro se nos negaba. Y como lo 
p e n s é a s í ha sucedido. Por fortuna 
'para las dos directivas y t a m b i é n pa-
i r a el buen nombre de l a clase obrera, 
i quiso nuestro modo especial de sier 
t que la concurrencia fuese algo esca-
rfa; s i resulta un poco mayor y nos 
encontramos con l a puerta cerrada, 
como estuvo, é s t a v a para dentro y 
por tal e s p e c t á c u l o y a los a u t ó c r a -
tas nos e x p l i c a r í a n las razones para 
;Hegarnos el local que p a g á b a m o s . Se. 
c o m p r e n d e r á por esta r e l a c i ó n cier-
t a , exponente de toda franqueza s i 
nuestros temores eran fundados cuan-
do pensamos en obtener otro local de 
reserva. 
Precisamente al lado del local pro-
pio, t e n í a n los obreros canteros e l su -
yo y este en el momento oportuno nos 
f u é franqueado. U n detalle singular 
que pone de relieve l a calidad de lo^ 
hombres obstinados en que por fuer-
za se les acate. 
Conforme iban llegando los com-
p a ñ e r o s para l a mentada r e u n i ó n y 
s in duda de acuerdo con la c i rcu lar 
en otra o c a s i ó n , y a conocida., en la 
R ú a Alta, y dando frente a l local 
social se hal laban apostados en acti-
tud expectante los m á s distinguidos 
y celebrados miembros de la mal l l a -
mada directiva, atisbando los movi-
mientos de cuantos a c u d í a n a l l lama-
miento, g o z á n d o s e en su ruin inten-
to del palmo de narices con que 
contaban h a b r í a n de l levarse cuantos 
acudiesen toda vez que ellos, los di-
rectivos, teniendo la l lave del local , 
é s t e p e r m a n e c e r í a cerrado, no contan-
do, ¡ i n f e l i c e s ! , que a todo hay quien 
gane resultando ellos los trasqui la-
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U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n y G ó m e z - H a b a n a 
D E S A P A R I C I O N 
D E L M A R E O 
Trhmfo de* BOMBON C R E M A 
E n t r e los m ú l t i p l e s testimonios de 
Viajeros y del personal de l a Marina 
que ha recibido el fabricante s e ñ o r 
Enr ique Aldabó , de los maravillosos 
ífftotos de su licor BOMBON C K E -
1AIA contra el mareo, figura el s i -
guiente, muy autorizado; 
"Compañía T r a s a t l á n t i c a . — V a p o r 
Manuel Calvo." 
Genova, 6 de Agosto de 1907. 
Señor Enr ique Aldabó . 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Aunque poco vale mi op in ión , soy 
í ^ o c o amigo de dar testimonios; po-
ro es un caso de justicia hacer cons-
tar que su BOMBON C J U M A mere-
ce por BU m é r i t o mi espacial aten-
c i ó n . 
He obtenido con su ind icac ión ad-
mirables resultados en casos de ma-
reo pertinaz, producido per l a a c c i ó n 
del mar. T a m b i é n lo he adminlstra-
•lo en varios casos de Anemia, co-
rrespondiendo tan satisfactoriamen-
to, que mis enfermos en pocos días 
da viaje, mejoraron r á p i d a m e n t e . 
Con l a mayor c o n s i d e r a c i ó n es de 
usted atento S. S. Q. B. S. M.—MA-
N U E L D A B N E L L , Médico ' -
dos; cuando vieron correrse la gen-
te para el local dispuesto en previ-
s i ó n no cupieron en s í de furor, y 
moraentos d e s p u é s de empezada la 
Junta , todos en tropel entraron en l a 
casa ajena con una compostura tan 
excelente, observando de manera tan 
culta lo que a l l í se trataba que, de-
bido a tan laudable comportamiento, 
tan s ó l o propio a esos esclarecidos 
sujetos, el delegado de l a autoridad 
se v i ó precisado a suspender la r e u -
n i ó n , ante el desbarajuste por ellos 
promovido. ¿Qué motivo los l l evó a l l í , 
se d i rá? Pues solo el despecho, m ó -
vil eterno de los envidiosos c impoten-
tes, de los a u t ó m a t a s e inconsecuen-
tes con su propia conciencia; si fue-
sen conocedores de su dignidad y su -
piesen mantener su protesta hac ia el 
acto que se celebraba, o solamente 
la curiosidad los l levase al l í para oír 
cuanto se dijese, l a dignidad personal 
h u b i é r a l e s apartado tan solo por su 
desafecto bien demostrado e impedi-
do pisar un local a que no t e n í a n 
muy amplio derecho. Antes de conocer 
el contenido de la C ircu lar , ya no les 
gustaba la idea por partir de gentes 
no directivas, d e s p u é s que la conocie-
ron se l a c o n s i d e r ó infamante a sus 
personas siendo a d e m á s denunciadora 
demostrando y haciendo fuerza en los 
p á r r a f o s quinto y sexto de la misma. 
Si fuese as í , esos s e ñ o r e s tan sus-
ceptibles y delicados de honri l la , si 
de verdad sintiesen el a g u i j ó n de la 
supuesta calumnia, se les sublevara 
el a lma y a l rayar el día franquearan 
el local esperando todos juntos la 
hora de la v i n d i c á c i ó n o el necesario 
esclarecimiento de lo dicho 
Pero no. nada hicieron ni tampoco 
l a sangre se les sub ió al rostro por 
el atropello despreciativo hecho a,I 
gremio f u n d á n d o s e en que no coti-
zando algunas de las personas pro-
ponentes de l a r e u n i ó n estaban fuera 
de todo derecho a participar del lo-
cal . Solo ese sofisma pudieran poner 
por delante convenciendo a quienes 
desconociesen nuestro funcionamiento 
social. L a bur la no fué a dos n i a 
cuatro individuos, se l a n z ó a todo el 
gremio; a d e m á s si en aquel entonces 
nos n e g a s t é i s derecho, ¿ c ó m o hoy exi- | 
gis de nosotros deberes? E n buena 
l ó g i c a no t e n é i s nada que pedirnos. 
Si alguno h a b í a reacio a l a cotiza-
c i ó n razones sobradas t e n d r í a para 
ello. De haberse celebrado la r e u n i ó n 
propuesta unos y otros nos d a r í a m o s 
mutuas explicaciones quedando tal 
vez zanjada toda diferencia. Que la 
i n t e n c i ó n de L a Defensa Gremial no 
era otra: s i para desvirtuar el mal 
efecto que os hizoz l a c i rcu lar por 
el i n g é n i t o defecto de no interpretar 
como es debido las cosas, con todo y 
apesar de vuestro desorden se os di-
jo con sinceridad que "salvando 
todo lo susceptible en los t é r m i n o s 
que pudiesen parecer ofensivos en 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
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nuestra hoja C i r c u l a r , en cuanto a la 
Direct iva, el que hablaba, en nombre 
de la C o m i s i ó n , p r o t e s t ó de todo aquel 
detalle mal escrito o peor interpre-
tado s i a lguna ofensa en s i despren-
Gía." 
E n honor a vuestra s a t i s f a c c i ó n 
analizamos l a C ircu lar y confesamos 
que nuestro objeto iba encauzado ú n i -
camente a l l amar l a d i s t r a í d a aten-
c i ó n de los c o m p a ñ e r o s sobre negli-
gencia a todas luces probada. Que la 
sociedad d,e carpinteros L a Emancipa* 
o ión estaba declarada provisionalmen 
te fuera de la ley, pero en nuestro 
fuero interno no hay d u e ñ o s y por lo 
tanto asentimos de modo t á c i t o a con-
tinuar f o r j a n d o dicha a s o c i a c i ó n re-
conociendo l a autoridad moral de la 
direct iva; luego, noSiOtros los aso-
ciados, por encima de los convencio-
nalismos tenemos derecho a todo 
-manto por nuestra voluntad acoje-
mos. 
C H O R I Z O S M O R C I U L ^ L S 
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L A L U Z " , D B A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
to g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e o t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
r e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B A R A T I L L O , 1. H A B A N A . 
Y a en este caso í n t i m o en donde 
solo juegan los sentimientos de soli-
daridad, societaria, estamos en terre-
no firme para pedir cuentas, para 
crit icar, para reunimos cambiando 
todo g é n e r o de impresiones pertinen-
tes al estado de e x c e p c i ó n atravesado. 
Entendemos nosotros, los de la Co-
m i s i ó n , y c o n seguridad tf., 
a q u í r e u n i d o s opinan de ig^a, • i 
que la a c t u a l direct iva dohi ^ 
orden m o r a l e interno de 1̂ 
asuntos, h a procedido desde 
de junio a . l a fecha, con VJMS 
despot i smo, t a n solo obedec ió* 
propios c a p r i c h o s olvidaido V i 
cipio f u n d a m e n t a l sobre que , ^ 
ta y d e s c a n s a l a democracia ti MÍ 
ria. L a s d i r e c t i v a s j a m á s fuero ? 
cosa quo l a s s imples mandataM' 
la v o l u n t a d , agremiada . ¿Se ha 
cado los r e s o r t e s del contenta!,:: 
genera l? ¿ C ó m o en siete m e s S a 
c o n o c i ó s i los carpinteros ef S 
mente f o r m a b a n un solo bloqnJ^ 
ventura, a l g ú n acuerdo de \^¿ f. 
merables q u e t o m ó ha trascendí?! 
acaso f u e r a de su limitado círenhi 
¿ N o es v e r d a d que aquí hay ! ^ 
gencia o a u t o r i t a r i s m o destmeto?! der 1 
la d e m o c r a c i a ? que 
¿Y d e b i d o a eso. no os parecí 1 ^ ? 
la c a l m a p r e c u r s o r a de la mu^l1* ^ 
tada en l a s cotizaciones, se deCf 
primero y ú l t i m o t é r m i n o al K 
de l a d i r e c t i v a p a r a con todosi - v 
miembros q u o representa? p 0 . | s ^ 
falta de t a c t o l a condenamos l S 
e n t i é n d a s e q u e en su gestión M S I 
n i s t ra t iva n o hemos de entro^ 
nos, p r o c l a m a m o s s u honradez' 




l ú n , y l a » d a r á cumplidas. 
P o r l a c o p l a , 
J . A N T E L O LAIA^ 
Obrero Maoj J*8 
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D i c i e m b r e 4 de 
O b s e r v a c i o n e s a las ocho a. a 
75 m e r i d i a n o de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en mil ímetros: \ 
764.0; H a b a n a , 764 .0 ; Roque, 7(| 
I sabe la , 7 6 4 . 0 ; Cienfuegos, 763.5 
m a g ü e y , 7 6 2 . 0 ; Santiago, 761,0, 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r , d e l momento 16, 
m í n i m a 1 5 . 
H a b a n a , de l momento 20, mi£ 
26, m í n i m a 17 
necie 
Es 
Roquo, d e l momento 16, niáxliBltitay< 
m í n i m a 19 . 
C i e n f u e g o s , del momento 22, 
I sabe la , d e l momento 18, mán 
26, m í n i m á r s i 7 . 
C a m a g ü e y , de l momento 22, oi 
m a 30, m í n i m a 17. 
S a n t i a g o , de l momento 22, máil 
28, m í n i m a , 18. 
Viento y d i r e c c i ó n en metmi 
segundos: P i n a r , N W . 4.0; Hai* 
S. f l o í o ; R o q u e , c a l m a ; Isabela, S 
flojo; C i e n fuegos , N E . 4.0; Camafi 
S E . f lojo; S a n t i a g o , N E . 8.0. 
E s t a d o d e l c i c l o : P i n a r y di 
g ü e y , c u b i e r t o en p a r t e ; Habana,! 
que y S a n t i a g o , despejado; ISÍII 
cubierto; C i e n f u e g o s , en pa 
bierto. 
A y e r s o l a m e n t e l l o v i ó en Giban 
T B A N S F E B E N C I A D E CEEM 
A u t o r i z a n d o l a transferencia 
c r é d i t o c o n c e d i d o por la ley <W 
de Jul io d e 1910, y reproducid! 
el decreto 803 p a r a las obras i) 
carre tera d e S a n Fernando de 
marones. 
M A R C H E C O N L A C I V I U I Z A O I O N 
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Y a no se usa partir el hielo a l a antigua, no 
trabajos, sino porque nc^ es h i g i é n i c o . E n todos l o s hogares 
raientos debe haber un aparato Rompe Hielo m a r c a " B O H N " , 
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Tampoco debe consumirse agua s in f i l trar y m u c h o menos en 
ca del a ñ o que tanto se padece del e s t ó m a g o . N o s o t r o s podemos 
un filtro de f a b r i c a c i ó n H Y G E I A , tipo " M o n a r c h " , que se adaptan 
llaves de agua. 
Importadores E x c l u s i v o s : 
T A B O A D A Y R Q D R I 
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E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
y I I . B e l i a n o , N o 
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